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A C K N O W L E D G E M E N T S  
C o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  
p a t i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  f o l k .  A l l  o f  
t h e s e  p e o p l e  c a n n o t  b e  t h a n k e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  b e c a u s e  i n  m a n y  
c a s e s  t h e i r  n a m e s  a r e  n o t  k n o w n .  S p e c i a l  t h a n k s ,  h o w e v e r ,  a r e  d u e  t o  
D r .  E l d o n  E .  B a k e r  f o r  h i s  i n s i g h t f u l  g u i d a n c e  w h i l e  d i r e c t i n g  t h e  
s t u d y ;  t o  D r .  W e s l e y  S h e l l e n  f o r  h i s  h e l p  w i t h  t h e  n u m b e r s ;  t o  D r .  M a u r e e n  
U l l r i c h  f o r  h e r  t h o u g h t f u l  c o m m e n t s ;  t o  R a y  M c L a u g h l i n  a n d  L y n n  M a s o n ,  
N o r t h e r n  R e g i o n ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  f o r  t h e i r  e n t h u s i a s t i c  a n d  p e r ­
c e p t i v e  a s s i s t a n c e ;  t o  t h e  p a t i e n t  p e o p l e  a t  t h e  U  o f  M  C o m p u t e r  C e n t e r ;  
a n d  e s p e c i a l l y  t o  m y  w i f e .  D o n n a ,  f o r  h e r  h e l p  i n  w e a t h e r i n g  a l l  t h e  
b r a  i  n s t e r m s .  
A B S T R A C T  
E l m o r e ,  L o u i s  N . ,  M . A .  2 0  M a r c h . ,  I 9 8 I  -  i n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  S e l e c t i o n  o f  I n f o r m a l  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s  
i n  t h e  M a n a g e r i a l  P r e - d e c i s i o n  P r o c e s s .  
D i r e c t o r :  E l d o n  E .  B a k e r  
T h i s  s t u d y  a r o s e  f r o m  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  
o p e r a t i o n  o f  r u m o r ,  a n  I t e m  o f  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  t h r o u g h  i n f o r m a l  
c h a n n e l s  w i t h o u t  o f f i c i a l  v e r i f i c a t i o n ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  r u m o r  s e r v e d  
a s  a  b a s i s  f o r  t h e  e a r l y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n  i n f o r m a l  o r g a n ­
i z a t i o n  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s .  Y e t  a t  s o m e  p o i n t  i n  t h i s  e v o l u t i o n ,  r u m o r  
b e c a m e  a n  i l l e g i t i m a t e  o f f s p r i n g  w i t h  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  a b o u t  t h e  
c o n t r o l  o f  r u m o r  i n  o r g a n i z a t i o n s .  
H o w e v e r ,  a n  o b j e c t i v e  e x a m i n a t i o n  o f  r u m o r  s e e m e d  t o  p o i n t  u p  s i m i ­
l a r i t i e s  w i t h  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  A c c o r d i n g l y ,  f o u r  h y p o t h e s e s  
w e r e  d e v e l o p e d .  T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  p e r c e i v e d  
a m b i g u i t y  I n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s  w o u l d  I n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  
i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a m o n g  I n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  T h e  s e c o n d  h y ­
p o t h e s i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s o u r c e s  s o u g h t  w o u l d  v a r y  w i t h  t h e  d e c i s i o n  
t o p i c .  T h i s  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  e a r l i e r  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  o v e r l a p p i n g  
m u l t i p l i c i t y  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t I o n a 1  n e t w o r k s .  T h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  
w a s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I S I S  
( i n f o r m a l l y  S e l e c t e d  I n f o r m a t i o n  S o u r c e ) ,  a n  a p p r o a c h  w h i c h  c o m b i n e d  t h e  
c o n c e p t s  o f  l i a i s o n  p e r s o n n e l  a n d  k e y  c o m m u n i c a t o r s  t h a t  h a d  b e e n  p r e ­
v i o u s l y  r e p o r t e d .  T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  m o s t  p r e ­
f e r r e d  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  I S I S  w o u l d  b e  f a c e - t o - f a c e  o r  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n .  
P e r m i s s i o n  w a s  r e c e i v e d  t o  c o n d u c t  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a m o n g  t h e  
p e r s o n n e l  o f  t h e  N o r t h e r n  R e g i o n ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e .  T h e  p e r s o n n e l  
s u r v e y e d  w e r e  o r  h a d  b e e n  m a n a g e r s ,  p e o p l e  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l l o c a t e  
o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s .  R e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  e x c e l l e n t  
( Q k Z ) .  
A l l  o f  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d .  T h e s e  r e i n f o r c e  e a r l i e r  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u ­
n i c a t i o n  n e t w o r k s  I n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  d a t a  r e v e a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
u s e f u l  f o r  I d e n t i f y i n g  i n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  
T h e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  c o n s i d e r a b l e  o r g a n i z a t i o n a l  s e r v i c e ,  
l o c a t i o n  a t  t h e  v e x e s  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s ,  
a n d  w i l l i n g n e s s  t o  c o m m u n i c a t e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  w a s  f a c e  t o  f a c e  c o n ­
v e r s a t i o n  o n  t e l e p h o n e .  
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INTRODUCTION 
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  d e r i v e d  f r o m  a  f u s i o n  o f  i n t e r e s t s  i n  t w o  a r e a s  
o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  r u m o r  t r a n s m i s s i o n .  P e r s o n a l  e x p e r i e n c e  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  
g r e a t  d e a l  o f  t h e  w o r l d ' s  w o r k ,  e v e n  i n  h i g h l y  s t r u c t u r e d  o r g a n i z a t i o n s ,  
i s  a c c o m p l i s h e d  b y  r e s o r t i n g  t o  i n f o r m a l  s o u r c e s  f o r  d e c i s i o n - r e l a t e d  
i n f o r m a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  m o t i v a t i o n s  a n d  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r u m o r s  a p p e a r e d  t o  h a v e  m a n y  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  p r e - d e c i s i o n  i n f o r m a t i o n  s e a r c h e s ,  e . g .  a m b i g u i t y  
a n d  " n e e d  t o  k n o w . "  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  a n d  r e p o r t  o f  i n v e s t i g a t i o n  
r e p r e s e n t s  a n  e f f o r t  t o  s h o w  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  i n f o r m a l  i n f o r m a ­
t i o n  s e a r c h  a n d  r u m o r  t r a n s m i s s i o n .  I n  a d d i t i o n  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  
t o  f u s e  s e v e r a l  i s o l a t e d  c o n c e p t s  g l e a n e d  f r o m  o t h e r ,  e a r l i e r  i n v e s t i ­
g a t i o n s  i n t o  t h e  c o n c e p t s  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  o r g a n i z a t i o n s .  
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I .  B A C K G R O U N D :  ( R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e )  
A .  R u m o r  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  i n  
o r g a n i z a t i o n s  i s  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  e a r l i e r  w r i t i n g s  o n  r u m o r ,  w h i c h  
a r o s e  f r o m  a n  i n t e r e s t  g e n e r a t e d  b y  a  c o n c e r n  f o r  t h e  p o s s i b l e  n e g a t i v e  
i m p a c t s  o f  r u m o r  d u r i n g  W o r l d  W a r  1 1 .  
K n a p p  ( 1 9 ^ 7 )  d i s p l a y e d  a  t y p i c a l  w a r - t i m e  c o n c e r n  f o r  r u m o r  s p r e a d  
a n d  t h e  n e c e s s a r y  r e f u t a t i o n  o r  r e b u t t a l  o f  r u m o r s  i n  c i r c u l a t i o n .  
B u i l d i n g  o n  e a r l i e r  w o r k  b y  A l l p o r t ,  K n a p p  ( 3 7 )  a t t e m p t e d  t o  s y s t e m a t i z e  
t h e  f i e l d  o f  r u m o r  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  r u m o r  c o n t r o l .  C a p l o w  ( 1 9 ^ 7 )  
r e p o r t e d  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  a  r u m o r  m o n i t o r i n g  i n t e l l i g e n c e  o f f i c e r  i n  
a n  A r m y  r e g i m e n t  i n  t h e  S o u t h  P a c i f i c  a n d  d i s t i l l e d  s o m e  o b s e r v a t i o n s  
c o n c e r n i n g  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  f r o m  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  ( H i s  n o t e s  w e r e  
c o n f i s c a t e d  b y  a  u n i t  c e n s o r . )  ( 2 9 8 )  
A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  ( 1 9 ^ 7 )  c o m b i n e d  t h e  c o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r o m  
o b s e r v a t i o n s  o f  w a r - t i m e  r u m o r  r e l a t e d  p h e n o m e n a  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  a n d  p r o d u c e d  a n  e n c o m p a s s i n g  e x p o s i t i o n  o f  r u m o r  
t h e o r y  i n  t h e i r  b o o k ,  T h e  P s y c h o l o g y  o f  R u m o r .  F e s t i n g e r ,  C a r t w r i g h t  
e t  a  1  ( I 9 ' t 8 )  r e p o r t e d  p e a c e " t i m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  i n i t i a t i o n  a n d  
s p r e a d  o f  a  r u m o r  i n  a  l o w - i n c o m e  h o u s i n g  p r o j e c t .  M o r e  r e c e n t l y  t h e  
f i n d i n g s  o f  K n a p p ,  C a p l o w ,  P o s t m a n  a n d  A l l p o r t  w e r e  r e p l i c a t e d  b y  N k p a  
( 1 9 7 5 )  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  r u m o r  d u r i n g  t h e  N i g e r i a n  
C i v i l  W a r  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 0 ) .  
G i v e n  t h e  w a r - t i m e  g e n e s i s  o f  t h i s  i n t e r e s t  i n  r u m o r  i n i t i a t i o n  
a n d  t r a n s m i s s i o n  a n d  t h e  r e s u l t i n g  p o s s i b i l i t y  o f  h a r m f u l  e f f e c t s  o n  
m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  m o r a l e ,  i t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n e g a t i v e  
c o n n o t a t i o n s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e r m ,  " r u m o r . "  I n  K n a p p ' s  
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e a r l y  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r u m o r ,  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c a t e g o r i e s  u s e d  h a d  
n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n s ,  i . e .  t h e  p i p e  d r e a m  ( w i s h )  r u m o r ,  t h e  b o g e y  r u m o r  
a n d  t h e  w e d g e - d r i v i n g  ( a g g r e s s i o n )  r u m o r .  ( 2 3 - 2 A )  
T h i s  n e g a t i v e  w a r - d i s t i l l e d  a s s o c i a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f a s t e n e d  
s o  f i r m l y  t o  r u m o r  t h a t  t h e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  s t i l l '  r e m a i n .  D a v i s  
( 1 9 5 3 ) ,  G u e t z k o w  ( 1 9 6 5 ) ,  W o f f o r d  ( 1 9 7 7 )  a n d  o t h e r s  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
c o m m u n i c a t i o n s  m o v i n g  a l o n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  a n d  r u m o r .  
C o n s i d e r a b l e  a d v i c e  h a s  b e e n  p r o f f e r e d  o n  t h e  c o n t r o l  o f  r u m o r  a s  a  m e a n s  
o f  c o u n t e r a c t i n g  t h e  n e g a t i v e  r u m o r  r e l a t e d  a s p e c t s  o f  t h e s e  i n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  ( D a v i s :  1 9 5 3 b ,  1 9 6 ' < ,  1 9 ^ 9 ;  G u e t z k o w ;  H e r s h e y :  
1 9 6 6 ;  W o f f o r d ,  e t  a l :  1 9 7 7 ) .  A l t h o u g h  r o o t e d  i n  t h e  s t u d y  o f  r u m o r ,  
t h e  l i t e r a t u r e  o n  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  a p p e a r s  t o  r e g a r d  
r u m o r  a s  a n  i l l e g i t i m a t e  s t e p c h i l d  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  o r g a n ­
i z a t i o n s .  H o w e v e r ,  b e f o r e  u n c o n d i t i o n a l l y  a c c e p t i n g  t h i s  t r a d i t i o n a l  
v i e w ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  a  r e - e x a m i n a t i o n  o f  r u m o r  i s  i n  o r d e r .  W h a t  
a r e  s o j n e  o t h e r  p e r s p e c t i v e s ,  o n  r u / n o r ?  
W h i l e  t h e  c i t e d  d e f i n i t i o n s  o f  r u m o r  v a r y  f r o m  a u t h o r  t o  a u t h o r ,  a  
r e v i e w  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s  w i l l  r e f l e c t  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  s i m i ­
l a r i t y  a n d  w i l l  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  d e r i v i n g  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  
o f  r u m o r  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n q u i r y .  K n a p p  ( 2 2 )  d e f i n e d  r u m o r  a s  
" a  p r o p o s i t i o n  f o r  b e l i e f  o f  t o p i c a l  r e f e r e n c e  d i s s e m i n a t e d  w i t h o u t  
o f f i c i a l  v e r i f i c a t i o n . "  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  ( i x )  e x p a n d e d  t h i s  d e f i ­
n i t i o n  t o  r e a d  
" a  s p e c i f i c  ( o r  t o p i c a l )  p r o p o s i t i o n  f o r  b e l i e f ,  
p a s s e d  a l o n g  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  u s u a l l y  b y  
w o r d  o f  m o u t h ,  w i t h o u t  s e c u r e  s t a n d a r d s  o f  e v i d e n c e  
b e i n g  p r e s e n t . "  
C a p l o w  ( 2 9 8 - 2 9 9 )  u s e d  a  s o m e w h a t  m o r e  g e n e r a l  c o n c e p t  w h e n  h e  d e f i n e d  
r u m o r  a s  
' l  
a n  i t e m  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h  i n d e f i n i t e  i n t e r e s t  
c o n n o t a t i o n s  t r a n s m i t t e d  o n  1 y  b y  i n f o r m a l  p e r ­
s o n - t o - p e r s o n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  a  g r o u p .  
H e  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  r u m o r s  a r e  " b y  d e f i n i t i o n ,  ' u n c o n f i r m e d ' . "  
F e s t i n g e r  a n d  h i s  g r o u p  r e a c h e d  s o m e  e x t r e m e l y  I n s i g h t f u l  c o n c l u s i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  i n i t i a t i o n  a n d  c i r c u l a t i o n s  o f  a  s p e c i f i c  r u m o r ,  b u t  t h e y  
f a i l e d  t o  d e f i n e  t h e  t e r m .  
G u e t z k o w  { 5 ^ 3 )  s e e m s  t o  c o m e  m u c h  c l o s e r  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  m a r k  w h e n  h e  s t a t e s ,  
W h e n  m e s s a g e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e l e a s e d  t h r o u g h  
t h e  a u t h o r i t y  n e t  i n v o l v e  c o n t e n t s  o f  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e y  
a r e  o f t e n  l a b e l e d  r u m o r s .  
R o s n o w  a n d  K i m m e l  ( 1 9 7 9 )  r e f l e c t  t h i s  m o r e  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  w h e n  t h e y  
p r o p o s e  a  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  r u m o r  ( 9 0 )  a s  " a  s t o r y  i n  g e n e r a l  c i r ­
c u l a t i o n  w i t h o u t  c e r t a i n t y  a s  t o  i t s  t r u t h . "  H e r s h e y  ( 1 9 6 6 )  e s p o u s e s  
a n  e v e n  m o r e  g e n e r a l  v i e w  w h e n  h e  d e f i n e s  r u m o r  a s  " i n f o r m a t i o n  h e a r d  
f r o m  a n  u n o f f i c i a l  s o u r c e " ( 6 2 ) .  
I n  r e v i e w i n g  t h e s e  r e p r e s e n t a t i v e  d e f i n i t i o n s ,  i t  b e c o m e s  e v i d e n t  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  m o r e  a p p a r e n t  t h a n  r e a l .  A f t e r  e l i m i n a t i n g  
s o m e  o f  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  I m p o s e d  b y  t h e  e a r l i e r  a u t h o r s ,  i t  
w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  b a s i s  o f  r u m o r  I s  a n  I n f o r m a l  m e s s a g e  p a s s e d  f r o m  
p e r s o n  t o  p e r s o n .  
W i t h  t h i s  b a s i c  d e f i n i t i o n a l  e l e m e n t  I n  m i n d ,  i t  w o u l d  s e e m  a p p r o ­
p r i a t e  t o  c o n s i d e r  b o t h  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e s e  i n f o r m a l  m e s s a g e s  
c i r c u l a t e  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c h  c i r c u l a t i o n s .  A l l p o r t  a n d  
P o s t m a n  s y n t h e s i z e d  t h e i r  f i n d i n g s  o n  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  w i t h  t h e i r  
b a s i c  l a w  o f  r u m o r  ( 3 3 " 3 6 p ) .  T h e y  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  i n t e n s i t y  o f  
r u m o r  s p r e a d  ( r e t r a n s m i s s i o n )  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  f o r m u l a ,  R ~ i  x  a .  
I n  o t h e r  w o r d s  t h i s  f o r m u l a  m e a n s  t h a t  t h e  a m o u n t  
o f  r u m o r  i n  c i r c u l a t i o n  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  i m p o r ­
t a n c e  o f  t h e  s u b j e c t  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  
t  i  m e s  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  e v i d e n c e  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  t o p i c  a t  i s s u e .  ( 3 ^ )  
T h e  a u t h o r s  s t r e s s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g ­
u i t y  i s  m u l t i p l i c a t i v e  a n d  n o t  a d d i t i v e .  I m p o r t a n c e  i s  o p e r a t i o n a l l y  
d e f i n e d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  g r o u p  o f  i n t e r e s t .  
" A m b i g u i t y  a l o n e  d o e s  n o t  l a u n c h  o r  s u s t a i n  a  r u m o r . "  ( 3 ' t )  I f  e i t h e r  
i m p o r t a n c e  o r  a m b i g u i t y  i s  a b s e n t ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  r u m o r .  
" W h e r e  t h e r e  i s  n o  a m b i g u i t y ,  t h e r e  c a n  b e  n o  r u m o r . "  ( 3 ^ )  
T h e y  a l s o  a n t i c i p a t e d  s o m e  o f  t h e  l a t e r  r e s u l t s  i n  i n f o r m a l  o r g a n i ­
z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  r e s e a r c h  b y  s t a t i n g ,  
- - s i n c e  r u m o r  m o v e s  o n l y  a m o n g  l i k e - m i n d e d  
i n d i v i d u a l s  i n  a  p o p u l a t i o n  t h a t  i s  e x c e e d i n g l y  
h e t e r o g e n e o u s  w i t h  l i t t l e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
c o m p o n e n t  g r o u p s ,  r u m o r  m a y  a v o i d  c r o s s i n g  
s o c i a l  b a r r i e r s  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  a  r e s t r i c t e d  
c  i  r c u I  a t  i o n  .  ( 3 5 )  
T h i s  d e s c r i p t i o n  p r e s a g e s  s o m e  o f  t h e  s u b s e q u e n t  d e l i n e a t i o n s  o f  
c p o c i f ^ i c  i r i 1 " o r r n 3 ]  c o m r n u n i c 3 t i o n  n e t w o r k s  ( G u 0 t z k o w )  
K n a p p  ( 2 2 - 2 3 )  w i t h  h i s  u n d e r s t a n d a b l e  w a r - t i m e  o r i e n t a t i o n  s t a t e s  
t h a t  r u m o r s  t h r i v e  o n l y  i n  p e r i o d s  o f  s o c i a l  d u r e s s .  H e  a l l u d e s  t o  t h e  
r i s e  o f  r u m o r s  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a  n e e d  t o  r e s o l v e  
u n c e r t a i n t i e s .  T h e s e  c o n d i t i o n s  w o u l d  s e e m  t o  p a r a l l e l  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  p o s i t e d  b y  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n .  
C a p l o w ,  m o n i t o r i n g  r u m o r s  i n  a n  A r m y  r e g i m e n t  i n  t h e  S o u t h  P a c i f i c  
( 2 9 8 - 3 0 1 )  ,  f o u n d  s i m i l a r  r e q u i r e m e n t s .  H e  d e s c r i b e d  a  d e f i n i t e  c o r r e ­
l a t i o n  b e t w e e n  g r o u p  i n t e r e s t  a n d  r u m o r ,  s t a t i n g  t h a t  " t h e  s u i t a b i l i t y  
o f  t h e  i t e m  f o r  t r a n s m i s s i o n  i s  w h a t  c r e a t e s  a  r u m o r  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e . "  ( 2 9 8 )  H e  f u r t h e r  s t a t e d  ( 3 0 1 )  t h a t  " I n f o r m a t i o n  n o t  l i n k e d  
t o  m a j o r  g r o u p  i n t e r e s t s  s i m p l y  f a i l e d  t o  m o v e  a l o n g  t h e  r u m o r  c h a n n e l s  
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a l t h o u g h  m u c h  o f  i t  w a s  a v a i l a b l e  a t  a l l  p o i n t s . "  C a p l o w  a l s o  a d d r e s s e d  
t h e  " t o t a l  d e m a n d  f o r  i n f o r m a t i o n "  ( 3 0 0 )  b y  a  g r o u p  a n d  s u g g e s t e d  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  r u m o r  a s  a  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  " a d e q u a t e  
o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n . "  
F e s t i n g e r  e t  a l  d e s c r i b e  t h e i r  p a r t i c u l a r  r u m o r  a s  o c c u r r i n g  u n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  " c o g n i t i v e  u n c l a r i t y "  ( ^ 7 3 )  o r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  
t h e  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  m e m b e r s  i n  t h e  h o u s i n g  p r o j e c t .  A l t h o u g h  n o t  
s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  t h e  r u m o r  t o p i c ,  c o m m u n i s t s  s t a r t i n g  a  n u r s e r y  
s c h o o l ,  a n d  t h e  r u m o r  p o p u l a t i o n ,  m o s t l y  r o t h e r s  o f  s m a l l  c h i l d r e n ,  
w o u l d  t e n d  t o  i n d i c a t e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r e s t  a n d  t h e r e b y  i m p o r t a n c e .  
K n a p p  ( 3 1 )  i n  d i s c u s s i n g  t h e  " p s y c h o d y n a m i c s  o f  r u m o r "  s t a t e s  t h a t  
A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  r u m o r  w i l l  c o n c e r n  e v e n t s  w h i c h  
n o t  o n l y  h a v e  s u b j e c t i v e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  i n d i v i ­
d u a l s  c o n c e r n e d ,  b u t  a l s o  a r e  a m b i g u o u s  a n d  u n ­
s t r u c t u r e d  .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  g e n e r a l  c o n s e n s u s  t h a t  r u m o r  o p e r a t e s  d u r i n g  c o n ­
d i t i o n s  o f  u n c e r t a i n t y  ( a m b i g u i t y )  w h e n  t h e s e  c o n d i t i o n s  i n v o l v e  
m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p o t e n t i a l  r u m o r  p u b l i c s .  
A l t h o u g h  s o m e w h a t  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i n v e s t i g a t i o n ,  
a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  r u m o r s  c i r c u l a t e  w o u l d  b e  
i n c o m p l e t e  w i t h o u t  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  i n d i v i d u a l  m o t i v a ­
t i o n s  t h a t  d r i v e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  r u m o r .  K n a p p  ( 3 ^ )  a c k n o w l e d g e s  
t h a t  i n d i v i d u a l  m o t i v a t i o n s  m a y  b e  c o m p l e x .  H e  s u g g e s t s  f i v e  t y p i c a l  
m o t i v a t i o n  p a t t e r n s  w h i c h  c a n  b e  r o u g h l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  a r e a s  
o f  m a i n t e n a n c e  a n d  h o s t i l i t y .  
T h e  t e r m ,  " m a i n t e n a n c e "  i n  t h i s  c o n t e x t  r e f e r s  t o  b e h a v i o r  t h a t  m a i n ­
t a i n s  o r  e n h a n c e s  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - e s t e e m  o r  t h e  g r o u p  r a p p o r t .  
K n a p p  l i s t s  " e x h i b i t i o n i s m "  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  
b e h a v i o r s  a n d  s u g g e s t s  t h a t  r u m o r s  a r e  o f t e n  m o n g e r e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
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h e i g h t e n  p e r s o n a l  s t a t u s .  C l o s e l y  r e l a t e d  t o  e x h i b i t i o n a 1 i s m  i s  
K n a p p ' s  s e c o n d  p a t t e r n ,  b e s t o w i n g  a  f a v o r ,  w h i c h  a r i s e s  o u t  o f  a  " d e s i r e  
t o  i n f o r m  o t h e r s  o f  i m p e n d i n g  m e n a c e  o r  d a n g e r . "  ( 3 ^ )  T h e  t h i r d  m a i n ­
t e n a n c e  p a t t e r n ,  r e a s s u r a n c e  a n d  e m o t i o n a l  s u p p o r t ,  r e f l e c t s  t h e  m o t i ­
v a t i o n a l  c o m p l e x i t y  i n  r u m o r  c i r c u l a t i o n  b y  i n t e r m i n g l i n g  i n d i v i d u a l  
a n d  g r o u p  m o t i v e s .  
T h e  s e c o n d  g e n e r a l  c a t e g o r y ,  h o s t i l i t y ,  i n c l u d e s  p a t t e r n s  t h a t  
K n a p p  t e r m s  a g g r e s s i o n  a n d  t h e  p r o j e c t i o n  o f  s u b j e c t  c o n f l i c t s .  H e  i n ­
c l u d e s  s l a n d e r  a n d  g o s s i p  w i t h i n  t h e s e  a g g r e s s i o n  p a t t e r n s .  T h e  s u b ­
j e c t i v e  c o n f l i c t  p r o j e c t i o n s  i n c l u d e  t h e  e x t e r n a 1 i z a t i o n  o f  f e a r s ,  
w i s h e s ,  a n d  h o s t i l i t i e s  t h a t  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  r e p r e s s e d .  B o t h  o f  
t h e  m o t i v a t i o n a l  c a t e g o r i e s  w o u l d  a p p e a r  t o  s e r v e  a s  m e t h o d s  f o r  t h e  
r e l e a s e  o f  i n d i v i d u a l  t e n s i o n s .  " T h e  t e l l i n g  o f  a  r u m o r  c a n  v e r y  t r u l y  
b e  a n  a c t  o f  c a r t h a r s i s . "  ( 3 ^ )  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  s p e c i f i c  m o t i v a t i o n a l  p a t t e r n s ,  K n a p p  ( 3 5 )  
a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r e  g e n e r a l  p a t t e r n ,  a n  u n s a t i s f i e d  n e e d  
f o r  i n f o r m a t i o n .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  r u m o r  t h r i v e s  i n  c l i m a t e s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  
i n e f f i c i e n c y  o f  f o r m a l  n e w s  d i s s e m i n a t i o n ,  i n -
a c c e s s i b l i t y  o f  f a c t ,  d i s t r u s t  o f  t h e  n e w s  
o b t a i n a b l e ,  i m p r u d e n t  c e n s o r s h i p ,  o r  h e i g h t e n e d .  
e x p e c t a t i o n  o f  h a p p e n i n g s .  ( 3 5 )  
C a p l o w  a l s o  c o m m e n t e d  o n  g r o u p  r e q u i r e m e n t s  f o r  i n f o r m a t i o n  ( 3 0 0 )  a n d  
o b s e r v e d  a  q u i d  p r o  q u o  f a c t o r  i n  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  t h a t  w o u l d  s e e m  t o  
b e  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  p a t t e r n s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  H e  n o t e d  
t h a t  r u m o r  t r a n s m i s s i o n s  c u s t o m a r i l y  i n v o l v e d  e i t h e r  a n  e x c h a n g e  o f  a  
r u m o r  f o r  a n o t h e r  r u m o r  o r  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o f f e r e d  r u m o r  b y  t h e  
r e c i p i e n t .  ( 2 9 9 " 3 0 0 )  
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F e s t i n g e r  e t  a l  ( h 7 3 )  a d d r e s s e d  r u m o r  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  m o t i v a ­
t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e i r  d i s c u s s i o n  m e n t i o n s  t h e  " m a n y  a r e a s  o f  c o g n i t i v e  
u n c l a r i t y "  a m o n g  t h e  p r o j e c t  r e s i d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h i s  
g r o u p  a n d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  r e s i d e n t  l e a d e r s h i p  g r o u p  f e l t  t h r e a t e n e d  
b y  t h e s e  a c t i v i t i e s .  T h e  m o t i v a t i o n s  t h a t  m a y  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e s e  
c o n d i t i o n s  w o u l d  s e e m  t o  f a l l  w i t h i n  t h e  m a i n t e n a n c e / h o s t i l i t y  p a r a d i g m '  
m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y .  
M o r e  r e c e n t  w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  h a v e  s y n t h e s i z e d  a  m o r e  g e n e r a l  
c o n c e p t  a n d  v i s u a l i z e  r e l i e f  f r o m  a n x i e t y  a s  t h e  b a s i c  m o t i v a t i o n  f o r  
r u m o r  c i r c u l a t i o n .  R o s n o w  a n d  K i m m e l  ( 1 9 7 9 )  s u m m a r i z e  t h i s  a p p r o a c h .  
W e  b e l i e v e ,  i n  b r i e f ,  t h a t  a  r u m o r  p e r s i s t s  e i t h e r  
u n t i l  t h e  w a n t s  a n d  e x p e c t a t i o n s  t h a t  g i v e  r i s e  t o  
t h e  u n c e r t a i n t y  u n d e r l y i n g  i t  a r e  f u l f i l l e d  o r  u n t i l  
t h e  a n x i e t y  a b a t e s .  ( 9 1 )  
F r o m  a n o t h e r  a s p e c t  m o t i v a t i o n  f o r  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  o r  s p r e a d  m a y  b e  
v i e w e d  a s  t h e  n e t  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a  v a r i e t y  o f  i n t e r ­
r e l a t e d  f a c t o r s .  W h i l e  n o t  d w e l l i n g  o n  t h e  s p e c i f i c  f a c t o r s  i n v o l v e d ,  
F e s t i n g e r  e t  a l  s u g g e s t  a  f o r c e  f i e l d  c o n c e p t  f o r  r u m o r  r e t r a n s m i s s i o n .  
T h e  l a r g e r  t h e  n u m b e r  o f  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  t h e  s m a l l e r  r e s t r a i n i n g  f o r c e s  a g a i n s t  c o m m u n i c a ­
t i o n  i n  t h o s e  c h a n n e l s  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w i l l  h e a r  t h a t  i t e m .  ( ^ 7 8 )  
T h e y  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  " T h e  i n t i m a c y  o f  f r i e n d s h i p  p r o b a b l y  h a s  t h e  
e f f e c t  o f  r e d u c i n g  t h e  r e s t r a i n i n g  f o r c e s  a g a i n s t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t w o  p e o p l e . "  ( ^ 4 7 8 )  " I n  s h o r t ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s p r e a d  o f  a  r u m o r  w i l l  
b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a  f o r c e  f i e l d  i n  a  s o c i a l  s p a c e . "  
( i < 8 6 )  
C h o r u s  ( 1 9 5 3 )  r e a c h e d  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n  w h e n  h e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  f a c t o r s  n e c e s s a r y  f o r  r u m o r  s p r e a d  n e e d e d  
t o  b e  m o d i f i e d  a n d  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a  f a c t o r  t h a t  h e  t e r m e d .  
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" c r i t i c a l  s e n s e . "  ( 3 1 ^ )  W h i l e  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d ,  c r i t i c a l  s e n s e  
s e e m s  t o  c o n s i s t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
r u m o r  a n d  a  r e s u l t i n g  l e v e l  o f  m o t i v a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  r e t r a n s m i t t i n g  
t h e  r u m o r .  C h o r u s  p r e s u m e s  a n  a v e r a g e  g r o u p  l e v e l  o f  c r i t i c a l  s e n s e  
w i t h  r e s p e c t  t o  a  p a r t i c u l a r  t o p i c .  I f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c r i t i c a l  s e n s e  
o r  " c "  l e v e l  i s  b e l o w  t h a t  o f  t h e  g r o u p ,  t h e n  h e  i s  l i k e l y  t o  r e t r a n s m i t  
t h e  r u m o r .  H o w e v e r ,  
I f  ' c '  i s  g r e a t e r  t h a n  n o r m a l ,  t h e n  t h e  i n t e n s i t y  
o f  t h e  r u m o r  w i l l  b e  a p p r o a c h i n g  z e r o  a n d  p e r h a p s  
i t  w i l l  s t o p  a t  t h a t  l i n k  i n  t h e  r u m o r  c h a i n .  ( 3 1 ^ )  
B o t h  o f  t h e s e  r e c o g i t i o n s  o f  v a r y i n g  i n d i v i d u a l  m o t i v a t i o n s  f o r  t h e  r e ­
t r a n s m i s s i o n  o f  r u m o r s  a n t i c i p a t e  t h e  m o r e  r e c e n t  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  
D a v i s  ( 1 9 5 3 )  a n d  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h e r s  ( G u e t z k o w ) .  A n t h o n y  ( 1 9 7 3 )  
a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  a n  a n x i e t y  f a c t o r  i n  h e r  e x p l a n a t i o n  o f  r u m o r  
r e t r a n s m i s s i o n  m o t i v a t i o n .  T h i s  c o n c e p t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  h e l p f u l  
i n  t h a t  t h e  a n x i e t y  f a c t o r  s e e m s  t o  r e s u l t  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  f a c t o r s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  
T h i s  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  i n v o l v e d  i n  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  
w i l l  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a t t r i b u t e d  
t o  r u m o r  s p r e a d .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  b y  t h e  t e r m s  " s p e e d , "  " s e l e c t i v i t y , "  a n d  
" a c c u r a c y . "  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  r u m o r s  a r e  t r a n s m i t t e d  
r a p i d l y .  C a p l o w  n o t e d ,  
T h e  r a t e  o f  d i f f u s i o n  w a s  i n v a r i a b l y  r a p i d .  I t  i s  
s o m e t i m e s  h a r d  t o  a c c o u n t  r e a s o n a b l y  f o r  t h e  s p e e d  
w i t h  w h i c h  a  r u m o r  c a n  l e a p  a  3 0 0 - m i l e  g a p  i n  t h e  
c o u r s e  o f  a n  a f t e r n o o n .  I n  o n e  c a s e  t h e  r u m o r  o f  a n  
I m p e n d i n g  o p e r a t i o n  a p p e a r e d  i n  a  d e t a c h m e n t  i s o l a t e d  
o n  a  t i n y  i s l a n d  w i t h o u t  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n s  a p p r o x i ­
m a t e l y  o n e  d a y  a f t e r  i t  w a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m a i n  
b o d y  o f  t h e  r e g i m e n t .  ( 2 9 9 )  
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M o r e  r e c e n t l y ,  G o l d h a b e r  ( 1 9 7 ^ )  r e p o r t e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s p r e a d  o f  a  
r u m o r  c o n c e r n i n g  a  c o l l e a g u e .  
- - a  m e s s a g e  w a s  g e n e r a t e d  i n  o n e  c o u n t r y  o n  M o n d a y  
a f t e r n o o n  a n d  s p r e a d  t o  o v e r  t w e n t y  p e o p l e  ( f r o m  
d i f f e r e n t  c i t i e s )  w h i l e  a t t e n d i n g  a  m e e t i n g  i n  
a n o t h e r  c o u n t r y  ( 2 , 5 0 0  m i l e s  a w a y )  - -  a l l  w i t h i n  
t h i r t y - s i x  h o u r s .  ( 1 2 3 )  
W i l l i a m  D a v i s  a n d  R e g i s  O ' C o n n o r  ( 1 9 7 7 )  i n s e r t e d  a n  i t e m  o f  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  a  p r e g n a n t  s p o u s e  i n  a n  a c a d e m i c  o r g a n i z a t i o n  a n d  f o u n d  t h a t  
W i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  a l m o s t  h a l f  { k j . 0 % )  o f  
t h e  f i n a l  g r o u p  h a d  h e a r d  t h e  i n f o r m a t i o n .  ( 6 6 )  
a n d  t h a t  w i t h i n  t h i r t y - t w o  h o u r s  v i r t u a l l y  e v e r y o n e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
h a d  h e a r d  t h e  i n f o r m a t i o n .  
W h i l e  G u e t z k o w  t a k e s  a  m i n o r i t y  p o s i t i o n  b y  s t a t i n g  t h a t  r u m o r s  
f l o w  a t  s p e e d s  v a r y i n g  f r o m  h i g h  t o  z e r o  ( 5 6 3 ) ,  D a v i s  ( 1 9 5 7 )  s e e m s  t o  
s u m m a r i z e  t h e  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t h e  s p e e d  i n  h i s  o f t e n  q u o t e d  d e s ­
c r i p t i v e  p a s s a g e  w h e r e i n  h e  s p e a k s  o f  t h e  " r a p i d i t y  o f  a  b u r n i n g  p o w d e r  
t r a i n . "  ( 2 ^ A )  
T h i s  o b s e r v e d  s p e e d  o f  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  t h r e e  f a c t o r s :  m e s s a g e  f o r m a t ,  t i m e l i n e s s ,  
a n d  t r a n s m i s s i o n  m o d e .  I n  t h i s  c o n t e x t  t h e  t e r m  m e s s a g e  f o r m a t  r e f e r s  
t o  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  r u m o r  m e s s a g e  a n d  t h e  s a l i e n t  q u a l i t i e s  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  t h e s e  c o m p o n e n t s .  K n a p p  i n d i c a t e d  i n  a  r a t h e r  c o n d e s c e n d ­
i n g  f a s h i o n  t h a t  
T h e  p r i m i t i v e  g r a p e v i n e  m e n t a l i t y  s e e m s  a l m o s t  
i n c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  o r  f o u r  
b a s i c  i d e a s  a t  a  t i m e .  ( 3 0 )  
C a p l o w  f o u n d  t h a t  " t h e  m a j o r i t y  o f  r u m o r s  c o n t a i n  t h r e e  a s s o c i a t e d  
s t a t e m e n t s , "  a l t h o u g h  m a n y  r u m o r s  m a y  c o n t a i n  o n l y  o n e  o r  t w o .  ( 2 9 9 )  
F e s t i n g e r  e t  a l  g i v e  u s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  t r i p a r t i t e  f o r m a t  i n  t h e  
r u m o r  t h e y  i n v e s t i g a t e d  i n  a  h o u s i n g  p r o j e c t .  ( ^ 7 1 )  T h i s  r u m o r  i s  
p r e s e n t e d  i n  t r u n c a t e d  f o r m  b e l o w :  
1 .  T h e  n u r s e r y  w o r k e r  i s  a n  " a v o w e d  c o m m u n i s t . "  
2 .  S e v e r a l  s p e a k e r s  a t  t h e  g e n e r a l  m e e t i n g  ( a s s o c i a t e s  
o f  t h e  n u r s e r y  w o r k e r )  a r e  a l s o  k n o w n  t o  b e  
c o m m u n  i  s t s .  
3 .  T h e r e f o r e ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p r o j e c t  b h o u l d  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e s e  c o m m u n i s t  s p o n s o r e d  
a c t i v i t i e s ,  i . e .  t h e  n u r s e r y .  
K n a p p  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  t y p i c a l  r u m o r  i s  " s h o r t ,  s i m p l e ,  a n d  
s a l i e n t . "  ( 2 9 )  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  a s s u m e  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  b y  v i r t u e  
o f  t h e i r  d e f i n i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  f o r  a  r u m o r  t o  b e  " a  s p e c i f i c  ( o r  
t o p i c a l )  p r o p o s i t i o n . "  ( i x )  T h e y  a l s o  s t a t e ,  " I n  t h e  m a i n ,  r u m o r s  
s h r i n k ,  b e c o m i n g  b r i e f ,  c r i s p ,  o f t e n  a p h o r i s t i c . "  ( 1 5 3 )  T h e  r u m o r  
f o r m a t  t h e n  i s  t h a t  o f  a  s h o r t , f a i r l y  s i m p l e  m e s s a g e .  T h i s  t y p e  o f  
f o r m a t  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  e a s e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  s p e e d  o f  r u m o r  t r a n s ­
m i s s i o n .  
A n o t h e r  f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  r u m o r s  a r e  
t r a n s m i t t e d  i n  " t i m e l i n e s s . "  A s  u s e d  h e r e ,  t i m e l i n e s s  m a y  b e  o p e r a ­
t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  g r o u p  a n d  
i n d i v i d u a l  c o n c e r n s  t h a t  r e s u l t  i n  a  h i g h  l e v e l  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t  i n  a  
p a r t i c u l a r  t o p i c .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  a  m e s s a g e  h a d  t h e  q u a l i t y  o f  
t i m e l i n e s s  i t  w o u l d  b e  a  m e s s a g e  t h a t  a n  I n d i v i d u a l  w o u l d  w a n t  t o  h e a r  
a n d  p o s s i b l y  r e t r a n s m i t .  
T h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  f a c t o r s  p o s t u l a t e d  
b y  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  ( 3 3 )  w o u l d  r e s u l t  I n  t h e  q u a l i t y  o f  t i m e l i n e s s .  
W a l t o n  ( 1 9 6 1 )  u s e s  t h e  t e r m  " h o t "  t o  d e s c r i b e  t h e  s a m e  q u a l i t y .  ( ^ 8 )  
D a v i s  ( 1 9 7 7 )  w r i t i n g  f r o m  a  m o r e  o r g a n i z a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  d i s c u s s e s  
t h e  e m p l o y e e s '  n e e d  t o  " k n o w  t h e  f u l l  s t o r y  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e . "  H e  
f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  " P e o p l e  a r e  m o s t  a c t i v e  o n  t h e  g r a p e v i n e  w h e n  t h e y  
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h a v e  n e w s ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  s t a l e  I n f o r m a t i o n . "  ( 2 8 )  G i v e n  a  
h i g h  l e v e l  o f  c u r r e n t  I n t e r e s t  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  e a g e r n e s s  t o  
r e c e i v e  a n d  t r a n s m i t  r u m o r s  w o u l d  a c c o u n t  I n  p a r t  f o r  t h e  r a p i d i t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s p r e a d  o f  r u m o r s .  
T h e  t h i r d  q u a l i t y  t h a t  a c c o u n t s  f o r  t h e  s p ' = ' e d  o f  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  
I s  t h e  m o d e  o f  t r a n s m i s s i o n .  K n a p p  d e s c r i b e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  m o d e  
o f  t r a n s m i s s i o n  a s  " - - m o s t l y  b y  w o r d  o f  m o u t h . "  ( 2 2 )  C a p l o w  e m p h a s i z e s  
t h i s  c o n c e p t  i n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  r u m o r  w h e r e i n  h e  s t a t e s  t h a t  r u m o r  I s  
" t r a n s m i t t e d  o n l y  b y  i n f o r m a l  p e r s o n  t o  p e r s o n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  a  
g r o u p . "  ( 2 9 9 )  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  e c h o  t h i s  c o n c e p t  w h e n  t h e y  i n c l u d e  
i n  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  r u m o r  t h e  p a s s a g e ,  " - - p a s s e d  a l o n g  f r o m  p e r s o n  
t o  p e r s o n  u s u a l l y  b y  w o r d  o f  m o u t h . "  ( i x )  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  a r e  
n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p e r s o n  t o  p e r s o n  t r a n s m i s s i o n  m o d e .  
( D a v i s ;  B o d e n s t e i n e r :  1 9 7 0 ;  W o f f o r d  e t  a l :  1 9 7 7 ) -  I n h e r e n t  I n  t h i s  
p e r s o n  t o  p e r s o n ,  w o r d  o f  m o u t h  o r i e n t a t i o n  i s  t h e  c o n c e p t  t h a t  r u m o r s  
a r e  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n .  A s  I n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  t h e y  a r e  n o t  
s u b j e c t  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  o r  b a r r i e r s  f o u n d  i n  m o r e  f o r m a l  s y s t e m s  
a n d  t h e r e f o r e  m a y  t r a v e l  m o r e  r a p i d l y .  ( W a l t o n :  1 9 5 9 = 7 9 )  
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t i m e l i n e s s  d i s c u s s e d  a b o v e  i s  t h e  
s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r u m o r  t r a n s m i s s i o n ,  s e l e c t i v i t y .  S e l e c t i v i t y  
i n  t h i s  s e n s e  r e f e r s  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t o p i c  f o r  t r a n s m i s s i o n  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  r e c i p i e n t  f o r  s u c h  a  
t r a n s m i  s s I o n .  
T h e  b a s i c  c r i t e r i o n  i n  t h e  t o p i c  s e l e c t i o n  p r o c e s s  i s  t h a t  t h e  
r u m o r s  m u s t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n .  " A  r u m o r  i s  a l w a y s  a b o u t  s o m e  p a r ­
t i c u l a r  p e r s o n ,  h a p p e n i n g ,  o r  c o n d i t i o n . "  ( K n a p p :  2 3 )  T h i s  I n f o r m a t i o n  
m u s t  h a v e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t i m e l i n e s s  o r  a  h i g h  l e v e l  o f  c u r r e n t  
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i n t e r e s t  d e r i v e d  f r o m  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  t o p i c .  
C a p l o w  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t o p i c  s e l e c t i v i t y  w h e n  h e  c o n c l u d e d  
t h a t  r u m o r  w a s  " a  f a i r l y  s u c c e s s f u l  d e v i c e  f o r  c i r c u l a t i n g  d e s  i  r e d  
i  n f o r m a t  i  o n . "  ( 3 0 2 )  ( E m p h a s i s  s u p p l i e d )  
E q u a l l y ,  i f  n o t  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  
t o p i c  s e l e c t i o n  a r e  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a 1  ( s )  t o  w h o m  t h e  t o p i c  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d .  V i e w e d  f r o m  t h e  
b r o a d e s t  p e r s p e c t i v e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  c a n d i d a t e s  f o r  r e t r a n s m i s s i o n  
o f  r u m o r s  t e n d  t o  b e  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  o n e ' s  o w n  g r o u p .  
C a p l o w  o b s e r v i n g  a  m i l i t a r y  u n i t  i n  w a r t i m e  n o t e d  t h a t  
O n l y  a  f e w  m e m b e r s  o f  e a c h  g r o u p  h a b i t u a l l y  
c o m m u n i c a t e d  t h e  r u m o s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e i r  
o w n  g r o u p  t o  m e m b e r s  o f  t h e  o t h e r - - "  a n d  t h a t  
" T h e  s a m e  w a s  t r u e  f o r  o t h e r  d i v i s i o n s  i n  t e r m s  
o f  c o n g e n i a l i t y  g r o u p s ,  s u b - g r o u p i n g s  o f  r a n k ,  
c o m p a n y  a n d  b a t t a l i o n  u n i t s ,  g e o g r a p h i c a l l y  
s e p a r a t e d  g r o u p s  l i n k e d  o n l y  b y  r a d i o  o p e r a t o r s ,  
o r  b y  t r u c k  d r i v e r s  a n d  b o a t  c r e w s .  ( 2 9 9 )  
A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  r e a c h e d  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  w h e n  t h e y  f o u n d  t h a t  
r u m o r  " m o v e s  o n l y  a m o n g  l i k e - m i n d e d  i n d i v i d u a l s "  a n d  t h e r e f o r e  " m a y  
a v o i d  c r o s s i n g  s o c i a l  b a r r i e r s . "  ( 3 5 )  
A s  u s e d  h e r e  t h e  c o n c e p t  o f  " g r o u p "  i s  r a t h e r  a m o r p h o u s ;  h o w e v e r ,  
a  f e w  b o u n d a r i e s  c a n  b e  d e l i n e a t e d .  A  g r o u p  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  l o o s e l y  
d e f i n e d  s e t  o f  l i k e - m i n d e d  i n d i v i d u a l s  o f  s i m i l a r  p e r c e i v e d  s t a t u s .  A s  
w a s  p o i n t e d  o u t  a b o v e  b y  C a p l o w  t h i s  1 i k e - m i n d e d n e s s  o r  s i m i l a r i t y  o f  
p e r c e i v e d  s t a t u s  c a n  r e s u l t  f r o m  m e m b e r s h i p  i n  t h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n .  
T h i s  t e n d e n c y  t o  r e s t r i c t  r e t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  m e m b e r s  o f  o n e ' s  
g r o u p  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  a l l  t h e  g r o u p  m e m b e r s  w i l l  b e  s e l e c t e d  a s  
r e c i p i e n t s  f o r  t r a n s m i s s i o n .  A s  w i l l  b e  i n d i c a t e d  i n  s u b s e q u e n t  p o r ­
t i o n s  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  r e c o g n i z a b l e  n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  a n y  
o r g a n i z a t i o n  a r e  n o t  s e l e c t e d  a s  r u m o r  r e c i p i e n t s .  I f  t h i s  i s  s o ,  t h e n  
I  / )  
h o w  d o e s  a n  i n d i v i d u a l  g o  a b o u t  s e l e c t i n g  t h e  r e c i p i e n t ( s )  f o r  a  r u m o r  
r e t  r a n s m i  s s  i o n ?  
C a p l o w  s u g g e s t s  t w o  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  f i r s t  i s  t h e  " t e n d e n c y  t o  
c o m m u n i c a t e  n e w  r u m o r s  w h e r e  o l d  o n e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  w i t h  a p p r e c i a ­
t i o n . "  ( 2 9 9 )  T h e  s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  i s  o n e  w h i c h  h e  t e r m s  q u i d  p r o  
q u o  o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  a  r u m o r  i n  e x c h a n g e  f o r  a n o t h e r  r u m o r  o r  a t  
l e a s t  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o f f e r e d  m e s s a g e .  ( 2 9 9 ~ 3 0 0 )  T h i s  w o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  s e l e c t i o n  i s  b a s e d  i n  p a r t  o n  a n  a n t i c i p a ­
t i o n  o f  a  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o f f e r e d  r u m o r .  T h i s  a n t i c i p a t i o n  
m a y  e x p l a i n  t h e  f i n d i n g s  o f  F e s t i n g e r  a n d  h i s  c o l l e a g u e s .  D u r i n g  t h e i r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  a  r u m o r  i n  a  h o u s i n g  p r o j e c t  t h e y  f o u n d  t h a t  
f r i e n d s h i p s  m a y  b e  t a k e n  a s  i n d i c a t i v e  o f  a c t i v e  
c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
i s  f a r  f r o m  p e r f e c t .  ( ^ 7 9 )  
T h i s  l a c k  o f  p e r f e c t i o n  m i g h t  b e  d u e  i n  p a r t  t o  
t h e  p e r c e p t i o n  o t h e r s  h a v e  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  b e i n g  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  
m o t i v a t i o n s  o f  t h e  p o t e n t i a l  h e a r e r .  ( ^ 7 9 )  
I t  w o u l d  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  r u m o r s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  t r a n s m i t t e d  t o  
f r i e n d s  o r  a c q u a i n t a n c e s  w h o  a r e  p e r c e i v e d  a s  l i k e l y  t o  b e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  s p e c i f i c  r u m o r  t o p i c .  
A n o t h e r  d i m e n s i o n  i n  t h i s  r e c i p i e n t  s e l e c t i o n  p r o c e s s  c a n  b e  d e s ­
c r i b e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t  i ; » / e  o f  a  n e e d  t o  i n f o r m .  T h e s e  n e e d - t o - i  n f o r m  
c o n s i d e r a t i o n s  w o u l d  d e r i v e  f r o m  t h e  m a i n t e n a n c e  m o t i v a t i o n  f u n c t i o n s  
p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  T h e  r e a l i t y  o f  t h i s  n e e d - t o - i n f o r m  c o n s i d e r a t i o n  
t r a n s l a t e s  i n t o  a  r e l u c t a n c e  t o  t e l l  t h e  o t h e r  p e r s o n  s o m e t h i n g  t h a t  
t h e y  a l r e a d y  k n o w .  D a v i s  ( 1 9 5 3 )  d e s c r i b e s  t h i s  r e l u c t a n c e  w h e n  h e  n o t e s  
t h a t ,  " I f  h e  g e t s  t h e  i n f o r m a t i o n  l a t e ,  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  a d v e r t i s e  
h i s  l a t e  r e c e i p t  o f  I t  b y  t e l l i n g  i t  t o  o t h e r s . "  ( ^ 6 )  I t  w o u l d  s e e m  
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t h a t  i n d i v i d u a l s  s e l e c t i n g  r e c i p i e n t s  f o r  r u m o r  t r a n s m i s s i o n s  t e n d  t o  
s e l e c t  i n d i v i d u a l s  f r o m  w i t h i n  o n e  o f  t h e i r  o w n  g r o u p i n g s  w h o  t h e y  
p e r c e i v e  a s  l i k e l y  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t o p i c  m a t t e r  a n d  t o  b e  
c u r r e n t l y  u n i n f o r m e d  c o n c e r n i n g  t h e  s p e c i f i c  t o p i c .  
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r u m o r  t r a n s m i s s i o n s ,  
a c c u r a c y ,  d e v e l o p s  a n  a b y s s  o f  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  
o f  r u m o r  a s  i 1 1  -  f o u n d e d , i n c o r r e c t  a n d  u n t r u e  a n d  t h e  f i n d i n g s  b a s e d  o n  
e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s .  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  p r e d i c t  t h e  f i n d i n g s  o f  
l a t e r  r e s e a r c h e r s  w h e n  t h e y  r a i s e  t h e  q u e s t i o n ,  " B u t  i t  m a y  n o t  b e  t h a t  
e v e r y  r u m o r ,  h o w e v e r  d e f i n e d ,  h a s  i t s  k e r n e l  o f  t r u t h .  .  . ? "  ( l 4 8 )  
T h e y  a l s o  s t a t e  t h a t  " i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e  r e p o r t s  
t h a t  c o m e  t o  u s  m a y  b e  a c c u r a t e  e n o u g h  t o  b e  c r e d i b l e . "  ( I ' t S )  T h e y  
a l s o  a l l u d e  t o  a  g r o u p  v e r i f i c a t i o n  p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  b y  
C a p l o w .  C a p l o w  f o u n d  t h a t  " t h e  v e r a c i t y  o f  r u m o r s  w a s  v e r y  h i g h , "  a n d  
t h a t  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  d i s c u s s e d  a b o v e  " t e n d e d  t o  f a v o r  a c c u r a t e  
i t e m s " ;  t h e r e f o r e ,  " t h e  v e r a c i t y  o f  r u m o r s  d i d  n o t  d e c l i n e  n o t i c e a b l y  
d u r i n g  t r a n s m i t t a l . "  ( 3 0 1 )  
S u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  o r g a n i z a t i o n a 1  
r u m o r s  h a s  d e v e l o p e d  s o m e  s u r p r i s i n g  l e v e l s  o f  v a l i d i t y .  W a l t o n  ( I 9 6 I ;  
k G - k j )  s u r v e y e d  t h e  p e r s o n n e l  i n  a  n a v a l  f a c i l i t y  a n d  f o u n d  t h a t  h a l f  
o f  t h e s e  p e r s o n n e l  ( 5 0 % )  e x p e c t e d  i n f o r m a l  m e s s a g e s  t o  b e  c o r r e c t  a t  
l e a s t  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d  a n  a d d i t i o n a l  t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  
t h o u g h t  t h e s e  I n f o r m a l  m e s s a g e s  t o  b e  r i g h t  m o r e  o f t e n  t h a n  w r o n g .  
H e r s h e y  ( 1 9 6 6 : 6 ^ )  o b t a i n e d  s i m i l a r  r e s u l t s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h i r t e e n  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  i n  s i x  d i f f e r e n t  f i r m s .  O f  t h e  t h i r t y  r e p o r t e d  
r u m o r s ,  n i n e  w e r e  a c c u r a t e  a n d  f i v e  w e r e  f o u n d  t o  b e  p a r t l y  a c c u r a t e  b y  
t h e  t i m e  t h e  I n v e s t i g a t i o n  w a s  c o m p l e t e d .  H e  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  
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a v e r a g e  t i m e  b e t w e e n  r u m o r  c i r c u l a t i o n  a n d  i t s  p r o v i n g  o u t  w a s  f o r t y  
f o u r  d a y s  w h i c h  m a y  a c c o u n t  i n  p a r t  f o r  t h e  p a r t i a l l y  a c c u r a t e  a s s e s s ­
m e n t  a c c o r d e d  t h e  f i v e  r u m o r s .  I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  a  r u m o r  a n d  i t s  a c c u r a c y .  
O f  t h e  t h r e e  r u m o r s  t h a t  w e r e  h e a r d  m o r e  t h a n  
o n c e ,  o n l y  o n e  w a s  t r u e ;  t h e  t w o  h e a r d  t h r e e  
t i m e s  w e r e  b o t h  f a l s e .  ( 6 ^ )  
B a s e d  u p o n  h i s  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y ,  H e r s h e y  a s s e s s e s  t h e  a c c u r a c y  o f  
h i s  r u m o r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  f a s h i o n :  
I f  a b o u t  h a l f  t h e  t i m e  r u m o r s  c a n  p r e d i c t  o r g a n ­
i z a t i o n a l  e v e n t s  o v e r  a  m o n t h  i n  a d v a n c e  o f  t h e i r  
o f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t ,  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  
t h e  g r a p e v i n e  i s  g i v e n  s o m e  m e a s u r e  o f  c r e d e n c e  b y  
e m p l o y e e s .  ( 6 ^ )  
P o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t s  o f  
r u m o r  m e s s a g e s  a n d  v e r i f i a b l e  d a t a  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  a r e a s  o f  i n i t i a ­
t i o n  m o t i v a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  e f f e c t s .  T h e  m o r e  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  l a c k  o f  v e r a c i t y  i n  r u m o r s  i s  f o u n d  i n  t h e  h o s t i l e  m o t i v a t i o n s  
t h a t  r e s u l t  i n  t h e  i n i t i a t i o n  o f  r u m o r s  k n o w n  t o  b e  f a l s e  a t  t h e  t i m e  o f  
I n i t i a t i o n .  S l a n d e r  a n d  g o s s i p  a r e  e x a m p l e s  o f  r u m o r s  i n i t i a t e d  b e c a u s e  
o f  h o s t i l e  m o t i v a t i o n s .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  i n i t i a l  d i s t o r t i o n s  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  d a m p e n e d  s o m e w h a t  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  r e t r a n s m i s s i o n  
s e l e c t i o n  p r o c e s s  a s  t h e  h o s t i l i t y  r u m o r s  m o v e  t h r o u g h  a  g r o u p .  
( C a p  1 o w : 3 0 1 )  
L e s s  o b v i o u s ,  b u t  m o r e  w i  d e s p r e a d ,  a r e  t h e  d i s t o r t - i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  w o r d  o f  m o u t h  t r a n s m i s s i o n s .  ( K n a p p :  2 9 - 3 1 ,  C a p l o w :  3 0 1 )  A l l p o r t  
a n d  P o s t m a n  o r g a n i z e d  p r e v i o u s  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  
f i n d i n g s  i n t o  a  b a s i c  p a t t e r n  o f  r u m o r  d i s t o r t i o n .  ( 1 3 5 ~ 1 5 8 )  T h i s  
p a t t e r n  o f  d i s t o r t i o n  t e n d s  t o  m o v e  i n  t h r e e  d i r e c t i o n s :  
1 .  L e v e l i n g .  O m i t t e d  f r o m  t h e  r u m o r  a r e  m a n y  
d e t a i l s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  f o r  a  t r u e  u n d e r ­
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s t a n d i n g  o f  t h e  i n c i d e n t .  ( 1 3 5 )  
2 .  S h a r p e n i n g .  W h e n  s o m e  d e t a i l s  a r e  d r o p p e d ,  
t h o s e  t h a t  a r e  p r e s e r v e d  g a i n  i n  e m p h a s i s  a n d  
i m p o r t a n c e .  S h a r p e n i n g  a s  w e  h a v e  s e e n  i s  t h e  
r e c i p r o c a l  o f  l e v e l i n g .  ( 1 3 6 )  
3 .  A s s i m i l a t i o n . "  I n t e g r a t i o n  ( a s s i m i l a t i o n )  
i n t o  " t h e  p r e - e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  f e e l i n g  a n d  
t h o u g h t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
g r o u p  a m o n g  w h o m  t h e  r u m o r  h a s  s p r e a d .  ( 1 3 8 )  
A 1  I p o r t  a n d  P o s t m a n  s u m m a r i z e  t h i s  p a t t e r n  o f  d i s t o r t i o n  a s ,  
f o l 1 o w s :  
T h r o u g h  i t s  p o w e r  t o  c o n v e n t i o n a l i z e  ( a s s i m i l a t e )  
c u l t u r e  b e c o m e s  o n e  o f  t h e  t w o  m a j o r  d e t e r m i n a n t s  
o f  t h e  b a s i c  p a t t e r n  o f  d i s t o r t i o n ,  t h e  o t h e r  b e i n g  
t h o s e  i n h e r e n t  t e n d e n c i e s  i n  i n d i v i d u a l  p e r c e p t i o n ,  
r e t e n t i o n ,  a n d  r e p o r t  . . .  ( L e v e l i n g  a n d  s h a r p e n i n g )  
( 1 5 8 )  ( P a r e n t h e s e s  s u p p l i e d )  
H o s t i l e  r u m o r  i n i t i a t i o n  a n d  t h e  t r a n s m i s s i o n  e f f e c t s  j u s t  d i s c u s s e d  
w o u l d  a p p e a r  t o  a c c o u n t  i n  p a r t  f o r  t h e  l a c k  o f  v e r a c i t y  t r a d i t i o n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  r u m o r .  
T h e s e  r e f l e c t i o n s  o n  r u m o r  w o u l d  s e e m  t o  p e r m i t  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
s o m e  s u r p r i s i n g ,  i f  t e n t a t i v e ,  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  
p h e n o m e n o n .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s  i s  t h a t  r u m o r s ,  i n f o r m a l  
m e s s a g e s  p a s s e d  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  a r e  p r o b a b l y  u n d e s e r v i n g  o f  t h e i r  
b a d  r e p u t a t i o n .  T h e  u n f o u n d e d  l a c k  o f  v e r a c i t y  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  r u m o r  m a y  b e  e x p l a i n e d  i n  p a r t  b y  t h e  i n i t i a t i o n  m o t i v a t i o n s  a n d  
t h e  d i s t o r t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  w o r d  o f  m o u t h  t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s .  
R u m o r s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  b e e n  r a p i d ,  s e l e c t i v e  a n d  s u r p r i s i n g l y  
a c c u r a t e .  F i n a l l y ,  t h e  r e t r a n s m i s s i o n  o f  r u m o r s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  s t a y  
g e n e r a l l y  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  s p e c i f i c  s o c i a l  g r o u p s .  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  r u m o r  f i n d i n g s  t o  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  
i s  c o n s i d e r e d  j u s t i f i e d  i n a s m u c h  a s  r u m o r s  a r e  i n f o r m a l  a n d  u n o f f i c i a l .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s c r i b e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  
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n e t w o r k s  w i l l  b e  s e e n  a s  h a v i n g  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  m o t i v a t i o n s  
i n v o l v e d  i n  r u m o r  t r a n s m i s s i o n .  T h e  m o t i v a t i o n s  i n v o l v e d  i n  r u m o r  
s p r e a d  w i l l  a c c o u n t  f o r  t h e  r e p o r t e d  f u n c t i o n i n g  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a ­
t i o n  n e t w o r k s .  
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B .  O r g a n i z a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k s  
T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  a p p r o a c h e d  f r o m  a  c h r o n o ­
l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  T h i s  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  i s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  
b e c a u s e  i t  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  p a u c i t y  o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  i n  t h i s  s p e c i f i c  a r e a  o f  i n q u i r y  a n d  w i l l  a l s o  r e f l e c t  t h e  
v a r i o u s  t r e n d s  o f  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  o v e r  t h e  p e r i o d  
u n d e r  d i s c u s s i o n .  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  a d d r e s s e d  t h e  d y n a m i c s  o f  t h e  i n i t i a t i o n  a n d  
s p r e a d  o f  r u m o r s  o r  i n f o r m a l  m e s s a g e s  t h r o u g h  a  s o c i a l  g r o u p  ( K n a p p )  
o r  w i t h i n  a  c u l t u r e  ( A l l p o r t  a n d  P o s t m a n ) .  B l a u  ( I 9 6 2 )  c o n s i d e r s  
s o c i a l  g r o u p s  a n d  c u l t u r e  t o  b e  t w o  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  
T h i s  " s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  e m e r g e s  w h e n e v e r  m e n  a r e  l i v i n g  
t o g e t h e r . "  ( 5 )  W i t h i n  t h e  l a r g e r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  " t h e r e  a r e  f o u n d  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  d e l i b e r a t e l y  e s t a b l i s h e d  f o r  a  c e r t a i n  
p u r p o s e . "  ( 5 )  
S i n c e  t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  o r ­
g a n i z a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  
t h e  e x p l i c i t  p u r p o s e  o f  a c h i e v i n g  c e r t a i n  g o a l s ,  
t h e  t e r m ,  ' f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s ' ,  i s  u s e d  t o  d e s i g ­
n a t e  t h e m .  ( 5 )  
D a l t o n ,  B a r n e s  a n d  Z a l e z n i c k  ( I 9 6 8 )  s u c c i n c t l y  d e s c r i b e  t h e  f o r m a l  
o r g a n i z a t i o n  f r o m  a  f u n c t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  T h e y  m a i n t a i n  t h a t  t h e  
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ;  
1 .  R e p r e s e n t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a u t h o r i t y  a m o n g  t h e  
o c c u p a n t s '  p o s i t i o n s .  
2 .  D e f i n e s  a r e a s  o f  a c c o u n t a b i l i t y  b y  e s t a b l i s h i n g  
z o n e s  o f  p e r f o r m a n c e .  
3 .  P r o v i d e s  a  r a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  o p e r a t i v e  f o r  a  
g i v e n  p o s i t i o n .  
h .  C r e a t e s  t h e  f o r m a l  g r o u p s  w h i c h  h e l p , d e f i n e  m e m b e r ­
s h i p  a n d  r e l a t e  t o  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y .  
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5 .  E m b o d i e s  t h e  c o n t r a c t  w h i c h  b r i n g s  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  w o r k .  ( 2 )  
R e t u r n i n g  t o  B l a u ,  w e  f i n d  t h a t  " i n  e v e r y  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  t h e r e  
a r i s e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s . "  ( 6 )  T h e s e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  
d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e d  
a n d  t h e  p r o b l e m s  p o s e d  b y  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  a n d  
t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  c o n s t i t u t e s  t h e  i m m e d i a t e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  g r o u p s  w i t h i n  i t .  ( 6 )  
H e  r e f i n e s  t h i s  c o n c e p t  b y  r e s t r i c t i n g  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h o s e  
t h a t  " e v o l v e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  o r g a n i z a t i o n . "  
( 7 )  A s  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  b y  B l a u  i n  a n y  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  t h e r e  
a r e  m a n y  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  ( 6 )  a n d  t h e r e  s e e m s  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e ­
m e n t  w i t h  t h i s  c o n c l u s i o n .  ( J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e ;  1 9 5 1 ;  D a v i s :  1 9 5 3 ;  
M .  D a l t o n ,  G u e t z k o w ,  S u t t o n  a n d  P o r t e r :  1 9 6 8 ;  a n d  W o f f o r d  e t  a l )  
T h i s  m u l t i p l i c i t y  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  s e e m  t o  a c c o u n t  
f o r  s o m e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  e n c o u n t e r e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  c o m p l e x i t y  i s  h e i g h t e n e d  
b y  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  
p o s s i b l e  e f f e c t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  e v o l u t i o n .  B l a u  d e s c r i b e s  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  i n  a  c o n c i s e  f a s h i o n .  
h e i r a r c h i a l  s t r u c t u r e s  c h a n n e l  c o m m u n i c a t i o n  p r o ­
c e s s e s ;  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  g i v e  r i s e  t o  
s t r u c t u r a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  t h e  e m e r g e n t  s o c i a l  
s t r u c t u r e s ,  I n  t u r n  r e d i r e c t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o ­
c e s s .  ( 1 3 9 )  
M .  D a l t o n  h i g h l i g h t s  t h e  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  a b s o r p t i o n  o f  a n  i n ­
f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  i n t o  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w h e n  h e  p o i n t s  o u t  
E v e n  t h e  l o n g - f a c e d  f o r m a l i s t  a m o n g  h i g h e r u p s  
n o w  s e e s  t h a ' t  h e  m u s t  m o d i f y  t h e  s t r u c t u r e  t o  
e m b r a c e  t h e  u n o f f i c i a l l y  i n c u b a t e d  a n d  n u r t u r e d  
n e w  p r a c t i c e s  t h a t  h a v e  m u l t i p l i e d  a n d  s h o w n  t h e i r  
w o r t h .  ( 2 3 ^ )  
I n  s h o r t  " t h e  t e r m  i  n f o r m a 1  h a s  b e c o m e  e s p e c i a l l y  t r o u b l e s o m e  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  o r g a n i z a t i o n s . "  ( M .  D a l t o n :  2 2 2 )  
T h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  o f  r e s o l v i n g  t h e s e  t r o u b l e s o m e  c o m p l e x i t i e s  
w o u l d  s e e m  t o  b e  f r o m  a  r e s i d u a l  p e r s p e c t i v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w i t h i n  a  
g i v e n  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t  a n y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  c l a s s i f i e d  
a s  f o r m a l  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  
e x a m i n a t i o n .  S t i e g l i t z  ( 1 9 6 9 )  t a k e s  e s s e n t i a l l y  t h i s  a p p r o a c h  w h e n  h e  
d e f i n e s  a n  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  a s  " e v e r y t h i n g  n o t  s h o w n  o n  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n a l  c h a r t . "  ( l 8 o )  T h i s  r e s i d u a l  a p p r o a c h  w i l l  r e s o l v e  t h e  p r o ­
b l e m s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c o m p l e x i t y ,  i n t e r a c t i o n , a n d  e v o l u t i o n  a n d  w i l l  
b e  u s e d  w h e n  a  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  
d  i  s c u s s  i  o n .  
A l t h o u g h  f r o m  a  p h i l o s o p h i c a l  p e r s p e c t i v e  t h e  s t u d y  o f  f o r m a l  v e r s u s  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  m a y  d a t e  b a c k  t o  t h e  P e 1 o p o n n e s i a n  W a r  ( M .  
D a l t o n :  2 2 1 ) ,  F a y o l  i n  1 9 ' 6  m a y  h a v e  u n k n o w i n g l y  i n t r o d u c e d  i n  g e r m i n a l  
f o r m  t h e  m o d e r n  c o n c e p t s  o f  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s .  H i s  
p r o p o s a l s  f o r  c o o r d i n a t i o n  w i t h  p r i o r  a p p r o v a l  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  i n  
s e p a r a t e  s c a l u a r  c h a i n s  o f  a u t h o r i t y  s e e m  t o  p r e s a g e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a n  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  R e i n f o r c e m e n t  f o r  t h i s  p o s s i b l e  
a w a r e n e s s  c a n  b e  f o u n d  w h e n  h e  s t a t e s .  
I t  i s  a n  e r r o r  t o  d e p a r t  n e e d l e s s l y  f r o m  t h e  l i n e  
o f  a u t h o r i t y ,  b u t  i t  i s  a n  e v e n  g r e a t e r  o n e  t o  k e e p  
t o  i t  w h e n  d e t r i m e n t  t o  t h e  b u s i n e s s  m a y  e n s u e .  
( 1 9 ^ 9 : 3 6 )  
M o r e  m o d e r n ,  s y s t e m a t i c  c o n c e r n  f o r  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  
o f  o r g a n i z a t i o n  b e g a n  w i t h  B e r n a r d  ( 1 9 3 8 ) .  W i t h i n  a  y e a r  B e r n a r d ' s  
t h e o r y  w a s  b u t t r e s s e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  H a w t h o r n e  s t u d i e s  o f  R o e t h l i s b e r -
g e r  a n d  D i c k s o n  ( 1 9 3 9 ) -  ' n  t h e i r  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  a  
t w e l v e - y e a r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e y  v e r i f i e d  n o t  o n l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n ­
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f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  t h e  c a p a b i l i t y  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  t o  
m o d i f y  o r  n e g a t e  t h e  d i r e c t i v e s  o f  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  ( 5 2 5 ~ 5 ^ 8 ) .  
T h i s  c a p a b i l i t y  t o  m o d i f y  o r  n e g a t e  t h e  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
f o r m a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  p r o b a b l y  a c c o u n t s  i n  l a r g e  m e a s u r e  
f o r  t h e  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s  a s c r i b e d  t o  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  m a n y  
h i g h e r  r a n k i n g  m e m b e r s  o f  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  ( M .  D a  1  t o n :  2 2 2 )  
T h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  s a w  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  w h i c h  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s .  
J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  ( 1 9 5 1 )  i n v e s t i g a t e d  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e .  
D a v i s  ( 1 9 5 3 )  i n v e s t i g a t e d  c o m m u n i c a t i o n  r e l a t i o n s h i p s .  B u r n s  ( 1 9 5 ^ )  
d i s c u s s e d  c o m m u n i c a t i o n s  d i r e c t i o n s .  M .  D a l t o n  ( 1 9 5 9 )  c o m m e n t e d  o n  
i n f o r m a l  a c t i o n .  S u t t o n  a n d  P o r t e r  ( I 9 6 8 )  e x a m i n e d  s o m e  o f  D a v i s ' s  
e a r l y  r e s u l t s  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  o f  g r a p e v i n e s  o r  i n f o r m a l  c o m m u n i c a ­
t i o n  n e t w o r k s .  
I n  t h e i r  p i o n e e r i n g  s t u d y ,  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  e x a m i n e d  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e  i n  a  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e  i s  s e e n  a s  e x i s t i n g  
i n  t h e  p a t t e r n  o f  a c t u a l  c o n t a c t s  w h i c h  o c c u r  
a m o n g  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  i n  t h e  
p a t t e r n s  o f  c o n t a c t  a m o n g  s u b g r o u p s  t h a t  a r e  e s ­
t a b l i s h e d  b y  t h e  i n t e r - i n d i v i d u a 1  c o n t a c t s .  ( 2 9 )  
A l t h o u g h  t h e y  w e r e  e x a m i n i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i n  t o t o ,  t h e y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n c l u d e d  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s .  
R e l a t i o n s h i p s  i m p l i e d  i n  s u c h  p a t t e r n s  o f  c o n t a c t  
m a y  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p s  s p e c i f i e d  
b y  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  .  .  .  ( 2 9 )  
r .  M i l i  o f  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s ,  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  d e v e l o p e d  
s e v e r a l  c o n c e p t s  t h a t  h a v e  p r o v e n  u s e f u l  i n  s u b s e q u e n t  e x a m i n a t i o n s  o f  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  
P r o b a b l y  t h e i r  m o s t  s t r i k i n g  c o n c e p t  w a s  p o s t u l a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  
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o f  1 i a i s o n  p e r s o n n e 1  :  
S o m e  i n d i v i d u a l s  a p p e a r  t o  f u n c t i o n  a s  ' l i a i s o n '  
p e r s o n n e l  b e t w e e n  g r o u p s ,  a n d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
h a v e  m a n y ,  f r e q u e n t ,  r e c i p r o c a t e d ,  a n d  i m p o r t a n t  
c o n t a c t s  w h i c h  c u t  a c r o s s  t h e  c o n t a c t  g r o u p  
S t r u c t u r e .  ( 3 7 )  
A n o t h e r  i s  t h e  c o n c e p t  o f  i s o l a t e s ,  " i n d i v i d u a l s  w h o  a p p e a r  t o  b e l o n g  
t o  n o  g r o u p "  ( 3 7 ) ,  w a s  a l s o  t o  p r o v e  u s e f u l  i n  m o r e  r e c e n t  i n q u i r i e s .  
M a n y  o f  t h e s e  i n q u i r i e s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  K e i t h  D a v i s  w h o  d e v e l o p e d  
a  m e t h o d  o f  s t u d y i n g  c o m m u n i c a t i o n  p a t t e r n s  i n  o r g a n i z a t i o n s  c a l l e d  
" e c c o  a n a l y s i s " .  E p i s o d i c  C o m m u n i c a t i o n  C h a n n e l s  i n  O r g a n i z a t i o n s  ( l 9 5 3 a )  
a n d  t h e n  p r o c e e d e d  t o  e m p l o y  t h i s  t e c h n i q u e  i n  e x a m i n i n g  t h e  c o m m u n i c a ­
t i o n  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  e n g a g e d  i n  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  l e a t h e r  g o o d s ,  t h e  " J a s o n  C o m p a n y "  ( l 9 5 3 b ) .  T h i s  
s t u d y  a l s o  o c c a s i o n e d  t h e  d e b u t  o f  t h e  t e r m  " g r a p e v i n e "  w h i c h  D a v i s  
u s e s  t o  d e s c r i b e  a n  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  c o m p r i s e d  o f  t h e  
v a r i o u s  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n .  A s  D a v i s  ( 1 9 7 3 )  p u t s  i t ,  
I n d e e d ,  t h e  w o r d  g r a p e v i  n e  h a s  b e e n  p a r t  o f  o u r  
j a r g o n  s i n c e  t h e  C i v i l  W a r ,  w h e n  t e l e g r a p h  l i n e s  
w e r e  s t r u n g  l o o s e l y  f r o m  t r e e  t o  t r e e  i n  v i n e ­
l i k e  f a s h i o n  a n d  r e s u l t e d  i n  m e s s a g e s  t h a t  w e r e  
f r e q u e n t l y  g a r b l e d .  ( ^ A )  
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h i s  t e r m  ' g r a p e v i n e '  w i l l  b e  u s e d  
i n  a  g e n e r i c  s e n s e  t o  r e f e r  t o  o n e  o r  m o r e  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t ­
w o r k s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c ­
t u r e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  D a v i s  d e v e l o p e d  a  s e r i e s  o f  
g r a p e v i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  p a r a l l e l  c l o s e l y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s s o c i a t e d  w i t h  r u m o r  t r a n s m i s s i o n .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e :  
1 )  S p e e d  o f  t r a n s m i s s i o n .  
2 )  D e g r e e  o f  s e l e c t i v i t y .  
2 ' 4  
" T h e  g r a p e v i n e  h e r e  s h o w e d  t h a t  i t  c o u l d  b e  h i g h l y  
s e l e c t i v e  a n d  d i s c r i m i n a t o r y . "  { k k )  
3 )  L o c a l  o f  o p e r a t i o n .  
" T h e  g r a p e v i n e  o f  c o m p a n y  n e w s  o p e r a t e s  m o s t l y  a t  
t h e  p l a c e  o f  w o r k . "  ( 4 5 )  
k )  R e l a t i o n  t o  f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n .  
" F o r m a l  a n d  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  t e n d  
t o  b e  j o i n t l y  a c t i v e  o r  j o i n t l y  i n a c t i v e . "  ( A S )  
T h i s  l a s t  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  a t t r i b u t e s  j o i n t  a c t i v i t y  o r  i n a c t i v i t y  
t o  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  w o u l d  b e c o m e  a  m a t t e r  
o f  s o m e  s u b s e q u e n t  d i s p u t e .  ( G u e t z k o w :  W o f f o r d ,  e t  a l . )  
A s  f a r  a s  t h e  o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h i s  g r a p e v i n e  w e r e  c o n c e r n e d ,  
D a v i s  f o u n d  t h i s  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  w a s  s p r e a d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  b y  
m e a n s  o f  a  " c l u s t e r  c h a i n . "  A s  h e  d e s c r i b e s  i t ,  " A  t e l l s  t h r e e  s e l e c t e d  
o t h e r s ;  p e r h a p s  o n e  o f  t h e m  t e l l s  t w o  o t h e r s ;  a n d  t h e n  o n e  o f  t h e s e  t w o  
t e l l s  o n e  a n o t h e r . "  ( ^ 5 )  T h i s  f i n d i n g  m o d i f i e d  c o n s i d e r a b l y  t h e  
e a r l i e r  s i n g l e  s t r a n d ,  s e r i a l  t r a n s m i s s i o n  c h a i n  v i s u a l i z e d  b y  K n a p p ,  
C a p l o w  a n d  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n .  
I n  t h i s  J a s o n  C o m p a n y  s t u d y ,  D a v i s  a l s o  s u b s t a n t i a t e d  a n d  e x p a n d e d  
t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  o f  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e .  H e ,  t o o ,  i d e n t i f i e d  
l i a i s o n  i n d i v i d u a l s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  c o m p r i s e d  a b o u t  t e n  p e r c e n t  o f  
t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p .  F u r t h e r ,  
T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a n y  o n e  g r o u p  c o n ­
s i s t e n t l y  a c t e d  a s  l i a i s o n  p e r s o n s ;  i n s t e a d ,  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  I n f o r m a t i o n  p a s s e d  t h r o u g h  
d i f f e r e n t  l i a i s o n  p e r s o n s .  ( A 6 )  
M o r e  s p e c  i  f  i  c a 1 1 y ,  
I n  t h r e e  s u c c e s s i v e  s u r v e y s  I  m a d e  o f  o n e  g r o u p  
o f  s i x t y  e x e c u t i v e s ,  t h e  l i a i s o n  i n d i v i d u a l s  w e r e  
d i f f e r e n t  i n  e a c h  i n s t a n c e .  ( I 9 7 3 : ' l 6 )  
A n o t h e r  t y p e  o f  i n d i v i d u a l ,  i d e n t i f i e d  b y  D a v i s  w a s  t h e  p a s s i v e  r e c e i v e r ,  
a n  i n d i v i d u a l  w h o  r e c e i v e d  b u t  d i d  n o t  r e t r a n s m i t  i n f o r m a t i o n .  T h e  
i s o l a t e s  d i s c o v e r e d  b y  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  w e r e  a l s o  l o c a t e d  b y  D a v i s  
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a l t h o u g h  h e  d e s c r i b e s  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s  w h o  " r e c e i v e d  a n d  t r a n s m i t t e d  
i n f o r m a t i o n  p o o r l y  o r  n o t  a t  a l l . "  C t S )  
A d d i t i o n a l  f i n d i n g s  m a d e  b y  D a v i s  t h a t  a r e  u s e f u l  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e :  t h e  e x t e n t  o f  e x e c u t i v e  k n o w l e d g e ,  t h e  a m o u n t  
o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  g r o u p s ,  a n d  t h e  e f f e c t s  
o f  g r o u p / s o c i a l  i s o l a t i o n .  C o n t r a r y  t o  t h e  p o p u l a r  c o n c e p t  o f  e x e c u t i v e s  
k n o w i n g  o n l y  w h a t  t h e i r  s u b o r d i n a t e s  w a n t  t h e m  t o  k n o w  ( 1 9 5 7 : 2 5 9 " 2 6 1 ,  
1 9 6 8 ,  D u b i n  1 9 6 2 : ^ 5 ~ ^ 6 ) ,  D a v i s  f o u n d  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  e x e c u t i v e  l e v e l ,  
t h e  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  c o m p a n y  e v e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  a t  a n y  g i v e n  
l e v e l  t h e  s t a f f  e x e c u t i v e s  u s u a l l y  k n e w  m o r e  a b o u t  a n y  c o m p a n y  e v e n t  
t h a n  d i d  t h e  l i n e  e x e c u t i v e .  ( 4 7 )  H e  i m p l i e s  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  w e r e  
d u e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  g r a p e v i n e s  a n d  t h e  m o b i l i t y  o f  t h e  s t a f f .  
A n o t h e r  f i n d i n g  o f  D a v i s  a p p e a r e d  t o  c o n t r a d i c t  e a r l i e r  r e s u l t s  b y  
C a p l o w .  A t  t h e  J a s o n  C o m p a n y  t h e  b u l k  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i ­
t y  w a s  b e t w e e n ,  r a t h e r  t h a n  w i t h i n ,  o r g a n i z a t i o n a 1  g r o u p s .  T h i s  p h e n o ­
m e n o n  m a y  b e  e x p l a i n e d  i n  p a r t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g r o u p  u n d e r  s t u d y  w a s  
a  m a n a g e m e n t  g r o u p  a n d  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a l l y  
w i t h  t h e i r  p e e r s  t h a n  w i t h  t h e i r  s u b o r d i n a t e s .  D a v i s  a l s o  v e r i f i e d  
e a r l i e r  f i n d i n g s  b y  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  w h e r e i n  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  i s o ­
l a t i o n  s e r v e d  t o  a c t  a s  b a r r i e r s  t o  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n .  
B u r n s  ( l 9 5 ' < )  s t u d i e d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
g r o u p  i n  a  B r i t i s h  e n g i n e e r i n g  f a c t o r y  u s i n g  a  s e l f - r e c o r d i n g  t e c h n i q u e .  
H i s  p r i m a r y  a r e a s  o f  c o n c e r n  w e r e  t h e  a m o u n t s  o f  t i m e  s p e n t  i n  c o m m u n i c a ­
t i o n  a c t i v i t y ,  t h e  f i e l d  o f  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n t e r ­
a c t i o n .  A l t h o u g h  n o t  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o r m a l  v s .  i n f o r m a l  
a s p e c t s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  h i s  f i n d i n g s  a d d  s e v e r a l  p e r s p e c t i v e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .  
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T h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e  a c t i v i t i e s  d u r i n g  a  f i v e - w e e k  p e r i o d  o f  
t h e  f o u r  e x e c u t i v e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a n  o r g a n i z a t i o n a l  
s u b - g r o u p .  O n e  o f  t h e  b r o a d  f i n d i n g s  w a s  t h a t  t h e s e  e x e c u t i v e s  . s p e n t  a n  
a v e r a g e  o f  8 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  c o n v e r s a t i o n ,  b o t h  f a c e  t o  f a c e  
a n d  o n  t h e  t e l e p h o n e .  ( 7 8 )  T h e s e  s a m e  i n d i v i d u a l s  a l s o  s p e n t  n e a r l y  
t w i c e  t h e i r  e s t i m a t e d  t i m e  O n  p e r s o n n e l  o r  " h u m a n  r e l a t i o n s h i p "  m a t t e r s .  
(Bo)  T h i s  f i n d i n g  i s  r a t h e r  s u r p r i s i n g  i n a s m u c h  a s  n o n e  o f  t h e  e x e c u ­
t i v e s  s a w  a s  m a n y  a s  a  t h i r d  o f  t h e  p e r s o n n e l  i n  t h e i r  d e p a r t m e n t  d u r i n g  
t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .  ( 8 5 )  
T h e  r e p o r t e r s  s p e n t  t h e  b u l k  o f  t h e i r  t i m e  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  c o n f i n e s  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t .  I n t e r a c t i o n s  w i t h i n  t h e  
d e p a r t m e n t  a c c o u n t e d  f o r  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  5 0  t o  9 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  
t i m e ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h i s  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  s p e n t  f r o m  8 3  t o  9 3  p e r c e n t  o f  t h e i r  t i m e  
w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  m o s t  o f  t h i s  a t  t h e i r  o w n  d e s k s .  ( 8 7 )  
B u r n s  c h o s e  t o  u s e  t h e  t e r m ,  " l a t e r a l  d i s p l a c e m e n t "  ( 8 7 )  t o  d e s i g ­
n a t e  t h o s e  c o m m u n i c a t i o n s  t h a t  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  v e r t i c a l  l i n e  o f  
a u t h o r i t y  a n d  I n d i c a t e s  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  t h i s  l a t e r a l  d i s p l a c e ­
m e n t  f a i l s  t o  s u s t a i n  f u l l y  t h e  v e r t i c a l  l i n e  o f  a u t h o r i t y .  ( 8 8 )  T h e  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  h a d  a s s u m e d  a t  l e a s t  a  p o r t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  W i t h  r e s p e c t  t o  e x t r a - d e p a r t m e n t a l  I n t e r a c ­
t i o n s ,  e a c h  o f  t h e  e x e c u t i v e s  t e n d e d  v e r y  s t r o n g l y  t o  I n t e r a c t  w i t h  
m e m b e r s  o f  t h e i r  o w n  s t a t u s  g r o u p  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n .  ( 9 1 )  
T h i s  e m p h a s i s  o n  s t a t u s  c i r c u i t s  w o u l d  s e e m  t o  r e i n f o r c e  e a r l i e r  f i n d ­
i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o c i a l  b a r r i e r s  t o  I n f o r m a l  c o m m u ­
n i c a t i o n  a n d  t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  t e n d e n c y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h i n  o n e ' s  
o w n  g r o u p .  
•n  
O n e  a d d i t i o n a l  f i n d i n g  b y  B u r n s  d e v e l o p s  a n  i n t e r e s t i n g  p e r s p e c ­
t i v e  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s .  " H a l f  
t h e  t i m e ,  w h a t  t h e  m a n a g e r  t h o u g h t  h e  w a s  g i v i n g  a s  i n s t r u c t i o n s  o r  
d e c i s i o n s  w a s  b e i n g  t r e a t e d  a s  i n f o r m a t i o n  o r  a d v i c e . "  ( 9 5 )  A l t h o u g h  
B u r n s  a t t r i b u t e d  t h i s  p h e n o m e n o n  t o  s t a t u s  p r o t e c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
m a n a g e r ' s  s u b o r d i n a t e s ,  i t  p o i n t s  u p  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t h e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n .  
H e  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n s  
o r  l a t e r a l  d i s p l a c e m e n t  o f  c o m m u n i c a t i o n s .  " T h e  ' v e r t i c a l '  s y s t e m  w o u l d  
b e  v i r t u a l l y  u n w o r i < a b l e  w i t h o u t  t h e  c o n s i d e r a b l e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  
1  a t e r a 1 1 y . "  ( 9 2 )  I n  a d d  i t i o n ,  h e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  e x e c u t i v e s  h a d  
m a n y  o f  t h e  a t t r i b u t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h o s e  o f  l i a i s o n  p e r s o n s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  t h e  p o s i t i o n  r e l a t e d  r e q u i r e m e n t s  t o  c o m m u n i c a t e  a n d  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  c o m m u n i c a t e  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e i r  d e p a r t m e n t s .  
H e r s h e y  ( 1 9 5 6 )  c o m b i n e d  t h e  w o r k  o f  e a r l i e r  w r i t e r s  ( K n a p p :  A l l p o r t  
a n d  P o s t m a n )  w i t h  h i s  e x p e r i e n c e  a s  p e r s o n n e l  d i r e c t o r  i n  o n e  o f  t h e  
d i v i s i o n s  o f  t h e  B u l o v a  W a t c h  C o m p a n y  i n  a  b r i e f  a r t i c l e  d e a l i n g  p r i ­
m a r i l y  w i t h  r u m o r  c o n t r o l .  O f  p r i m a r y  i n t e r e s t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  
H e r s h e y ' s  r e p o r t  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  o f  r u m o r s  f o u n d  i n  t h e  s h o p  
a n d  t h o s e  c u r r e n t  a m o n g  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p .  T h i s  c h a r a c t e r  i s  t h e  
i n t e n s i t y  o f  I n t e r e s t  i n  t h e  r u m o r .  I n t e r e s t  i n t e n s i t y  i n  t h e  s h o p  r a n  
h i g h  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  r u m o r s  i n v o l v e d  b r e a d  a n d  b u t t e r  i s s u e s .  I n ­
t e r e s t  i n  t h e  m a n a g e m e n t  g r o u p  t e n d e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  l e s s .  
H e r s h e y  c o i n e d  t h e  t e r m  " r u m o r - 1 i k e "  t o  d e s c r i b e  r u m o r s  t h a t  
" l a c k  t h e  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  i n t e r e s t  t h a t  t y p i f i e s  r u m o r s  o f  s h o p  
e m p l o y e e s . "  ( 3 0 0 )  H e  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  m a n a g e m e n t  m a k e s  d e c i s i o n s  
b a s e d  o n  t h e s e  " r u m o r - l i k e "  m e s s a g e s .  ( 3 0 0 - 3 0 1 )  
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W a l t o n  c o n d u c t e d  a  s e r i e s  o f  g r a p e v i n e  s t u d i e s  a t  a  n a v a l  f a c i l i t y  
a n d  a d d e d  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n a l  g r a p e v i n e  w h i l e  r e p o r t i n g  o p e r a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  r e p o r t e d  b y  D a v i s .  P a r t  o f  t h i s  v a r i a n c e  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  W a l t o n  s u r v e y e d  a l l  l e v e l s  o f  h i s  o r g a n i z a ­
t i o n ,  w h i l e  D a v i s  f o c u s e d  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a  m a n a g e m e n t  g r o u p .  W a l ­
t o n  f o u n d  a  c o m p l e m e n t a r y  s i t u a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  
T h e  g r a p e v i n e  b u s i e s  i t s e l f  w i t h  o f f i c i a l  m a t t e r s  
a n d  o n l y  w h e n  t h e  f o r m a l  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
f a i l  t o  d e l i v e r ,  a r e  n o t  u n d e r s t o o d  o r  a r e  n o t  
a c c e p t e d  b y  t h e  p e o p l e  f o r  w h o m  t h e  m e s s a g e s  a r e  
i n t e n d e d .  ( A 6 )  
I n  h i s  f i r s t  s t u d y ,  W a l t o n  f o u n d  t h a t  3 8  p e r c e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  
e x p e c t e d  t o  h a v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  f i r s t  t h r o u g h  
t h e  g r a p e v i n e .  T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h o s e  s u r v e y e d  i n d i c a t e d  t h a t  
m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a m e  o v e r  t h e  g r a p e ­
v i n e  a n d  a n o t h e r  p e r c e n t  r e c e i v e d  a b o u t  h a l f  o f  t h e i r  i n f o r m a t i o n  f r o m  
t h e  s a m e  s o u r c e .  ( ^ 8 )  S i m i l a r  g r o u p i n g s  w e r e  f o u n d  f o r  g r a p e v i n e  
a c c u r a c y  e x p e c t a t i o n s  w i t h  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e  g r a p e v i n e  w a s  a c c u r a t e  a b o u t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d  2 8  p e r c e n t  
p e r c e i v i n g  t h e  g r a p e v i n e  t o  b e  a c c u r a t e  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t .  
i n  a n  a t t e m p t  t o  c o m p a r e  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  w i t h  r e a l i t y ,  W a l t o n  
c o n d u c t e d  a  s u b s e q u e n t  s t u d y  t o  d i s c o v e r  t h e  a c t u a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  
f o r  a n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  t h a t  h a d  b e e n  o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  t w o  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  s t u d y .  T h e  r e s u l t s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  
d i f f e r e n t  w i t h  t h e  g r a p e v i n e  b e i n g  c r e d i t e d  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  
a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  ( ^ 7 )  W a l t o n  i n c l u d e d  t h a t  t h e s e  
f i n d i n g s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g r a p e v i n e  w a s  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  w a s  
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p e r c e i v e d  b y  t h e  e m p l o y e e s .  H o w e v e r ,  h e  w i s e l y  c a v e a t e d  t h i s  f i n d i n g  
b y  s t a t i n g :  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m u c h  o f  t h e  g r a p e v i n e  i n f o r ­
m a t i o n  w a s  c a r r i e d  b y  t h e  g r a p e v i n e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  i t  w a s  r e l e a s e d  a n d  t h a t ,  a f t e r  i t  h a d  b e e n  
o f f i c i a l l y  c o n f i r m e d ,  e m p l o y e e s  t e n d e d  t o  g i v e  
c r e d i t  t o  t h e  o f f i c i a l  ( t h o u g h  l a t e r )  m e d i u m  
r a t h e r  t h a n  a d m i t  t h e y  h a d  h e a r d  i t  t h r o u g h  t h e  
g  r a p e v i n e .  ( ^ 8 )  
I n  r e v i e w i n g  t h e s e  f i n d i n g s  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  g r a p e v i n e  i s  
f a s t ,  r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  a n d  a c c u r a t e ,  a n d  c a p a b l e  o f  f o r e c a s t i n g  o r ­
g a n i z a t i o n a l  e v e n t s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  g r a p e v i n e  
c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  g r a p e ­
v i n e  o n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  p r o b a b l y  I m p o s s i b l e  t o  
a s s e s s .  ( 1 9 7 8 )  R e c o g n i t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n c e  i s  f o u n d  I n  G o l d h a b e r ' s  
r e v i e w  w h e r e i n  h e  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  f o r m a l  a n d  I n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s ,  b u t  r a t h e r  a d d r e s s e s  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u ­
n i c a t i o n  s y s t e m s  a s  a  w h o l e .  
D u b i n  ( 1 9 6 2 )  v i e w e d  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  a  b e h a v i o r a l  p e r s p e c t i v e .  
F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  h e  d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  " n o n - f o r m a l  
b e h a v i o r  s y s t e m " ,  
T h e  n o n - f o r m a l  b e h a v i o r  s y s t e m  I s  t h e  a r e a  I n  
w h i c h  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  m a d e  t o  w o r k  b y  s u p p l e ­
m e n t i n g  t h e  f o r m a l  p r o c e d u r e s ,  r u l e ,  e t c .  w i t h  
r e a l i s t i c  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e m  t o  o p e r a t i n g  
s  i  t u a t I o n s .  ( 1 5 )  
T h i s  n o n - f o r m a l  b e h a v i o r  s y s t e m  i s  b y  d e f i n i t i o n  a n  I n f o r m a l  o r g a n i z a ­
t i o n  w h i c h  D u b i n  p e r c e i v e s  a s  c o m p l i m e n t i n g  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  
I n  h i s  s y n t h e s i s  o f  e a r l i e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e x e c u t i v e s '  f u n c t i o n ­
a l  b e h a v i o r ,  D u b i n  f o u n d  t h a t  e x e c u t i v e s  s p e n d  1 8  t o  n e a r l y  A O  p e r c e n t  
o f  t h e i r  t i m e  " g e t t i n g  I n f o r m a t i o n . "  T h e  l o w e r  p e r c e n t a g e s  w e r e  d e r i v e d  
f r o m  s e l f - e s t i m a t e s  a n d  t h e  h i g h e r  p e r c e n t a g e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  o b s e r ­
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v a t i o n  r e p o r t s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  F i n d i n g s  i s  t h a t  e x e c u t i v e s  
s p e n d  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s  o f  t i m e  a c q u i r i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  o b ­
s e r v e d  e x e c u t i v e s  s p e n d i n g  o n l y  o n e - f i f t h  t h e  t i m e  m a i < i n g  d e c i s i o n s  a s  
t h e y  d i d  i n  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  d a t a  o n  e x e c u t i v e  b e h a v i o r  l e d  
D u b i n  t o  c o n c l u s i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  e a r l i e r  i n v e s t i g a t o r s .  S p e c i ­
f i c a l l y ,  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  p e r s o n - t o - p e r s o n  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
t h e  s o c i a  1 / s t a t u s  b o u n d a r i e s  i n  i n f o r m a l  n e t w o r k s .  A s  h e  p u t s  i t ,  
A  r e m a r k a b l e  a m o u n t  o f  t o t a l  t i m e  i s  s p e n t  b y  a l l  
r a n k s  o f  m a n a g e m e n t  w i t h  o r g a n i z a t i o n a 1  p e e r s  w h i c h ,  
b y  i n f e r e n c e ,  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m u c h  o f  
t h e  a c t i v e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  w o r k  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  ' m a k e s  t h i n g s  r e a l l y  r u n '  i s  
c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  n o n - f o r m a l  r e l a t i o n s .  ( 2 5 )  
I n  a n  e a r l i e r  s t u d y  o f  t h e  s a m e  n a v a l  f a c i l i t y ,  W a l t o n  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  
t h a t  w h i l e  h i s  w o r k e r s  m i g h t  h e a r  o r g a n i z a t i o n a l  n e w s  f i r s t  v i a  t h e  
g r a p e v i n e ,  t h e y  t e n d e d  t o  s u s p e n d  j u d g m e n t  u n t i l  o f f i c i a l  n o t i c e  w a s  
r e c e  i  v e d .  ( 8 1 )  
C o h e n  ( 1 9 6 2 )  i n  h i s  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  l a b o r a t o r y  r e s e a r c h  o n  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  p r o v i d e d  f i n d i n g s  w h i c h  r e i n f o r c e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  f i n d i n g s  w e r e  t h a t  t h e  " c i r c l e "  a n d  " w h e e l "  n e t w o r k  
c o n f i g u r a t i o n  ( 1 9 ~ 2 0 )  w e r e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  p r o b l e m  s o l v i n g  n e t w o r k s  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v i d e d  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  m e m b e r  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h i s  f i n d i n g  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  b o t h  o f  
t h e s e  t y p e s  o f  n e t w o r k s  p r o v i d e  f o r  c o n s i d e r a b l e  c r o s s  o r  l a t e r a l  c o m m u ­
n i c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  v e r y  l i m i t e d  c o m m u n i c a t i o n  
o p p o r t u n i t i e s  w i t h  t h e  m o r e  f o r m a l  s c a l u a r  o r  c h a i n  o f  c o m m a n d  t y p e  
n e t w o r k .  
I n  h i s  s w e e p i n g  r e v i e w  o f  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  o n  o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  G u e t z k o w  c o n c e n t r a t e d  o n  m e s s a g e  f l o w s  a n d  m e s s a g e  c o n ­
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t e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  f o r m a l  v e r s u s  i n f o r m a l  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n .  
H e  d i d  d e a l  a t  s o m e  l e n g t h  w i t h  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  c o r p o r a t e  g r a p e v i n e .  A t  t h e  o u t s e t ,  G u e t z k o w  d e c r i e s  t h e  d e a r t h  o f  
r e s e a r c h  o n  r u m o r  t r a n s m i s s i o n .  
T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  s u c h  
d i s s e m i n a t i o n  o f  u n o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  w i t h  
h i g h  i n t e r e s t  v a l u e  b y  i n f o r m a l ,  p e r s o n - t o - p e r s o n  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s .  ( 5 0 1 )  
C i t i n g  t h e  e a r l i e r  w o r k  b y  C a p l o w ,  D a v i s  a n d  F e s t i n g e r  e t  a  1 ,  
G u e t z k o w  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e s e  s t u d i e s  s e e m  t o  r e v e a l  n o  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  d i s t i n g u i s h  r u m o r s  i n  a n y  f u n d a m e n t a l  w a y  
f r o m  o t h e r  c o m m u n i c a t i o n s _  ( 5 0 2 )  
i t  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d  t h a t  G u e t z k o w  c l a s s i f i e s  a l l  g r a p e v i n e  c o m m u ­
n i c a t i o n  a s  r u m o r  a n d  d e f i n e s  r u m o r  a s  t h e  " d i s s e m i n a t i o n  o f  u n o f f i c i a l  
i n f o r m a t i o n  w i t h  h i g h  i n t e r e s t  v a l u e  b y  i n f o r m a l ,  p e r s o n - t o - p e r s o n  
c o m m u n i c a t i o n . "  ( 5 0 2 )  
G u e t z k o w  p r o c e e d s  t o  p r o v e  h i s  c a s e  f o r  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
r u m o r  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  b y  d e m o n s t r a t i n g  t h e  i d e n ­
t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s ,  m e s s a g e  f l o w s ,  t r a n s m i s s i o n  s p e e d s ,  a n d  
m e s s a g e  c o n t e n t s  t h a t  o p e r a t e  f o r  b o t h  r u m o r  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  ( 5 0 2 - 5 0 A )  H e  c o n c l u d e s .  
T h u s ,  ' n e e d  t o  k n o w '  i n f l u e n c e s  r u m o r  a n d  n o n -
r u m o r  c o m m u n i c a t i o n  a l i k e .  I n  t h i s ,  a s  i n  m a n y  
o t h e r  w a y s ,  r u m o r  c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  t o  b e  p a r t  
a n d  p a r c e l  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  
e x i s t s  i n  o r g a n i z a t i o n s ,  f a i l i n g  t o  b e  q u a n t i t a ­
t i v e l y  d i f f e r e n t i a b 1 e .  I f  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  
i n  g r a p e v i n e s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  w h y  n o  
s p e c i a l  l i t e r a t u r e  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g .  ( 5 0 5 )  
S u t t o n  a n d  P o r t e r  ( I 9 6 8 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  g r a p e ­
v i n e  i n  a  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t i n g  t h e  
g e n e r a b i l i t y  o f  D a v i s '  e a r l i e r  f i n d i n g s  ( l 9 5 3 b ) .  T h e i r  s t u d y  i n c l u d e d  
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r a n k  a n d  f i l e  w o r k e r s  a s  w e l l  a s  e x e c u t i v e s  w i n i c h  m i g h t  e x p l a i n  i n  p a r t  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  t w o  s t u d i e s .  S u t t o n  s a i d  P o r t e r  
e m p l o y e d  t h e  e c c o  a n a l y s i s  t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  b y  D a v i s  a n d  f o u n d  
l i a i s o n  p e r s o n n e l  a m o n g  t h e  r a n k  a n d  f i l e  i n  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  ( 1 0  
p e r c e n t )  f o u n d  b y  D a v i s  i n  h i s  m a n a g e m e n t  g r o u p .  T h e y ,  t o o ,  f o u n d  t h e  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n a l  r a n k  a n d  k n o w l e d g e  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  e v e n t s .  T h e i r  f i n d i n g s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  D a v i s  i n  t h a t  
t h e  p r e d o m i n a n t  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  w i t h i n  t h e  f u n c t i o n a l  g r o u p .  
T h i s  t h e y  a t t r i b u t e  t o  t h e  l a c k , o f  m o b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  s u b o r d i n a t e  
w o r k e r s ,  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  ( p e e r  g r o u p i n g s )  a m o n g  t h e  r a n k  a n d  f i l e  
a s  o p p o s e d  t o  t h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  e x e c u t i v e  p e e r s  w i t h i n  a  
g i v e n  f u n c t i o n a l  g r o u p  a n d  t h e  s o c i a l  b a r r i e r s  t h a t  w o u l d  l i m i t  t h e  
n u m b e r  o f  a c c e p t a b l e  s o u r c e s  o f  s o c i a l  e x c h a n g e  a v a i l a b l e  t o  t h e  e x e ­
c u t i v e s  w i t h i n  a  g i v e n  f u n c t i o n a l  g r o u p .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n  a l s o  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  o f  D a v i s  i n  t h a t  t h e  l i a i s o n  i n d i v i d u a l s  
t e n d e d  t o  f u n c t i o n  a s  s u c h  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  f l o w ­
i n g  t h r o u g h  t h e  n e t .  
E v i d e n c e  i n d i c a t e d  t h a t  o n e  s m a l l  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  c o n s i s t e n t l y  a c t e d  a s  l i a i s o n  
l i n k s  i n  t h e  f l o w  o f  c o m m u n i c a t i o n s .  ( 2 2 9 )  
G e r s t b e r g e r  a n d  A l l e n  ( 1 9 6 8 )  i n v e s t i g a t e d  i n f o r m a t i o n  c h a n n e l  
s e l e c t i o n  b y  e n g i n e e r s  w o r k i n g  i n  a  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  l a b o r a t o r y .  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  l a b o r a t o r y ,  t h e y  i d e n t i f i e d  n i n e  d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n  
c h a n n e l s  t o  i n t r a - o r g a n i z a t i o n a 1  a n d  e x t r a - o r g a n i z a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e s .  F r e q u e n c y  o f  c h a n n e l  s e l e c t i o n  w a s  a n a l y z e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h r e e  p e r c e i v e d  c r i t e r i a :  a c c e s s i b i l i t y ,  e a s e  o f  u s e ,  a n d  t e c h n i c a l  
q u a l i t y .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  a n a l y s i s  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  a c c e s s i b i l i t y  
i s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n f o r m a t i o n  
c h a n n e l  s e l e c t i o n .  B o t h  a c c e s s i b i l i t y  a n d  t e c h n i c a l  q u a l i t y  i n f l u e n c e  
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t h e  c h o i c e  o f  a  f i r s t  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  a c c e s s i ­
b i l i t y  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  e x p e r i e n c e  a n  e n g i n e e r  h a s  
w i t h  a  p a r t i c u l a r  c h a n n e l  ( 2 9 7 ) .  T h e s e  f i n d i n g s  r e i n f o r c e  t h e  e a r l i e r  
o b s e r v a t i o n s  o f  i n f o r m a l  n e t w o r k s  m a d e  b y  C a p l o w ,  A l l p o r t  a n d  P o s t m a n  
a n d  K n a p p .  
D a v i s  ( 1 9 6 9 )  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  s u r v e y  o f  l o w e r  a n d  m i d d l e  
m a n a g e r s  o f  e l e c t r i c a l  u t i l i t i e s .  I n  t h i s  s u r v e y ,  t h e s e  m a n a g e r s  w e r e  
a s k e d  t o  c a t e g o r i z e  t h e i r  p r i m a r y  s o u r c e  o f  g r a p e v i n e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  S o u r c e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  i n  o r  o u t s i d e  t h e  r e s ­
p o n d e n t ' s  c h a i n  o f  c o m m a n d ,  b y  o r g a n i z a t i o n a l  r a n k  r e l a t i v e  t o  t h e  r e s ­
p o n d e n t ,  a n d  a s  b e i n g  w i t h i n  o r  o u t s i d e  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e i r  s o u r c e s  ( 2 6 )  w e r e  
a t  o r  a b o v e  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l ,  b u t  m o s t  o f  t h e s e  
( 1 2 )  w e r e  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  w a s  t h e  n u m b e r  o f  
s o u r c e s  t h a t  w e r e  b e l o w  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
T h i r t y - o n e  o f  t h e  s o u r c e s  w e r e  b e l o w  t h e  r e s p o n d e n t s '  o r g a n i z a t i o n a l  
l e v e l ,  n i n e t e e n  i n  t h e  c h a i n  o f  c o m m a n d ,  a n d  t w e l v e  o u t s i d e  t h e  c h a i n  
o f  c o m m a n d .  ( 2 7 0 )  T h e s e  f i n d i n g s  p o i n t  u p  t h e  s e e m i n g  p a r a d o x  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  g r a p e v i n e  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a i n  o f  c o m m a n d .  
D a v i s ,  h o w e v e r ,  f e e l s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  w h e r e  p e o p l e  i n  t h e  c h a i n  o f  
c o m m a n d  t a l k ,  b u t  n o t  o f f i c i a l l y ,  i s  q u i t e  c o m m o n .  " A  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  p e o p l e  i n  c h a i n s  o f  c o m m a n d  i s  o f  t h i s  
t y p e . "  ( 2 7 1 )  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s u r v e y  d i f f e r e d  s o m e w h a t  f r o m  t h o s e  
o f  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e ,  a n d  S u t t o n  a n d  P o r t e r .  O n l y  f o u r  o f  t h e  r e s ­
p o n d e n t s  l i s t e d  e x t r a - o r g a n i z a t i o n a l  p r i m a r y  s o u r c e s  a n d  t w o  o f  t h e s e  
w e r e  t h e i r  w i v e s  w h o  g o t  t h e i r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  w i v e s '  n e t w o r k .  
A l l e n  a n d  C o h e n  ( I 9 6 9 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  f l o w  o f  t e c h n i c a l  i n f o r m a ­
t i o n  i n  t w o  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  1 a b o r a t o r i e s .  U s i n g  s o c i o m e t r i c  
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t e c h n i q u e s ,  t h e y  i d e n t i f i e d  t h e  s o c i o m e t r i c  " s t a r s "  o r  t h e  m o s t  f r e ­
q u e n t  r e c i p i e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a s  " t e c h n o l o g i c a l  g a t e k e e p e r s . "  ( I 7 )  
T h e s e  g a t e k e e p e r s  e x h i b i t e d  m a n y  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  p r e ­
v i o u s l y  w i t h  l i a i s o n  p e r s o n n e l .  T h e y  h e l d  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s  a n d  
c o m m u n i c a t e d  f r e q u e n t l y  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e i r  r e s p e c t i v e  o r g a n i ­
z a t i o n s .  I n  f a c t ,  o n e  o f  t h e s e  p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  w a s  t h e i r  a c c e s s  
t o  a n d  f r e q u e n t  u s e  o f  e x t r a - o r g a n i z a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  e . g .  
p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e s .  A l l e n  a n d  C o h e n  a l s o  n o t e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  
s o c i a l  b a r r i e r s  w i t h i n  t h e s e  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  T h i s  w a s  
e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  h o l d i n g  P h . D . ' s  w h o  r e s t r i c t e d  t h e  
b u l k  o f  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  t o  t h o s e  w i t h  s i m i l a r  a c a d e m i c  c r e d e n t i a l s .  
B o d e n s t e i n e r  ( 1 9 7 0 )  i n v e s t i g a t e d  i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a ­
t i o n  c h a n n e l  u s a g e  u n d e r  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  u n c e r t a i n t y  i n  a  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  s t r o n g e s t  f e a t u r e  o f  t h e  d a t a  w e r e  t h e  m a r k e d  
a n d  d i s c e r n a b l e  i n c r e a s e d  u t i l i z a t i o n  a n d  e v i d e n t  
r e l i a n c e  o n  t h e  f a c e - t o - f a c e  a n d  t e l e p h o n e  c h a n n e l  
d u r i n g  p e r i o d s  o f  p r o j e c t  p r o b l e m  u n c e r t a i n t y .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  o f  p r o j e c t  p r o b l e m  u n ­
c e r t a i n t i e s  I s  a c c o m p l i s h e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  
f a c e - t o - f a c e  c h a n n e l ,  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  t e l e p h o n e  
c h a n n e l .  T h e  t e l e t y p e  a n d  w r i t t e n  c o r r e s p o n d e n c e  
c h a n n e l s  a p p e a r  t o  b e  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  d u r i n g  
t h e s e  p e r i o d s  o f  u n c e r t a i n t y .  ( 1 4 3 0 - A )  
D e w h i r s t  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e r c e i v e d  i n f o r m a -
t i o n - s h a r i n g  n o r m s  o n  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l  u t i l i z a t i o n  a m o n g  a  g r o u p  o f  
s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s .  B a s e d  u p o n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e s p o n ­
d e n t s ,  D e w h i r s t  e s t a b l i s h e d  t h r e e  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g  n o r m s  r a n g i n g  f r o m  
" s t r o n g " ,  " p e r c e i v e s  c o l l e a g u e s  a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  s h a r i n g  I n f o r m a t i o n "  
t o  " w e a k " ,  " p e r c e i v e s  c o l l e a g u e s  a s  r e l u c t a n t l y ,  g r u d g i n g l y  s h a r i n g  
i n f o r m a t i o n "  o r  " a v o i d i n g  t h e  s h a r i n g  o f  i n f o r m a t i o n . "  ( 3 0 9 )  H e  t h e n  
e x a m i n e d  t h e  I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  u s e  o f  i n t e r p e r s o n a l  a n d  w r i t t e n  
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c h a n n e l s  f o r  o r g a n i z a t i o n s  i n  e a c h  n o r m a t i v e  c a t e g o r y .  H i s  i n v e s t i g a ­
t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  m e m b e r s  o f  s t r o n g  n o r m  
g r o u p s  t e n d e d  t o  m a k e  m o r e  u s e  o f  i n t e r p e r s o n a l  c h a n n e l s  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  w e a k  n o r m  g r o u p s  t e n d e d  t o  r e l y  m o r e  h e a v i l y  o n  w r i t t e n  c h a n n e l s .  
S u r p r i s i n g l y ,  c h a n n e l  u t i l i z a t i o n  o u t s i d e  t h e  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  a c c o u n ­
t e d  f o r  s l i g h t l y  o v e r  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i z a t i o n s  s h o w e d  a  r e v e r s a l  
o f  t h i s  t e n d e n c y .  T h e  s t r o n g  n o r m  g r o u p s  r e l i e d  m o r e  h e a v i l y  o n  w r i t t e n  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  w e a k  n o r m  g r o u p s  r e l i e d  m o r e  h e a v i l y  o n  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e i r  s e a r c h e s  f o r  i n f o r m a t i o n  o u t s i d e  t h e  
o r g a n  i  z a t  i  o n .  
W h i l e  n o t  d e a l i n g  s p e c i f i c a l l y  w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s ,  
T e s s e r ,  R o s e n  a n d  B a t c h e l o r  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  o n  a  s e r i e s  o f  l a b o r a t o r y  
s t u d i e s  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  d i s c u s s i o n .  T h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  
c e n t e r e d  a r o u n d  w h a t  t h e y  r e f e r  t o  a s  t h e  M U M  e f f e c t ,  k e e p  H u m  a b o u t  
j J n d e s i r a b l e  p a s s a g e s .  { 2 h 0 )  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o f  a  m e s s a g e  w a s  d u e  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a  p e r c e i v e d  d e s i r e  t o  t r a n s ­
m i t  a n d  a  p e r c e i v e d  o b l i g a t i o n  t o  t r a n s m i t .  B o t h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  m e s s a g e  p l e a s a n t n e s s  a s s i g n e d  
b y  t h e  t r a n s m i t t e r .  T h e  s i t u a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  b a d  n e w s  t r a n s m i s s i o n  
i s  m o r e  a m b i g u o u s .  I n  s u m m a r y ,  t h e  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  i n t u i t i v e  c o n ­
c l u s i o n  t h a t  p e o p l e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  t r a n s m i t  m e s s a g e s  t h a t  t h e  r e ­
c i p i e n t  w i l l  p e r c e i v e  a s  b e i n g  p l e a s a n t  n e w s .  
D a v i s  ( 1 9 7 3 )  i n  a  b r i e f  d i s t i l l a t i o n  o f  h i s  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  i n f o r m a l  n e t w o r k s  a d d r e s s e s  t h e  t o p i c s  o f  r u m o r  a n d  t h e  g r a p e v i n e .  
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  h e  d e f i n e s  r u m o r  a s  " p a r t  o f  t h e  g r a p e v i n e  - -  t h e  i n ­
j u d i c i o u s  a n d  u n t r u e  p a r t  t h a t  i s  c o m m u n i c a t e d  w i t h o u t  f a c t u a l  e v i d e n c e . "  
i k y )  T h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  " r u m o r s "  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  g r a p e ­
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v i n e  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  s o m e w h a t  d i s c r i m i n a t o r y  b e c a u s e  h e  s u b s e q u e n t l y  
a l l o w s  t h a t  " r u m o r s  a r e  g e n e r a l  l y  c o r r e c t "  ( e m p h a s i s  s u p p l i e d )  a n d  t h a t  
M y  o w n  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  i n  n o r m a l  b u s i n e s s  
s i t u a t i o n s ,  b e t w e e n  7 5 ?  a n d  9 5 ^  o f  g r a p e v i n e  i n f o r ­
m a t i o n  i s  c o r r e c t ,  e v e n  t h o u g h  m o s t  o f  t h e  s t o r i e s  
a r e  i n c o m p l e t e  i n  d e t a i l .  ( ^ 7 )  
R e i f ,  M o n c z k a  a n d  N e w s t r o m  ( 1 9 7 3 )  c h a l l e n g e d  a  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  
o r g a n i z a t i o n a l  t h e o r y  w h e n  t h e y  i n v e s t i g a t e d  p e r c e p t i o n s  o f  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s  u s i n g  a  s e m a t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e .  T h e i r  
r e s u l t s  c o n t r a d i c t e d  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  
m o r e  p o w e r f u l  o r  a s  p o w e r f u l  a s  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  ( L i k e r t ;  1 9 6 7 ) ;  
T h a y e r ;  1 9 6 8 )  T h e i r  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  w a s  
b e t t e r  a n d  s t r o n g e r  t h a n  t h e  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  ( 3 9 ^ ) -  O f  t h e  i n f o r ­
m a l  o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t s  s t u d i e d ,  g r a p e v i n e  a n d  c l i q u e  w e r e  s h o w n  t o  
b e  r e l a t i v e l y  b a d  a n d  w e a k .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t s  t h a t  o n e  w o u l d  t e n d  
t o  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  g r a p e v i n e ,  i . e .  v o l u n t a r y  t e a m w o r k ,  
p e r s o n a l  i n f l u e n c e ,  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  g r o u p  c o h e s i o n ,  a n d  s o c i a l  g r o u p  
m e m b e r s h i p  w e r e  a l l  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  g o o d  a n d  s t r o n g .  ( 3 9 5 )  O n e  w o n ­
d e r s  w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t s ,  p a r t i c i p a n t s  i n  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  s e m i ­
n a r s ,  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  u n d u l y  I n f l u e n c e d  b y  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
M a c D o n a l d  ( 1 9 7 6 )  i n v e s t i g a t e d  c o m m u n i c a t i o n  r o l e s  a n d  n e t w o r k s  i n  a  
f o r m a l  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n .  U s i n g  s e 1 f - r e p o r t i n g  m e t h o d s ,  h e  c o m ­
p i l e d  d a t a  o n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  c o n t a c t s  a n d  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h o s e  
c o n t a c t s  f r o m  a  g r o u p  o f  1 8 5  s t a f f  m e m b e r s .  H e  I n i t i a t e d  t h e  s t u d y  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h r e e  r o l e  t y p e s :  l i a i s o n ,  n o n - l i a i s o n  g r o u p  m e m b e r ,  
a n d  i s o l a t e .  L i a i s o n  h e  d e f i n e d  a s  " a  m e m b e r  w i t h  f r e q u e n t  c o m m u n i c a t i o n  
c o n t a c t s  i n  a t  l e a s t  t w o  c o m m u n i c a t i o n  g r o u p s . "  ( 3 6 6 )  N o n - l i a i s o n  g r o u p  
m e m b e r s  w e r e  t h o s e  w h o  h a d  n o  m o r e  t h a n  o n e  n o n - l i a i s o n  c o n t a c t  o u t s i d e  
t h e i r  o w n  g r o u p .  ( 3 6 7 )  I s o l a t e s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  t h o s e  p e r s o n s  w h o  
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n e i t h e r  c h o o s e s  o r  i s  c h o s e n .  M a c D o n a l d  d i d  n o t  i d e n t i f y  a n y  i s o l a t e s .  
A  t o t a l  o f  6 2  g r o u p s  c o n t a i n i n g  2 6  l i a i s o n  p e r s o n s  w e r e  i d e n t i f i e d .  
T h e s e  l i a i s o n  p e r s o n s  w e r e  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  w h o  a c c o r d e d  t h e  l i a i s o n s  m o r e  c o m m u n i c a t i o n  c a p a b i l i t y  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  i n f l u e n c e  t h a n  t h e  l i a i s o n s  a c c o r d e d  t h e m s e l v e s .  T h e  
l i a i s o n s  p e r c e i v e d  o t h e r s  a s  h a v i n g  m o r e  w o r k - r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
i s  s u r p r i s i n g  s i n c e  m o s t  o f  t h e  l i a i s o n s  w e r e  i n  f o r m a l  s u p e r v i s o r y  p o s i ­
t i o n s .  N o t  a l l  s u p e r v i s o r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  l i a i s o n s .  ( 3 7 3 )  T h e s e  f i n d ­
i n g s  l e d  M a c D o n a l d  t o  s u g g e s t  t h a t  " l i a i s o n n e s s  i s  n o t  a  d i s c r e t e  c a t e ­
g o r y  o r  f u n c t i o n . "  T h e r e  i s  m o r e  l i k e l y  a  " r a n g e  o f  l i n k a g e  r o l e s  s e r v ­
i n g  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  f o r  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  a n d  w o r k  g r o u p s . "  { 3 7 ^ )  
\ f l .  D a v i s  a n d  O ' C o n n o r  ( 1 9 7 7 )  p r e f a c e d  t h e i r  r e p o r t  o f  g r a p e v i n e  
a c t i v i t y  i n  a  u n i v e r s i t y  s p e e c h  a n d  t h e a t r e  d e p a r t m e n t  w i t h  a  b r i e f ,  b u t  
e x c e l l e n t  r e v i e w  o f  t h e  g r a p e v i n e  l i t e r a t u r e .  A f t e r  i n s e r t i n g  a n  i t e m  
o f  i n f o r m a t i o n  ( D a v i s '  w i f e  w a s  p r e g n a n t )  i n t o  t h e  g r a p e v i n e ,  t h e y  t h e n  
u s e d  K .  D a v i s '  e c c o  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  t o  c h a r t  t h e  f l o w  a n d  s p r e a d  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n .  T h e i r  s t u d y  i n  t h i s  a c a d e m i c  s e t t i n g  s u b s t a n t i a t e d  m o s t  
o f  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s ;  
T h e  g r a p e v i n e  i s  a n  e f f e c t i v e  a n d  r a p i d  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  I t  t e n d s  t o  f o l l o v /  a  c l u s t e r ,  r a t h e r  
t h a n  a  c h a i n  p a t t e r n  o f  c o m m u n i c a t i o n .  M o s t  p e o p l e  
w h e n  h e a r i n g  i n f o r m a t i o n  d o  n o t  t r a n s m i t  t h a t  i n ­
f o r m a t i o n  t o  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n .  P e r s o n s  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  g r o u p  c o m m u n i c a t e  p r i m a r i l y  w i t h  o t h e r  
p e r s o n s  i n  t h a t  s a m e  g r o u p .  F i n a l l y ,  i n f o r m a t i o n  
i s  t r a n s f o r m e d  a s  i t  r e a c h e s  i t s  f i n a l  d e s t i n a t i o n  
a s  c e r t a i n  f a c t s  a r c  e i t h e r  d r o p p e d ,  e m p h a s i z e d  o r  
a s s  i  m i  l a  L e d .  ( 6 8 )  
W o f f o r d  e t  a  1  ( 1 9 7 7 )  v i e w e d  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  w h i c h  
t h e y  c a l l e d  i n t e r n a l  s y s t e m s  a s  c o m p e n s a t o r s  t h a t  f i l l e d  t h e  b e h a v i o r  
g a p s  l e f t  b y  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n .  C i t i n g  a n  e a r l i e r  c o m p i l a t i o n  b y  
B o d e n s t e i n e r  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e y  s h o w e d  t h a t  p r e v i o u s  s u r v e y s  o f  n e a r l y  5 , 0 0 0  
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e n g i n e e r s ,  s c i e n t i s t s ,  a n d  m a n a g e r s ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  u s e d  
i n f o r m a l  c h a n n e l s  f o r  a n  a v e r a g e  o f  5 5  p e r c e n t  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n .  I n  a n  a d d i t i o n a l  c o m p i l a t i o n  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  t h e y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  m a n a g e r s  a t  a l l  l e v e l s  s p e n t  f r o m  5 7  t o  8 0  p e r c n e t  o f  
t h e i r  t i m e  e n g a g e d  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n .  ( 3 9 1 )  T h e s e  a u t h o r s  a l s o  c o m ­
b i n e d  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s  o f  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  w i t h  r e s p e c t  t o  
l i a i s o n  p e r s o n n e l  a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  A l l e n  a n d  C o h e n  w i t h  r e s p e c t  t o  
t e c h n o l o g i c a l  g a t e k e e p e r s .  W o f f o r d  e t  a l  m o d e l e d  t h e s e  t w o  c o n c e p t s  
i n t o  o n e  t h e y  c a l l e d  a  " k e y  c o m m u n i c a t o r . "  
E s s e n t i a l l y  k e y  c o m m u n i c a t o r s  a r e  p e o p l e  w h o  
p o s s e s s  o r  h a v e  a c c e s s  t o  a  l o t  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  w h o  a r e  f r e q u e n t l y  a s k e d  b y  t h e i r  c o l l e a g u e s  
t o  s h a r e  i t .  O b v i o u s l y ,  t h e y  d o  n o t  a l l  t e n d  t h e  
t h e  s a m e  g a t e ;  t h e y  s p e c i a l i z e  i n  t h e  t y p e  o f  
i n f o r m a t i o n  t h e y  p r o v i d e .  B u t  t h e y  d o  s e e m  t o  
s h a r e  s i m i l a r  t r a i t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  C ^ O B )  
T h e s e  t r a i t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  p a r a l l e l  v e r y  c l o s e l y  t h o s e  p r e v i o u s l y  
a s c r i b e d  t o  l i a i s o n  p e r s o n n e l .  T h e  t r a i t s  c i t e d  b y  W o f f o r d  e t  a  1  i n ­
c l u d e  g r e g a r i o u s ,  a p p r o a c h a b l e ,  s o c i a l l y  a c t i v e ,  y o u n g e r - t h a n - a v e r a g e ,  
t r u s t w o r t h y ,  s a f e ,  a n d  d y n a m i c  ( ^ 0 9 ) .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  k e y  c o m ­
m u n i c a t o r s  i s  b e t t e r  a p p r e c i a t e d  w h e n  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  
a s  i n t e r n a l  s o u r c e s  f o r  i n f o r m a t i o n  e x t e r n a l  t o  t h e  p a r t i c u l a r  o r g a n i z a -
t  i o n a 1  g r o u p  i  n g .  
G o l d h a b e r  e t  a  1  ( 1 9 7 8 )  r e v i e w e d  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  f o r  o r g a n i z a ­
t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  I n  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  r e v i e w  d e a l i n g  w i t h  i n f o r ­
m a t i o n  f l o w ,  t h e  a u t h o r s  d i s c u s s e d  s t r u c t u r a l  f a c t o r s ,  c o m m u n i c a t i o n s  
r o l e s ,  c l i a n n e l ,  a n d  m e s s a g e  f a c t o r s .  T h e y  u s e d  t h e  t e r m  " s t r u c t u r e "  t o  
r e f e r  t o  t h e  p a t t e r n  o f  r e g u l a r l y  o c c u r r i n g  i n t e r a c t i o n s  i n  a  c o m m u n i c a ­
t i o n  n e t w o r k .  
3')  
T h e  s t r u c t u r a l  c o m p l e x i t y  o f  a  n e t w o r k  i s  a f f e c t e d  
b y  t h e  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  c o m p l e x i t y  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h e  p e r c e p t i o n s  a n d  p r e d i s p o s i t i o n s  
o f  n e t w o r k  m e m b e r s ,  t h e  s i z e  o f  t h e  n e t w o r k ,  a n d  t h e  
o n g o i n g  p r o c e s s e s  o f  g r o u p  i n f o r m a t i o n  a n d  c h a n g e  
w h i c h  c h a r a c t e r i z e  s o c i a l  s y s t e m s .  ( 7 7 ) .  
I n  d i s c u s s i n g  c o m m u n i c a t i o n  r o l e s ,  t h e  a u t h o r s  d e a l  w i t h  t h e  p a r a ­
d i g m  o f  l i a i s o n ,  g r o u p  m e m b e r ,  a n d  i s o l a t e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  
T h e  f i n d i n g s  r e v i e w e d  h e r e  i n d i c a t e  t h a t  l i a i s o n s  
a r e  m o r e  g r e g a r i o u s ,  i n f l u e n t i a l ,  a n d  s a t i s f i e d  
m e m b e r s  o f  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  t h a n  i s o l a t e s .  
L i a i s o n s  h o l d  h i g h e r  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  a n d  t h e i r  i n t e g r a t i o n  w i t h  d i v e r s e  g r o u p s  
a n d  c o o r d i n a t i n g  b o d i e s  f u r t h e r  e n h a n c e s  t h e i r  p o w e r .  
L i a i s o n s  h a v e  b e e n  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n s  l o n g e r ,  
k n o w  t h e  s y s t e m  b e t t e r ,  a n d  p e r c e i v e  i t  t o  b e  m o r e  
o p e n  t h a n  d o  i s o l a t e s .  F i n a l l y ,  t h e  r o l e  o f  l i a i s o n  
h a s  s o c i a l  r e a l i t y  t o  b o t h  t h o s e  t h a t  h o l d  i t  a n d  
o t h e r s  i n  t h e  s y s t e m .  L i a i s o n s  a n d  t h e i r  c o n t a c t s  
p e r c e i v e d  t h e  c e n t r a l i t y  ( 7 7 - 7 8 )  i m p o r t a n c e ,  a n d  
i n f l u e n c e  o f  t h i s  i n t e g r a t i v e  r o l e .  
T h e y  d o  c a u t i o n ,  h o w e v e r ,  t h a t  b e c a u s e  o f  d i f f e r i n g  c r i t e r i a  a n d  d e f i n i ­
t i o n s  " i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r s  
o f  l i a i s o n s ,  i s o l a t e s ,  a n d  g r o u p  m e m b e r s  i d e n t i f i e d  i n  d i f f e r e n t  s t u d i e s . "  
W i t h  r e s p e c t  t o  c h a n n e l  a n d  m e s s a g e  f a c t o r s ,  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f l o w  o f  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  m e s s a g e s  m o s t l y  o c c u r  i n  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r a c t i o n ,  w i t h  o r g a n i z a t i o n  m e m b e r s  s p e n d i n g  
b e t w e e n  o n e - t h i r d  a n d  t w o - t h i r d s  o f  t h e i r  d a y  i n  
t h i s  m a n n e r .  ( 7 8 )  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  a r t i c l e  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  I n t e r n a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  c o m m u n i c a t i o n  a u d i t s  w h i c h  t e n d  t o  s u p p o r t  
t h e s e  f i n d i n g s  a n d  t o  s u g g e s t  r e l a t e d  a r e a s  o f  f u r t h e r  s t u d y .  
A l b r e c h t  ( 1 9 7 9 )  e v a l u a t e d  t h e  r o l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  p e r c e p t i o n s  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  c l i m a t e s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s u b ­
j e c t s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  k e y  c o m m u n i c a t o r s  o r  n o n - k e y  c o m m u n i c a t o r s .  
H e r  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  k e y  c o m m u n i c a t o r s  h a d  a  m o r e  p o s i t i v e  
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a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  h a d  l e s s  p o t e n t i a l  f o r  a m b i g u i t y  c o n ­
c e r n i n g  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  h a d  m o r e  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  w e r e  m o r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  m e s s a g e s  t h e y  r e c e i v e d .  ( 3 5 ^ ~ 3 5 5 )  
' l 1  
C .  O r g a n i z a t i o n a l  D e c i s i o n  M a k i n g  
N o  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  p r e s e n t  a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a ­
t u r e  o n  o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n  m a k i n g .  B e c a u s e  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s ,  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  p r e c e d e  r e a c h ­
i n g  a  s p e c i f i c  d e c i s i o n ,  a  s a m p l i n g  o f  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  s h o u l d  s u f f i c e .  
T h e  s p e c i f i c  a r e a  o f  i n q u i r y  w i t h i n  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s  w i l l  b e  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  p r e c e d e  t h e  a r r i v a l  a t  a  m a n a g e r i a l  
d e c i  s  i  o n .  
H a l l  ( 1 9 6 5 )  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  
a s p e c t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s  w h e n  h e  s t a t e s .  
I t  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r i n g  c l i q u e  i n  a n  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  t h e  o n e  i n  w h i c h  d e c i s i o n a l  
( a s  o p p o s e d  t o  m e r e l y  f o r m a l )  p o w e r  r e s i d e s .  
( 1 6 1 )  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a c t i v i t y  i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  
b y  G o r d o n ,  M i l l e r  a n d  M i n t z b e r g .  ( 1 9 7 5 )  E a c h  o f  t h e i r  n i n e  m o d e l s  o f  
n o r m a t i v e  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n  m a k i n g  s h o w s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t h e  
c i e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s  b e i n g  d e v o t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  
( 1 6 - 1 2 0 )  
E b e r t  a n d  M i t c h e l l  ( 1 9 7 5 )  i n  t h e i r  e x h a u s t i v e  a n a l y s i s  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  d e c i s i o n  m a k i n g  d w e l l e d  a t  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o n  t h e  I n f o r m a t i o n  
p r o c e s s e s .  W h e n  a d d r e s s i n g  t h e  s u b j e c t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h ,  t h e y  
s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  c o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  t h i s  t y p e  
o f  b e h a v  i  o r :  
a )  F o r  i l l - d e f i n e d  p r o b l e m s ,  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
s o u g h t  m o r e  p r e d o m i n a n t l y  t h r o u g h  i n f o r m a l  t h a n  
t h r o u g h  f o r m a l  c h a n n e l s .  
b )  T h e  s u b s t a n t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o ­
b l e m  r a t h e r  t h a n  t h e  p r o c e d u r a l  d i c t a t e s  o f  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n ,  p r o v i d e  p r i m a r y  g u i d a n c e  i n  s e l e c t i n g  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  
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c )  I n f o r m a t i o n  d e e m e d  r e q u i r e d  b y  t h e  s u b s t a n c e  
o f  t h e  p r o b l e m  ' i s  m o r e  l i k e l y  s o u g h t  f r o m  f r e ­
q u e n t l y  u s e d  s o u r c e s  t h a n  f r o m  i n f r e q u e n t l y  u s e d  
s o u r c e s '  a n d  i s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x p e r ­
i e n c e  o f  t h e  p r o b l e m  s o l v e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
p r o b l e m  s o l v e r  i s  l i k e l y  t o  i d e n t i f y  f r e q u e n t l y  
u s e d  s o u r c e s  ( r a t h e r  t h a n  i n f r e q u e n t l y  u s e d  s o u r c e s )  
a s  p o s s e s s i n g  n e e d e d  i n f e r m a t i o n .  ( 9 5 )  
J a n i s  a n d  M a n n  ( 1 9 7 7 )  i n  t h e i r  r e c e n t  b o o k ,  D e c i s i o n  M a k i n g :  A  
P s y c h o l o g i c a l  A n a l y s i s  o f  C o n f l i c t ,  C h o i c e ,  a n d  C o m m i t m e n t ,  a d d r e s s  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  i n  s o m e  d e t a i l  ( I 7 I - I 8 0 )  a n d  i n f e r  t h a t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  i s  t h a t  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
c h o i c e  b e h a v i o r  ( d e c i s i o n  m a k i n g )  b e c a u s e  o n e  h a s  t o  m a k e  a  c h o i c e  b e f o r e  
e n g a g i n g  i n  c o n f l i c t  o r  m a k i n g  a  c o m m i t m e n t .  
S i m o n  ( 1 9 7 7 )  v i s u a l i z e s  d e c i s i o n  m a k i n g  a s  a  f o u r - p h a s e  p r o c e s s .  
1 )  f i n d i n g  o c c a s i o n s  f o r  m a k i n g  a  d e c i s i o n  ( i n t e l l i g e n c e )  
2 )  f i n d i n g  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  ( D e s i g n )  
3 )  c h o o s i n g  a m o n g  c o u r s e s  o f  a c t i o n  ( C h o i c e )  
k )  e v a l u a t i n g  p a s t  c h o i c e s  ( R e v i e w )  { k O - k ] )  
A l l  0 I "  t h s s G  p h s s G S  w o u l d  s s G m  t o  r G C j u l r c  s c s r c h c s  f o r  i n f o r r u S t i o n ,  b u t  
t h e  a r e a s  o f  s p e c i f i c  i n t e r e s t  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  w o u l d  i n v o l v e  t h e  
p r e - d e c i s i o n  p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e s s ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  a n d  d e s i g n  p h a s e s .  
I n  s u m m a r y ,  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n  m a k i n g  c a n  i n v o l v e  c o n s i d e r a b l e  
e f f o r t  d e v o t e d  t o  s e a r c h e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e s e  s e a r c h e s  a r e  m o s t  
l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  f a m i l i a r  g r o u n d  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a ­
t i o n  n e t w o r k  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
D .  S u m m a r y  
T h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  t r a c e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  r u m o r  i n v e s t i ­
g a t i o n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  e v o l u t i o n  s e e m s  t o  b e  r a t h e r  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  r u m o r s  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  
I n  b o t h  c a s e s  t h e  o p e r a t i v e  r e q u i r e m e n t s  o f  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  e n ­
c o u r a g e  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a l  m e s s a g e s  d u r i n g  p e r s o n - t o - p e r s o n  
c o n t a c t s  w i t h  f r i e n d s  o r  a c q u a i n t a n c e s .  T h e  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  t h e  
r u m o r  p u b l i c s  a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  n e t w o r k s  e x t e n d  t h e s e  s i m i ­
l a r i t i e s  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  t e n d  t o  o p e r a t e  w i t h i n  d e ­
l i n e a t e d  s o c i a l  b o u n d a r i e s .  
T h e  i m p o r t a n c e  a n d  a m b i g u i t y  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  r u m o r  t r a n s ­
m i s s i o n  w o u l d  s e e m  t o  t r a n s f e r  d i r e c t l y  t o  a c t i v i t i e s  w i t h i n  a n  o r g a n i z a ­
t i o n a l  s e t t i n g ,  s p e c i f i c a l l y ,  d e c i s i o n - m a k i n g .  I f  o n e  a s s u m e s  t h a t  m o s t  
o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n s  a r e  i m p o r t a n t ,  t h e n  a t t e n t i o n  m u s t  b e  d i r e c t e d  
t o  t h e  a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n a l  
d e c i  s  i  o n s .  
T h e  r e l a t i v e  a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  m a y  w e l l  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  
o f  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t s .  U n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  c o n s i d e r a b l e  o r g a n i z a t i o n a l  u n c e r t a i n t y ,  o n e  m a y  p o s t u l a t e  
a  r e v e r s a l  o f  r e p o r t e d  c o m m u n i c a t i o n  b e h a v i o r s .  I n s t e a d  o f  w a i t i n g  
p a s s i v e l y  f o r  i n f o r m a t i o n ,  i t  w o u l d  s e e m  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  a c t i v e l y  
s e a r c h  f o r  i n f o r m a t i o n .  
A  b r i e f  p e r t i n e n t  r e f l e c t i o n  u p o n  c o m m o n  a n d  o f t e n  e n c o u n t e r e d  
d i r e c t i v e s  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  a m b i g u i t y  o f t e n  i n h e r e n t  
i n  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n - m a k i n g  s i t u a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  m o v e  f r o m  
t h e  a n e c t o d a l ,  " D o  s o m e t h i n g ,  e v e n  i f  i t ' s  w r o n g l " ,  t o  t h e  m o r e  s p e c i f i c  
" R a i s e  s a l e s  b y  1 0  p e r  c e n t ! "  E a c h  o f  t h e s e  d i r e c t i v e s  c a r r i e s  l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  e x c e p t  f o r  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f o r m a l  d i r e c t i v e .  
M i s s i o n  t y p e  o r d e r s  o r  d i r e c t i v e  i n s t r u c t i o n s  o f  t h i s  t y p e  o b v i o u s l y  
b r i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  a m b i g u i t y  i n t o  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t .  
T h e  u n c e r t a i n t i e s  c r e a t e d  b y  t h i s  p a u c i t y  o f  f o r m a l  i n f o r m a t i o n  w o u l d  
t e n d  t o  c a u s e  t h e  m a n a g e r  i n v o l v e d  t o  s e e k  i n f o r m a t i o n  f r o m  s o u r c e s  m o r e  
r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  t h e  i n f o r m a l  s o u r c e s .  O n e  c a n ' t  a s k  t h e  b o s s ,  s o  o n e  
c a s t s  a b o u t  f o r  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  J _ n f o r m a l l y  
^ e l e c t e d  J ^ n f o r m a t i o n  ^ o u r c e s  ( I S I S )  w o u l d  p r o b a b l y  r e s e m b l e  v e r y  c l o s e l y  
t h e  " l i a i s o n  p e r s o n n e l "  a n d  t h e  " k e y  c o m m u n i c a t o r s "  i d e n t i f i e d  b y  p r e ­
v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s .  
i f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e s e  I S I S  w o u l d  t e n d  t o  b e  p e o p l e  
w h o  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o m m u n i c a t e  f r e e l y ,  h a d  f r e q u e n t  o p p o r t u n i t i e s  
t o  c o m m u n i c a t e  o u t s i d e  t h e i r  p a r t i c u l a r  o r g a n i z a t i o n a l  g r o u p i n g ,  h a d  c o n ­
s i d e r a b l e  t e n u r e  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  m a y  h a v e  h a d  s o u r c e s  o f  
a u t h o r i t y  o r  s t a t u s  t h a t  w e r e  n o t  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e i r  p o s i ­
t i o n s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  m a n i f o l d .  T h e  f i r s t  p u r p o s e  
w a s  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u s e  o f  I S I S  u n d e r  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  
o f  a m b i g u i t y  i n  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s ;  t h e  s e c o n d  p u r p o s e  w a s  t o  
i d e n t i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  a t t r i b u t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I S I S ;  
t h e  t h i r d  p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  d e c i s i o n  t o p i c  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s p e c i f i c  I S I S ;  a n d  t h e  f i n a l  
p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  I S I S  
d u r i n g  t h e  s e a r c h  f o r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  
'6  
R E S E A R C H  O B J E C T I V E S  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t o  a t t e m p t  a n  i n t e g r a t i o n  o f  p r e ­
v i o u s  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  d u r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  p h a s e  o f  t h e  
m a n a g e r i a l  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n f o r m a l  c o m m u n i ­
c a t i o n  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  d e m o n ­
s t r a t e d .  ( B u r n s :  D a v i s ;  G u e t z k o w )  T h e  e x i s t e n c e  o f  p e r s o n s  c r i t i c a l  t o  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  n e t w o r k s  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  r e c o g n i z e d .  ( C a p l o w ;  
J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e :  D a v i s :  S u t t o n  a n d  P o r t e r )  T h e  u s e  o f  i n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  d u r i n g  t h e  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s  n o t  o n l y  a p p e a r s  a p p r o ­
p r i a t e  f r o m  a n  i n t u i t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  b y  
B o d e n s t e i  n e r .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a m b i g u i t y  i n  r u m o r  p r o n e  
e n v i r o n m e n t s  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  u n c e r t a i n t y  i n  o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n  
m a k i n g  h a v e  n o t  b e e n  a d d r e s s e d  b y  p r e v i o u s  I n v e s t i g a t o r s .  T h e r e  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  e s t a b l i s h  t h e  
n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n  t h a t  p r o p a g a t e s  r u m o r s  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  c o n d i ­
t i o n s  t h a t  c a u s e  d e c i s i o n  m a k e r s  t o  s e a r c h  a m o n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k s  f o r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  
T h e  l i t e r a t u r e  I n d i c a t e s  o n l y  t h e  m o s t  t e n u o u s  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  l i a i s o n -  p e r s o n n e l  r e p o r t e d  b y  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  a n d  t h e  k e y  
c o m m u n i c a t o r s  i d e n t i f i e d  b y  S u t t o n  a n d  P o r t e r .  I t  w o u l d  s e e m  r e a s o n a b l e  
t o  a s s u m e  t h a t  t h e  l i a i s o n  p e r s o n n e l  a n d  t h e  k e y  c o m m u n i c a t o r s  a r e  p r o ­
b a b l y  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l s  a n d  s e r v e  a s  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  u n d e r  c o n d i ­
t i o n s  o f  a m b i g u i t y  d u r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  p h a s e  o f  t h e  p r e -
d e c i s i o n  p r o c e s s .  
/ i 6  
I n  o r d e r  t o  a t t e m p t  t h i s  i n t e g r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m  s t a t e m e n t  
a n d  d e r i v e d  h y p o t h e s e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d :  
I  I  .  R E S E A R C H  P R O B L E M  
G i v e n  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  f o l l o w i n g  p r o b l e m  s t a t e m e n t  a n d  d e r i v e d  h y p o t h e s e s  w o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  a c c e p t e d  t h e o r y  i n  t h i s  f i e l d  o f  i n q u i r y .  
P R O B L E M  S T A T E M E N T :  D o e s  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  
a m b i g u i t y  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  a m o u n t  o f  s e a r c h  
a c t i v i t y  a m o n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  f o r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  
d u r i n g  t h e  r e l a t e d  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s ?  
H Y P O T H E S E S :  
H I  A  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  ( l )  t h e  a m o u n t  o f  a m ­
b i g u i t y  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  ( 2 )  t h e  e x t e n t  o f  s e a r c h  
a c t i v i t y  a m o n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  f o r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  
d u r i n g  t h e  r e l a t e d  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  
H 2  T h e  s p e c i f i c  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n ( s )  s o u r c e s  s e l e c t e d  w i l l  v a r y  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  s u b j e c t / t o p i c  o f  t h e  d e c i s i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
H 3  T h e  b e h a v i o r s  a n d  a t t r i b u t e s  a s c r i b e d  t o  t h e  i n f o r m a l  i n f o r ­
m a t i o n  s o u r c e s  w i l l  c l o s e l y  r e s e m b l e  b e h a v i o r s  a n d  a t t r i b u t e s  p r e v i o u s l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  l i a i s o n  p e r s o n n e l  a n d  b y  c o m m u n i c a t o r s .  
H A  T h e  s i g n i f i c a n t l y  c h o s e n  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e ( s )  w i l l  b e  p e r s o n - t o - p e r s o n  ( f a c e - t o - f a c e  
a n d / o r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n ) .  
' i7  
I f  c o n f i r m e d ,  t h e s e  h y p o t h e s e s  s h o u l d  s e r v e  t o  I n t e g r a t e  p r e v i o u s  
i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  u s e  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a ­
t i o n s  a n d  p r o v i d e  s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  p h a s e  o f  
t h e  m a n a g e r i a l  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  I d e a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
w o u l d  s e r v e  n o t  o n l y  a s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,  b u t  a l s o  a s  a  s e t  o f  
s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n  m a k i n g  u n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  a m b i g u i t y .  
'i8, 
I I I .  M E T H O D O L O G Y  
T h e  m e t h o d o l o g i e s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  r u m o r  t r a n s m i s s i o n  a r e  
r a t h e r  l i m i t e d .  O n e  o f  t h e  e a r l i e r  e f f o r t s  b y  B a c k  e t  a  1  ( 1 9 5 0 )  p o i n t e d  
o u t  t h a t  
T h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  a t t e m p t  t o  s t u d y  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r u m o r s  o r  i n f o r m a t i o n ,  e x c e p t  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i s t o r t i o n s  w h i c h  o c c u r .  ( 3 0 7 )  
T h e s e  a u t h o r s  t h e n  e s t a b l i s h e d  t w o  c r i t e r i a  w h i c h  r u m o r  s t u d y  m e t h o ­
d o l o g y  m u s t  m e e t :  
1 )  O b t a i n  a c c u r a t e  r e p o r t i n g  o f  t h e  r u m o r  o r  i n f o r ­
m a t i o n  a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  i t s  t r a n s m i s s i o n .  
2 )  O b t a i n  a c c u r a t e  r e p o r t i n g  o f  a l l ,  o r  a n  a d e q u a t e  
s a m p l e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  w h i c h  t a k e  p l a c e .  ( 3 0 7 )  
T h e y  t h e n  e x a m i n e d  t w o  m e t h o d s ,  p o s t  r u m o r  i n t e r v i e w s  a n d  p a r t i c i ­
p a n t  o b s e r v a t i o n .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  t h e  p o s t  
r u m o r  i n t e r v i e w  m e t h o d  w a s  s e e n  a s  t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  b e c a u s e  o f  p r o ­
b l e m s  o f  i n d i v i d u a l  r e c a l l  a n d  t h e  n e e d  f o r  a  1 0 0  p e r c e n t  c o v e r a g e  o f  
t h e  g r o u p  s u r v e y e d .  
I t  a l m o s t  s e e m s  a s  t h o u g h  p e o p l e  p e r c e i v e  o n l y  t h e  
' t h i n g ' ,  t h a t  i s ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
a n d  t e n d  n o t  t o  p e r c e i v e  t h e  m e d i u m  t h r o u g h  w h i c h  i t  
c o m e s ,  t h a t  i s ,  w h o  t e l l s  i t  t o  t h e m .  ( 3 0 9 )  
T h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  m e t h o d  w a s  j u d g e d  a s  b e i n g  m o r e  e f f e c t i v e ,  
b u t  n o t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  T h e i r  i n i t i a l  d i f f i c u l t y  w a s  i n  t h e  s e l e c ­
t i o n  o f  t h e i r  c o - o p e r a t i v e s ,  t h e  o b s e r v e r s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  
t h e  i m p a c t s  t h a t  t h e s e  s e l e c t i o n s  w o u l d  h a v e  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  m a j o r  a r e a s  o f  b i a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  m e t h o d  
w e r e  i n  t h e  s a m p l i n g  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  r e c o r d e d  a n d  t h e  
a r t i f i c i a l  l i m i t i n g  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s  s i n c e  t h i s  m e t h o d  
r e m o v e d  t h e  c o - o p e r a t o r s  f r o m  t h e  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .  T h e y  r e p o r t e d  
r e c e i p t ,  b u t  n o t  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  ( 3 0 9 - 3 1 0 )  
'l? 
D a v i s  ( 1 9 5 3 )  a d v o c a t e d  a  m e t h o d o l o g y  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n a l y s i s  
w h  i  c h  
m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  r e c o r d  a n d  a n a l y z e  c o m m u n i ­
c a t i o n  p a t t e r n s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  v a r i a b l e s ,  s u c h  
a s  t i m i n g ,  m e d i a ,  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
l e v e l .  ( 3 0 1 )  
H e  r e f e r r e d  t o  t h i s  m e t h o d  a s  e c c o  a n a  1  y  s  i  s  ,  o r  e ^ p i s o d i c  c o m m u n i c a t i o n  
c _ h a n n e 1 s  i n  o r g a n i z a t i o n  ( e m p h a s i s  s u p p l i e d )  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  m e t h o d  
r e p o r t e d  d a t a  i n  t h e  m a n n e r  o f  a  c o m m u n i c a t i o n  e c h o .  ( 3 0 1 )  T h e  b a s i c  
a p p r o a c h  w a s  t o  f u r n i s h  a  b r i e f  q u e s t i o n n a i r e  t o  e a c h  o r g a n i z a t i o n a l  
g r o u p  m e m b e r  a n d  d e t e r m i n e  t h e  f i r s t  s o u r c e  f o r  a  p a r t i c u l a r  I t e m  o f  
i n f o r m a t i o n .  T h e  r e s u l t s  w e r e  t h e n  c o d e d  t o  i n d i c a t e  r e s p o n d e n t  a n d  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e .  T h e  n e t w o r k s  e s t a b l i s h e d  I n  t h i s  f a s h i o n  w e r e  
t h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  f l o w  I n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  ( 3 0 ^ - 3 0 6 )  
B u r n s  u s e d  a  s e r i e s  o f  s e 1 f - r e p o r t  I n g  f o r m s  t h a t  w e r e  t o  b e  c o m ­
p l e t e d  b y  h i s  r e s p o n d e n t s  a f t e r  e a c h  c o m m u n i c a t i o n  e p i s o d e .  T h i s  
m e t h o d  I n v o l v e d  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o n e  o f  t h e  f o u r  r e s p o n d e n t s  c o m ­
p l e t e d  h i s  f o r m s  f r o m  m e m o r y  r a t h e r  t h a n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o m m u n i ­
c a t i o n  e p i s o d e .  ( 7 9 )  O t h e r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  d i s ­
c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  r e s p o n d e n t s '  e s t i m a t e s  o f  t i m e  s p e n t  a n d  a c t u a l  
t i m e  s p e n t  o n  v a r i o u s  f u n c t i o n a l  s u b j e c t  a r e a s ,  e . g .  B u r n s  e x e c u t i v e s  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e y  s p e n t  5 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e i r  t i m e  o n  p r o d u c t i o n  
m a t t e r s  w h e r e  i n  a c t u a l i t y  t h e y  s p e n t  b e t w e e n  3 2  a n d  3 ^  p e r c e n t  o f  
t he i r  t ime  on  such  ma t te rs .  ( 8 0 )  
D a v i s '  e c c o  a n a l y s i s  h a s  p r o v e n  t o  b e  a n  e n d u r i n g  a n d  e f f e c t i v e  
t e c h n i q u e  e m p l o y e d  b y  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f l o w ,  e . g .  S u t t o n  a n d  P o r t e r ;  W .  D a v i s  a n d  O ' C o n n o r ;  
a n d  M a c D o n a l d .  W h i l e  t h e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  b y  D a v i s  w e r e  
'jO 
n o t  b e  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s  m e t h o d  w a s  
e m p l o y e d .  T h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  r e q u e s t e d  p o s t  f a c t o  i n f o r m a t i o n  f r o m  
r e s p o n d e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  j o b  r e l a t e d  d e c i s i o n s ,  d e g r e e s  o f  a m b i g u i t y  
i n  t h e  d e c i s i o n  e n v i r o n m e n t ,  u s e  o f  f o r m a l  v e r s u s  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  
c h a n n e l s  a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  i n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e s ,  I S I S .  T h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  e x t e n s i o n s  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .  
R e s e a r c h  i n c l u d e d  a  s a m p l e  o f  f o r t y - t w o  m a n a g e r s .  T h e  t e r m  " m a n a g e r "  
c a n  b e  d e f i n e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s  a n d  t h e  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  u n ­
d e r  s t u d y .  I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  a  m a n a g e r  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i n d i ­
v i d u a l  w h o  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l l o c a t e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s .  
R e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t  c a n  b e  a d d r e s s e d  a s  e i t h e r  t i m e  o r  m o n e y .  A  
m a n a g e r  t h e n  c a n  b e  a n  i n d i v i d u a l  w h o  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l l o c a t e  t h e  
u s e  o f  a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  m e m b e r ' s  t i m e  o r  a u t h o r i z e  t h e  e x p e n d i t u r e  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s .  A s  e n v i s i o n e d  h e r e ,  t h e  t e r m  " m a n a g e r "  
i n c l u d e d  b o t h  l i n e  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l  w h o  h a v e  o r  h a d  t h e  a u t h o r i t y  t o  
a l l o c a t e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s  o r  t o  r e c o m m e n d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s u c h  
r e s o u r c e s .  T h e  s a m p l e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  a  l a r g e  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c y .  
T h i s  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  e x t e n s i o n s  o f  t h e  
c o n c e p t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s .  P r i o r  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h i s  s u r v e y  i n s t r u m e n t  t o  t h e  s e l e c t e d  s u b j e c t s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h e  i n s t r u m e n t  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  p i l o t  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  o b t a i n  t h e  i n f o r m a t i o n  r e ­
q u i r e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  i t e m s  i n  t h e  s u r v e y  
i n s t r u m e n t  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b e l o w .  
I t e m  1  ( E s s e n c e  o f  d e c i s i o n )  w a s  a n  i n t r o d u c t o r y  q u e s t i o n  t h a t  a l s o  
r e l a t e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o p i c  q u e r y  c o n t a i n e d  i n  H 2 .  
H I  A  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  l )  t h e  a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  
i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  2 )  t h e  e x t e n t  o f  s e a r c h  a c t i v i t y  
a m o n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  f o r  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  d u r i n g  t h e  
r e l a t e d  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  e x t e n d e d  i n  I t e m s  2  
( d e g r e e  o f  a m b i g u i t y  o r  u n c e r t a i n t y  I n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  e n v i r o n m e n t ) ,  
i n  I t e m  3  ( t h e  b l e n d  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a m o n g  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
s o u r c e s ) ,  a n d  I t e m  k  ( t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y ) .  
H 2  T h e  s p e c i f i c  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  s e l e c t e d  w i l l  v a r y  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  s u b j e c t  t o p i c  o f  t h e  d e c i s i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
T h i s  h y p o t h e s i s  i s  e x t e n d e d  b y  I t e m  1  ( e s s e n c e  o f  d e c i s i o n s )  a n d  I t e m  6  
( c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e c i s i o n  t o p i c  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s p e c i f i c  
I S I S ) .  
H 3  T h e  b e h a v i o r s  a n d  a t t r i b u t e s  a s c r i b e d  t o  t h e  I n f o r m a t i o n  s o u r c e s  
w i l l  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  b e h a v i o r s  a n d  a t t r i b u t e s  p r e v i o u s l y  a t t r i b u t e d  
t o  l i a i s o n  p e r s o n n e l  a n d  b y  c o m m u n i c a t o r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  e x t e n d e d  
b y  I t e m  5  ( r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  I S I S )  a n d  b y  t h e  l a t t e r  p o r t i o n  o f  I t e m  
6  ( d e s c r i p t i o n  o f  I S i S ) .  
5 2  
H h  T h e  s i g n i f i c a n t l y  p r e f e r r e d  n i e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e ( s )  w i l l  b e  p e r s o n - t o - p e r s o n  ( f a c e - t o - f a c e  
a n d / o r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n ) .  T h i s  h y p o t h e s i s  i s  e x t e n d e d  b y  i t e m  7  
( p r o f e s s e d  m e t h o d  o f  c o n t a c t  w i t h  I S i S ) .  
A N A L Y S I S  O F  D A T A :  
T h e  r a w  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  s u r v e y  i n s t r u m e n t  
w e r e  a n a l y z e d  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  f a s h i o n s .  T h e  m o s t  b a s i c  a n a l y s i s  
c o n s i s t e d  o f  s i m p l e  i t e m  c o u n t s  t h a t  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  p e r c e n t a g e  
r e s p o n s e s .  T h e  o t h e r  b a s i c  a p p r o a c h  c o n s i s t e d  o f  t e s t s  f o r  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s u r v e y  i t e m s .  
I t e m  1  w a s  u s e d  a s  a  b a s e  p o i n t  f o r  t o p i c  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
I S I S  s e l e c t e d  a n d  d e s c r i b e d  i n  I t e m s  5  a n d  6 .  I t e m s  2 ,  3 ,  a n d  ^ 4  w e r e  
a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  
i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  a m o u n t  o f  s e a r c h  
a c t i v i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t s  o f  a m b i g u i t y  I n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
e n v i r o n m e n t .  I t e m  7  w a s  e x a m i n e d  b y  m e a n s  o f  a n  i t e m  c o u n t  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  m o s t  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c o n t a c t i n g  t h e  I S I S  f o r  e a c h  d e c i s i o n .  
T h e s e  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s  w e r e  e m p l o y e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  a m o u n t  
o f  r e l i a n c e  p l a c e d  o n  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  d u r i n g  t h e  p r e -
d e c i s i o n  p r o c e s s ,  t o  d i s c o v e r  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d e c i s i o n  
t o p i c  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  s o u r c e ,  t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m o s t  p r e f e r r e d  
m e t h o d  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  s e l e c t e d .  
I V .  P R O C E D U R E S  
I n  o r d e r  t o  n e g o t i a t e  a c c e s s  t o  t h e  t a r g e t  o r g a n i z a t i o n  ( N o r t h e r n  
R e g i o n ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e )  a  s e r i e s  o f  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t ,  N o r t h e r n  R e g i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h e s e  m e e t i n g s  w a s  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
1 .  D e r i v i n g  a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m ,  m a n a g e r .  
2 .  A c q u i r i n g  o r g a n i z a t i o n a l  a s s i s t a n c e  i n  d e v e l o p i n g  t h r e e  c a s e  
p r o b l e m s  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  a m b i g u i t y .  
3 .  R e c e i v i n g  p e r m i s s i o n  t o  c o n d u c t  a  p i l o t  a n d  m a i n  s t u d y  a m o n g  
p e r s o n n e l  i n  t h e  N o r t h e r n  R e g i o n  o f f i c e .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  " m a n a g e r "  w a s  r e s o l v e d  w i t h  l i t t l e  
d i f f i c u l t y .  A  m a n a g e r  w a s  d e f i n e d  a s  a  p e r s o n  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  
a l l o c a t e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s .  O r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s  w e r e  c o n ­
s i d e r e d  t o  i n c l u d e  e m p l o y e e  e f f o r t  a s  w e l l  a s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  f u n d i n g .  
W i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  F o r e s t  S e r v i c e  p e r s o n n e l ,  t h r e e  c a s e  p r o ­
b l e m s  w e r e  d e v e l o p e d .  T h e s e  p r o b l e m s  w e r e  d e s i g n e d  t o  v a r y  i n  p e r c e i v e d  
o r g a n i z a t i o n a l  a m b i g u i t y .  T h e  o b j e c t i v e  w a s  t o  p r o v i d e  p r o b l e m s  p o r t r a y ­
i n g  a  h i g h l y  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n  ( P r o b l e m  1 ) ,  a -  r o u t i n e l y  a m b i g u o u s  
s i t u a t i o n  ( P r o b l e m  2 ) ,  a n d  a  s i t u a t i o n  w i t h  l i t t l e  o r  n o  a m b i g u i t y  ( P r o ­
b l e m  3 )  .  
O r g a n i z a t i o n a l l y  r e l e v a n t  c a s e  p r o b l e m  o u t l i n e s  f o r  e a c h  o f  t h e  
v a r y i n g  c o n d i t i o n s  o f  a m b i g u i t y  w e r e  p r o v i d e d  b y  F o r e s t  S e r v i c e  m a n a g e ­
m e n t  p e r s o n n e l .  T h e s e  o u t l i n e s  w e r e  e x p a n d e d  i n t o  t h e  t h r e e  c a s e  p r o ­
b l e m s  s t a t e m e n t s .  E a c h  o f  t h e s e  p r o b l e m  s t a t e m e n t s  w a s  r e v i s e d  u n t i l  i t  
h a d  a  G u n n i n g  F o g  I n d e x  o f  7 o r  l e s s .  ( V a n  D e r s o l ; 1 9 6 2 )  I t  w a s  a n t i c i ­
p a t e d  t h a t  k e e p i n g  t h e  r e a d a b i l i t y  i n d e x  w e l l  b e l o w  t h a t  o f  t h e  e i g h t h  
g r a d e  r e a d i n g  l e v e l  w o u l d  r e d u c e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  
t h u s  e n h a n c e  t h e  p r o b a b i l i t y  r e t u r n  a n d  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  c a s e  s t u d y  p r o b l e m s  a l l o w e d  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  a  p a p e r  a n d  p e n c i l  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  T h i s  i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  
s e v e n  i t e m s  ( s e e  A p p e n d i x  M l ) .  A  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  w e r e  r e q u i r e d  s i n c e  
t h e  i n s t r u m e n t  e m p l o y e d  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n i n g  t e c h n i q u e s .  T h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  t e c h n i q u e  w a s  t h e  o n e  e m p l o y i n g  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  
f o l l o w e d  b y  m u l t i p l e - c h o i c e  r e s p o n s e s  a n d  y e s / n o  a n s w e r s .  W i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  I t e m  1 ,  d e a l i n g  w i t h  l e n g t h  o f  s e r v i c e  a t  v a r i o u s  o r g a n i z a ­
t i o n a l  l e v e l s ,  a l l  t h e  i t e m s  w e r e  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  o r  
p o r t i o n s  t h e r e o f .  
I t e m  2  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e r t a i n  t h e  a m o u n t  o f  p e r c e i v e d  u n c e r t a i n t y  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s .  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
r a t e  e a c h  o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s  o n  a  s c a l e  o f  f r o m  1  ( l o w  u n c e r t a i n t y )  t o  
7  ( h i g h  u n c e r t a i n t y ) .  T h i s  i t e m  w a s  f o r m u l a t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  u n c e r t a i n t y  f o r  e a c h  o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s  a n d  t o  f l o w  i n t o  t h e  
s u b s e q u e n t  q u e s t i o n  i t e m s  t h a t  r e l a t e d  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e  t e s t i n g  o f  
H I  .  
I t e m  3  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  r e p o r t  o n  t h e  b l e n d  b e t w e e n  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  f o r  e a c h  
o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s .  S c a l e s  w e r e  p r e s e n t e d  t h a t  r a n g e d  f r o m  a  v a l u e  o f  
1 0  ( t o t a l l y  f o r m a l  s o u r c e s )  t o  1  ( t o t a l l y  i n f o r m a l  s o u r c e s ) .  T h i s  i t e m  
w a s  d e s i g n e d  t o  i n t e r a c t  w i t h  I t e m  2  a n d  s h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a s e  p r o b l e m s  a n d  t h e  r e ­
c o u r s e  t o  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  
T h e  f o u r t h  i t e m  c o n t a i n e d  t w o  s e t s  o f  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  a n d  r e ­
q u e s t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  r a t e :  l )  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  
a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  c a s e  p r o b l e m  a n d  2 )  t h e  d e g r e e  w i t h  w h i c h  
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t h i s  s e a r c h  a c t i v i t y  w o u l d  v a r y  f r o m  s i m i l a r  p r o b l e m s  o f  t h e  s a m e  t y p e .  
T h e  s c a l e s  c o n c e r n i n g  t h e  a m o u n t  o f  s e a r c h  a c t i v i t y  r a n g e s  f r o m  1 0  
( " l e f t  n o  s t o n e  u n t u r n e d " )  t o  1  ( " T h e r e  i s  o n l y  o n e  a n s w e r " ) .  T h e  
s c a l e s  o n  t h e  d e g r e e  o f  s e a r c h  a c t i v i t y  v a r i a n c e  r a n g e d  f r o m  e x t e n s i v e  
( l O )  t o  s u b - n o r m a l  ( l ) .  
I t e m  5  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i n d i c a t e  p e r c e n t a g e s  o f  i n f o r m a t i o n  
s e a r c h  a c t i v i t y  a m o n g  f o u r  p o t e n t i a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  c a t e g o r i e s .  T h i s  
i t e m  w a s  d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  
a m b i g u i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a s e  p r o b l e m s  a n d  t h e  l o c u s  o f  i n f o r m a t i o n  
s e a r c h  a c t i v i t y .  T h e  f o u r  I n f o r m a t i o n  s o u r c e  c a t e g o r i e s  w e r e :  s u p e r i o r ,  
c o l l e a g u e ,  s u b o r d i n a t e ,  a n d  e x t e r n a l  s o u r c e s .  T h i s  i t e m  w a s  a  d i r e c t  
e x t e n s i o n  o f  H I ,  i . e .  h i g h e r  a m b i g u i t y  w o u l d  r e s u l t  i n  m o r e  i n f o r m a t i o n  
s e a r c h  a m o n g  I n f o r m a l  s o u r c e s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  o n l y  t h e  
s u p e r i o r  c a t e g o r y  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .  
T h e  s i x t h  i t e m  I n  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  H 2  ( i n f o r m a ­
t i o n  s o u r c e  w i l l  v a r y  w i t h  d e c i s i o n  t o p i c )  a n d  t o  d e v e l o p  a  p r o f i l e  o f  
t h e  I n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  ( I S I S ) .  T h e  a v a i l a b l e  r e s ­
p o n s e s  i n c l u d e d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  a s c r i b e d  t o  l i a i s o n  
p e r s o n n e l  a n d  k e y  c o m m u n i c a t o r s  ( J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e :  ( 1 9 5 1 ) ;  S u t t o n  
a n d  P o r t e r :  ( 1 9 6 3 ) . )  A n  a d d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  ( u n o b t r u s i v e  s o u r c e s  
o f  s t a t u s / a u t h o r i t y )  w a s  I n c l u d e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  s o m e  o f  t h e  
a u t h o r ' s  o r g a n i z a t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  w h i c h  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  H 3 .  
T h e  f i n a l  I  t e r n  I n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  t e s t  H A  ( m e t h o d  
o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  I S I S ) .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  p r e f e r r e d  
m e t h o d  w o u l d  b e  a  p e r s o n - t o - p e r s o n  m o d e  ( f a c e - t o - f a c e  a n d / o r  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n ) .  T h e  r e s p o n s e s  a v a i l a b l e  r a n g e d  f r o m  c o n v e r s a t i o n s  a t  
s c h e d u l e d  m e e t i n g s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h i r d  p a r t y  q u e r i e s .  
P I L O T  S T U D Y ;  
A  s t u d y  p r o p o s a l  w a s  s u b m i t t e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e d  b y  N o r t h e r n  
R e g i o n ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  ( A p p e n d i x  l ) .  U p o n  r e c e i p t  o f  a p p r o v a l ,  a  
p i l o t  s t u d y  w a s  b e g u n .  T h i s  p i l o t  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  f o l l o w ­
i n g  p u r p o s e s ;  
1 )  t o  t e s t  t h e  d e g r e e s  o f  a m b i g u i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t h r e e  h y ^  
p o t h e t i c a l  c a s e  p r o b l e m s ;  
2 )  t o  o b t a i n  r e a c t i o n s  a n d  c o m m e n t s  t h a t  p e r t a i n e d  t o  t h e  c l a r i t y  
a n d  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a s  w e l l  a s  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  i m p r o v e ­
m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ;  
3 )  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  a m o u n t  o f  r e s p o n d e n t  t i m e  
r e q u i r e d  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  p u r p o s e s ,  t h e  b a s i c  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a u g ­
m e n t e d  w i t h  s e p a r a t e  p a g e s  t h a t  r e q u e s t e d  c o m m e n t s  o n  t h e  l e v e l s  o f  p e r ­
c e i v e d  c a s e  p r o b l e m  a m b i g u i t y ,  g e n e r a l  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  c l a r i t y  
a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  r e q u i r e d  f o r  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  ( A p p e n d i x  I I I ) .  
S U B J E C T S ;  
T h e  f i f t e e n  s u b j e c t s  f o r  t h i s  p i l o t  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  b y  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  c o n t a c t  p e r s o n n e l .  T w o  c r i t e r i a  w e r e  e m p l o y e d :  l )  I n ­
d i v i d u a l s  t h a t  w e r e  a c t i n g  o r  h a d  a c t e d  a s  m a n a g e r s ;  a n d  2 )  i n d i v i d u a l s  
t h a t  w e r e  l i k e l y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  q u e r i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  s u r v e y  i n s t r u ­
m e n t .  T h e  j u d g m e n t  o f  t h e  c o n t a c t  p e r s o n n e l  w a s  c o m p l e t e l y  v i n d i c a t e d  
i n a s m u c h  a s  a l l  f i f t e e n  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  s u b j e c t s  r e t u r n e d  c o m p l e t e d  
s u r v e y  i n s t r u m e n t s .  A l l  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  s u b j e c t s  o c c u p i e d  p o s i t i o n s  
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w i t h i n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  N o r t h e r n  R e g i o n ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  l o c a t e d  
i n  M i s s o u l a ,  M o n t a n a .  
M A T E R I A L S :  
T h e  s u r v e y  m a t e r i a l s  c o n s i s t e d  o f  t h e  b a s i c  q u e s t i o n n a i r e ,  i n s t r u c ­
t i o n s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p i l o t  g r o u p  c o m m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  3 )  a n d  
p r e - a d d r e s s e d  a n d  s t a m p e d  e n v e l o p e s  t h a t  w o u l d  a l l o w  t h e  r e s p o n s e s  t o  b e  
r e t u r n e d  d i r e c t l y  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r .  T h i s  t e c h n i q u e  r e i n f o r c e d  t h e  
c o n s i s t e n t  s t r i v i n g  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  f r e e d o m  o f  r e s p o n s e .  S i n c e  
t h e  p i l o t  s u r v e y  i n s t r u m e n t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  F o r e s t  S e r v i c e  
c h a n n e l s ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  d i r e c t  
r e s p o n s e  c h a n n e l  w o u l d  a d d  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  
( " T h e  b o s s  w o n ' t  b e  a b l e  t o  s e e  m y  c o m m e n t s " ) .  T h e  r a t i o n a l e  a n d  p u r ­
p o s e  o f  e a c h  o f  t h e  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  
i n  t h e  i n i t i a l  p o r t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  
P R O C E D U R E S :  
T h e  p i l o t  s t u d y  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s p a t c h e d  t h r o u g h  i n t e r n a l  
m e s s a g e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s  u s i n g  o r g a n i z a t i o n a l  r o u t i n g  s l i p s .  T h e  
r e p l i e s  w e r e  r e c e i v e d  b y  d i r e c t  m a i l  a n d  w e r e  a n a l y z e d  a s  i n d i c a t e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
P I L O T  S T U D Y  R E S U L T S :  
A l l  f i f t e e n  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  a n d  t h e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  d e g r e e s  
o f  a m b i g u i t y  o f  t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s  w e r e  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  S i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  p i l o t  r e s p o n d e n t s  
e v a l u a t e d  P r o b l e m  1  a s  h i g h l y  u n c e r t a i n .  S i x  p e r c e n t  r a t e d  t h i s  p r o b l e m  
a s  f a l l i n g  b e t w e e n  " h i g h l y  u n c e r t a i n "  a n d  " a b o u t  a v e r a g e . "  T h e  r e m a i n ­
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i n g  3 3  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r a t e d  t h e  p r o b l e m  a s  p r e s e n t i n g  a  c a s e  
o f  " a b o u t  a v e r a g e "  a m b i g u i t y .  
P r o b l e m  2  w a s  r a t e d  a s  " h i g h l y  u n c e r t a i n "  b y  6 7  p e r c e n t  o f  t h e  r e s ­
p o n d e n t s .  S i x  p e r c e n t  r a t e d  t h e  p r o b l e m  a s  " h i g h l y  u n c e r t a i n . "  T h e  
r e m a i n i n g  2 7  p e r c e n t  r a t e d  P r o b l e m  2  a s  " q u i t e  r o u t i n e . "  
P r o b l e m  3  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  " q u i t e  r o u t i n e " ,  t h a t  i s ,  c o n t a i n i n g  
l i t t l e  o r  n o  a m b i g u i t y .  S i x t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  e v a l u a t e d  
t h i s  p r o b l e m  a s  " q u i t e  r o u t i n e " .  T h i s  p r o b l e m  w a s  r a t e d  a s  b e i n g  " a b o u t  
a v e r a g e "  b y  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  a s  " h i g h l y  u n c e r t a i n "  b y  
1 3  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
A f t e r  m a k i n g  m i n o r  r e v i s i o n s  s u g g e s t e d  b y  t h e  p i l o t  r e s p o n d e n t s ,  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  I n s t i t u ­
t i o n a l  R e v i e w  B o a r d  f o r  a p p r o v a l  t o  c o n d u c t  t h e  m a j o r  s t u d y .  T h i s  
a p p r o v a l  w a s  g r a n t e d  ( A p p e n d i x  I I )  a n d  f i f t y  o f  t h e  r e v i s e d  q u e s t i o n n a i r e s  
( A p p e n d i x  I I I )  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  F o r e s t  S e r v i c e  c h a n n e l s .  S e l e c ­
t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f o r  t h e  s u r v e y  w a s  m a d e  b y  F o r e s t  S e r v i c e  c o n ­
t a c t  p e r s o n n e l  a n d  i n c l u d e d  a l l  i n d i v i d u a l s  I n  t h e  N o r t h e r n  R e g i o n  
o f f i c e  w h o  e i t h e r  p r e s e n t l y  o c c u p i e d  a  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n ,  t h e  a u t h o r i t y  
t o  a l l o c a t e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  o r  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  o c c u p i e d  
s u c h  a  p o s i t i o n .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  D e p u t y  
R e g i o n a l  F o r e s t e r  t o  t h a t  o f  S p e c i a l i s t  a n d  l e n g t h  o f  s e r v i c e  r a n g e d  
f r o m  o n e  y e a r  t o  m o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s .  T h i s  b r o a d  s p e c t r u m  s e l e c t i o n  
p r o c e s s  r e s u l t e d  I n  a  t h o r o u g h  s a m p l i n g  a n d  o f f e r e d  a n  a r r a y  o f  o r ­
g a n i z a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r e - d e c i s i o n  i n f o r m a t i o n  
s e a r c h  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .  
E a c h  q u e s t i o n n a i r e  p a c k e t  c o n t a i n e d  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  
e n v e l o p e  s o  t h e  r e p l i e s  c o u l d  b e  r e t u r n e d  d i r e c t l y  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  
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T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  o n  ^ 4  A u g u s t  I 9 8 O  a n d  w i t h i n  a  m o n t h  
k 2  r e s p o n s e s  ( Q h Z )  h a d  b e e n  r e t u r n e d .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  w e r e  a n a l y z e d  
b y  a  v a r i e t y  o f  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  t h a t  r a n g e d  f r o m  s i m p l e  
r e s p o n s e  c o u n t  t h r o u g h  a  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  r e p e a t e d  
m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  
f o r  e a c h  i t e m  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  
d e a l i n g  w i t h  r e s u l t s .  
6 0  
V .  R E S U L T S  
T h e  r e s p o n s e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f o r t y - t w o  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e q u e n c e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  
A n a l y s i s  t e c h n i q u e s  f o r  e a c h  s u r v e y  i t e m  o r  s u b - i t e m  w i l l  b e  d e t a i l e d  
d u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s .  
I T E M  1 :  
I t e m  1  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  c o n t a c t  p e r s o n n e l  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
T h ' i s  i t e m  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  t o  d e t a i l  t h e  y e a r s  o f  s e r v i c e  a t  
t h e  v a r i o u s  F o r e s t  S e r v i c e  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  
r e s p o n s e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  1 .  
T a b  1 e  1  
( I t e m  1 )  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t ' s  O r g a n i z a t i o n a l  E x p e r i e n c e  
L o c a t i o n  W a s h i n g t o n  R e g i o n  F o r e s t  D i s t r i c t  O t h e r  T o t a l  
• J  I  I  I  I  I  I  u c  
A v e r a g e  
Y e a  r s  
S e r v i c e  K 3 9  7 - 7 2  6 . 4 5  4 . ^ 9  - 6 1  2 0 . 6 6  
T h e  d a t a  r e f l e c t e d  i n  t h i s  t a b l e  d e l i n e a t e  a n  i n t e r e s t i n g  p h e n e m o n o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t a r g e t  o r g a n i z a t i o n  ( N o r t h e r n  R e g i o n )  a p p e a r s  t o  b e  
t o  a d m i n i s t e r  t h e  s u b o r d i n a t e  l e v e l s  ( F o r e s t )  a n d  t o  a c t  a s  a n  i n t e r f a c e  
w i t h  t h e  h i g h e r  e c h e l o n s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( W a s h i n g t o n  O f f i c e ) ,  y e t  
t h e r e  a r e  f e w  r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e  a t  t h e  h i g h e r  o r g a n i z a t i o n a l  
I  e v e  1 s  .  
I T E M  2 :  
I t e m  2  c o n t a i n e d  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s  t h a t  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  
r. I 
a s s i s t a n c e  o f  F o r e s t  S e r v i c e  p e r s o n n e l .  T h e  c a s e  p r o b l e m s  w e r e  d e s i g n e d  
t o  p o r t r a y  d e c i s i o n  s i t u a t i o n s  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  r a n g e d  f r o m  
h i g h l y  u n c e r t a i n  t o  r o u t i n e .  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r a t e  t h e  
a m o u n t  o f  u n c e r t a i n t y  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s .  
T h e  r e p l i e s  w e r e  t a b u l a t e d  a n d  a n a l y z e d  b y  m e § n s  o f  t h e  c o m p u t e r  p r o ­
g r a m  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  r e p e a t e d  m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  a n a l y s i s  a r e  I n d i c a t e d  i n  T a b l e  2 .  
T a b l e  2  
( I t e m  2 )  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  D e g r e e s  o f  P e r c e i v e d  A m b i g u i t y  
S o u r c e  S S  d f  M S  £  -  R a t I o  
T o t a  1  3 9 5 .  . 2 1  1 2 5  
B e t w e e n  S u b j e c t s  9 9 .  . 2 1  i t l  
B e t w e e n  P r o b 1  e m s  ] 6 h .  . 9 1  2  8 2 . i ( 5  - - • 5 1 . 5 7  
E r r o r  1 3 1 .  , 1 0  8 2  1 . 6 0  
^ • ^ p  < . 0 5 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  S c h e f f e '  t e s t  f o r  c r i t i c a l  
d i f f e r e n c e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  3 -
T a b l e  3  
( I t e m  2 )  
S c h e f f e '  C o n t r a s t s  B e t w e e n  D e g r e e s  o f  P e r c e i v e d  A m b i g u i t y  
P R O B L E M  1  2  3  
M E A N  R E S P O N S E  h . 2 k 6  3 . 5 7 6  1  . 5 5 6  
C o n t  r a s  t s :  
-  X 2  . 6 7  
X 2 -  X ^  • • ^ 2 . 0 7  
I, - •-•-2.69 
" P  < . 0 5 ;  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e  =  . 6 9 .  
6 2  
S i n c e  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  a s s i g n e d  h i g h e r  v a l u e s  t o  t h e  m o r e  
a m b i g u o u s  r a t i n g s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  b o t h  P r o b l e m s  1  a n d  2  w e r e  c o n ­
s i d e r e d  a s  b e i n g  m o r e  a m b i g u o u s  t h a n  P r o b l e m  3 -  T h i s  r e s p o n s e  p a t t e r n  
w a s  r e p e a t e d  i n  t h e  o t h e r  r e s p o n s e s .  P r o b l e m s  1  a n d  2  w e r e  s e e n  a s  
n r a r e  a m b i g u o u s  t h a n  P r o b l e m  1 ,  b u t  n o t  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
i n  t h e  a m o u n t  o f  a m b i g u i t y .  
I T E M  3 :  
I  t e r n  3  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  q u a n t i f y  t h e  b l e n d  o f  f o r m a l  v e r s u s  
i n f o r m a l  s e a r c h  a c t i v i t y  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
c a s e  p r o b l e m s .  T h e  s c a l e s  r a n g e d  f r o m  a  v a l u e  o f  1 0  ( a m b i g u o u s )  t o  a  
v a l u e  o f  1  ( r o u t i n e ) -  T h e  r e s p o n s e s  w e r e  a n a l y z e d  b y  ^ a n s  o f  t h e  
c o m p u t e r  p r o g r a m  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
T a b  1 e  k  
( I t e m  3 )  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  -  B l e n d s  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
( F o r m a l  v s  I n f o r m a l  S o u r c e s )  
S o u r c e  S S  d f  R a t  i o  
T o t a l  1 0 0 3 . 7 1  1 2 5  
B e t w e e n  S u b j e c t s  2 1 8 . 3 8  k ]  
B e t w e e n  P r o b l e m s  3 2 1 . ^ 4 7  2  1 6 0 . 7 ^  2 8 . ^ 2 - ' -
E r r o r  ^ 6 3  •  8 6  8 2  5 . 6 6  
•-Vp <.05. 
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  S c h e f f e '  c r i t i c a l  d i f f e r ­
e n c e  t e s t  a r e  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  5 .  
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T a b l e  5  
( I t e m  3 7  
S c h e f f e '  C o n t r a s t s  o f  B l e n d s  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
( F o r m a l  v s  I n f o r m a l )  
P r o b l e m  1  2  3  
—'— —________ 1 
M e a n  R e s p o n s e  5 - 5 0  ^ . 2 6  8 . 1 0  
C o n t  r a s  t s :  
I . 2 A  
X2 - ^3 - 3 . 8 3  
^ ' ^ - 2 . 6 0  
p  < . 0 5 ;  C r i t i c a l  D i f f e r e n c e  =  I . 3 0 .  
H e r e ,  t o o ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  P r o b l e m s  I  a n d  2  a r e  t r e a t e d  i n  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  f a s h i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a m o u n t  o f  r e c o u r s e  t o  f o r m a l  s o u r c e s .  
• 
I T E M  k :  
T h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  I t e m  A  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e  
t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  o f  e a c h  
o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s .  T h e  r a t i n g  s c a l e s  r a n g e d  f r o m  a  v a l u e  o f  1 0  ( " L e f t  
n o  s t o n e  u n t u r n e d " )  t o  a  v a l u e  o , f  1  ( " T h e r e  i s  o n l y  o n e  a n s w e r " ) .  T h e  
r e s p o n s e s  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  f o r  a  o n e - w a y  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  r e p e a t e d  m e a s u r e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  
a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  6 .  
6/( 
T a b l e  6  
( I  t e r n  k .  P a r t  1 )  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  -  A m o u n t  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
S O U R C E  S S  d f  H S  £ - ^ T I O  
T O T A L  1 0 1 1 . 2 1 0  1 2 5  
B e t w e e n  S u b j e c t s  i S h . S ^ Q  ^ 1  
B e t w e e n  P r o b l e m s  3 6 2 . 0 ^ 8  2  l 8 l . 0 2 ^  " A O . 7 1 1  
E r r o r  3 6 A . 6 1 9  8 2  k . k k j  
- - p  < . 0 5 .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e s  a n d  t h e  S c h e f f e '  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  7 -
T a b l e  7  
( 1 t e m  k ,  P a r t  1 )  
S c h e f f e '  C o n t r a s t s  o f  t h e  A m o u n t s  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
P r o b l e m  1  2  3  
M e a n  R e s p o n s e  6 . 1 9  5  •  2 k  2 . 2 1  
C o n t  r a s  t s :  
X ,  -  0 . 9 5  
X 2  -  X ^  3 . 0 3  
X ^  -  X ^  3 . 9 8 " " '  
- ' • p  < . 0 5 ;  C r i t i c a l  D i f f e r e n c e  =  1 . 1 6 5 -
T h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  I t e m  A  a s k e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  c o m p a r e  t h e  
a m o u n t  o f  s e a r c h  a c t i v i t y  f o r  t h e s e  c a s e  p r o b l e m s  w i t h  t h a t  a s s o c i a t e d  
w i t h  s i m i l a r  t y p e  p r o b l e m s .  T h e  r a t i n g  s c a l e s  r a n g e d  f r o m  a  v a l u e  o f  1  
( S u b - n o r m a l )  t o  1 0  ( E x t e n s i v e ) .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o g r a m  w a s  
e m p l o y e d  a n d  y i e l d e d  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  8 .  
6 5  
T a b l e  8  
( I  t e r n  ^ 4 ,  P a r t  2 )  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  -  R e l a t i v e  D e g r e e  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
S O U R C E  S S  d f  M S  £ - R a t  i 0  
T o t a  1  6 8 k .  . O A  " 1 2 5  
B e t w e e n  S u b j e c t s  1 2 8 .  7 1  
B e t w e e n  P r o b 1  e m s  2 9 ^ .  •  k S  2  1 ^ 7 . 2 5  A 6 . 2 9 "  
E r r o r  2 6 0 .  . Q k  8 2  3 . 1 8  
< . 0 5  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  S c h e f f e '  c r i t i c a l  d i f f e r e n c e s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  9 .  
T a b l e  9  
( I  t e r n  h ,  P a r t  2 )  
S c h e f f e '  C o n t r a s t s  f o r  R e l a t i v e  D e g r e e  o f  S e a r c h  A c t i v i t y  
P r o b 1  e m  1  2  3  
M e a n  R e s p o n s e  6 . 3 3  5 . 3 6  2 . 7 1  
C o n t  r a s  t s :  
X i  - . 9 8  
1 |
x
 1 
1 {
X
 
X ,  -  X 3  3 . 2 8 = - -
' • p  < . 0 5 ;  C r i t i c a l  D i f f e r e n c e  =  . 9 8 .  
T h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  t a b l e s  w o u l d  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h e  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  i n  t h e  m a n a g e r i a l  p r e - d e c i s i o n  p r o ­
c e s s  .  
I T E M  5 :  
I t e m  5  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i n d i c a t e  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  
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d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u g h t  f o r  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s .  F o u r  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s :  
s u p e r i o r ,  c o l l e a g u e ,  s u b o r d i n a t e ,  a n d  e x t e r n a l  s o u r c e  w e r e  o f f e r e d .  T h e  
m e a n  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  r e s p o n s e s  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 0 .  ( R e s p o n s e s  
t h a t  d i d  n o t  t o a l  1 0 0  p e r c e n t  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
t a b u l a r  d a t a . )  
T a b l e  1 0  
( I t e m  ^  
S o u r c e  C o n s u l t a t i o n  
P e r c e n t a g e s  o f  M e a n  R e s p o n s e s  b y  C a t e g o r y  
S u p e r i o r  C o l l e a g u e  S u b o r d i n a t e  E x t e r n a l  S o u r c e  
P  r o b  1  e m  
( N = 3 6 )  
1  
2 8 .  6 1  2 6 ,  . 2 5  1 7 .  7 8  2 7 . 3 6  
P  r o b  1  e m  
( N - 3 5 )  
2  
2 3 .  1 7  3 6 ,  . 2 6  3 3 .  7 1  6 . 8 6  
P r o b 1  e m  
( N = 2 9 )  
3  
2 1  .  3 8  3 9 .  ,  6 6  3 0 .  3 h  8 . 6 2  
T h e s e  r e s u l t s  w o u l d  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  d e c i s i o n  m a k e r s  i n  t h e  
t a r g e L  o r a n i z a t i o n  r e s o r t  m o r e  t o  s u p e r i o r s  a s  t h e  a m o u n t  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g  a m b i g u i t y  i s  i n c r e a s e d .  C o l l e a g u e s  a n d  s u b o r d i n a t e s  a r e  s e l e c t e d  
m o r e  f r e q u e n t l y  w i t h  r e d u c t i o n s  i n  a m b i g u i t y  l e v e l s .  
I T E M  6 :  
T h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  I t e m  6  w a s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  I S I S  ( I n f o r m a l l y  S e l e c t e d  I n f o r m a t i o n  S o u r c e )  a n d  t h e  
d e c i s i o n  t o p i c .  T h e  s e c o n d  p o r t i o n  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
a c q u i r i n g  a  p r o f i l e  o f  t h e  I S I S  f o r  e a c h  s p e c i f i c  c a s e  p r o b l e m .  
I n  t h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  i t e m  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  
w o u l d  s e e k  o u t .  t h e  s a m e  I S I S  f o r  e a c h  o f  t h e  c a s e  p r o b l e m s .  A l l  o f  t h e  
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r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t .  T h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  I t e m  6  
q u e r i e d  w h e t h e r  t h e  t o p i c  w o u l d  h a v e  affected t h e  c h o i c e  o f  a n  I S I S  a n d  
a g a i n  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  s e l e c t  a  d i f f e r e n t  
I S I S  f o r  e a c h  d i f f e r e n t  t o p i c .  
T a b l e  1 1  r e f l e c t s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  I S I S  
c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  e a c h  c a s e  p r o b l e m .  B e c a u s e  o f  i n c o m p l e t e  r e s p o n s e s  
t o  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  i n  a l l  c a t e g o r i e s  f o r  e a c h  e l e m e n t  o f  t h e  i t e m  
T a b  1 e  1 1  
( 1 t e m  6 ,  P a r t  2  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  I S I S  
P e r c e n t a g e  o f  R e s p o n s e  
P R O B L E M  1  2  3  T O T A L  
O r g a n i z a t i o n a 1  L o c a t i o n  
W o r k  G r o u p  7 .  8  . 6 4  1 6 . 0 5  3 2 . 0 9  
R e g i o n a l  O f f i c e  8 ,  . 6 A  2 0  . 9 9  9 . 8 8  3 9 . 5 1  
E x t e r n a  1  1 8 ,  . 5 2  4  . 9 4  4 . 9 4  2 8 . 4 0  
O r g a n i z a t i o n a l  P o s i t i o n  
M a n a g e r i a l  ( L i n e s )  7 .  . 2 2  4  . 6 4  2 . 0 6  1 3 . 9 2  
M a n a g e r i a l  ( S t a f f )  9 .  . 7 9  1 0  . 3 1  7 . 2 2  2 7 . 3 2  
S u b o r d  i  n a t e  A .  , 6 A  8  . 2 5  7 . 7 3  2 0 . 6 2  
C o l  1 e a g u e s  i t .  . 1 2  8  . 7 6  7 . 2 2  2 0 .  1 0  
C o n s u 1 t a n t  . 5 2  •  5 2  1 . 0 3  2 . 0 7  
E x t e r n a l  S o u r c e  1  1  ,  •  3 ^  3  . 6 1  1 . 0 3  1 5 . 9 8  
C o m m u n i c a t i o n  A c t i v i t y  R e q u i r e m e n t  
I m m e d i a t e  O r g a n i z a t i o n  8 .  4 3  1 0  . 8 4  6 . 0 2  2 5 . 2 9  
O r g a n i z a t i o n  ( R O )  1 0 .  , 2 4  1 1  . 4 5  4 . 8 2  2 6 . 5 1  
W i t h i n  a n d  W i t h o u t  ( R O )  1 8 .  6 7  9  . 0 4  4 . 2 2  3 1  . 9 3  
L i t t l e  C o m m u n i c a t i o n  1 2  1  . 8 1  1 3 . 2 5  1 6 . 2 6  
6 8  
P R O B L E M  I  2  3  T O T A L  
C o m m u n i c a t i o n  F r e e d o m  
I m m e d i a t e  O r g a n i z a t i o n  8  . 1 8  1 0 ,  . 0 0  9  . 0 9  2 7 ,  
C
M
 
O r g a n i z a t i o n  ( R O )  6  
C
M
 C
O
 
9 .  0 9  8  . 6 4  2 4 .  . 5 5  
O u t s i d e  O r g a n i z a t i o n  7 .  2 7  5 .  . 4 5  5 ,  . 0 0  1 7 .  . 7 2  
W i t h i n  a n d  W i t h o u t  ( R O )  1 0 ,  . 9 1  9 .  . 0 9  6 ,  CO
 
ro
 
2 6 .  , 8 2  
R e l u c t a n t  t o  C o m m u n i c a t e  1,  . 8 2  . 9 1  . 9 1  3 .  , 6 4  
Y e a r s  o f  O r g a n i z a t i o n a l  S e r v i c e  
0 - 1 0  6 .   1 1  0 6 ,  . 1 1  1 4 ,  . 5 0  2 6 .  7 2  
1 0 - 2 0  9 .  ,  1 6  1 8 .  3 2  8 ,  , 4 0  3 5 .  CO
 
O
O
 
2 0 +  ] h .  . 5 0  9 .  , 1 6  6 .  O
O
 
3 0 .  5 3  
N / A  ( O u t s i d e  S o u r c e )  6 ,  , 1 1  - - 7 6  6 .  0
0 
U n o b t r u s i v e  S o u r c e s  o f  A u t h o r i t y  
W i t h i n  O r g a n i z a t i o n  1 5 .  . 6 9  1 9 .  6 1  1 8 .  6 3  5 3 .  9 3  
O u t s i d e  O r g a n i z a t i o n  7 .  C
O
 
7 .  0
0 
4 .  9 0  2 0 .  CO
 
N / A  1 4 .  7 1  5 .  
C
O
 C
O
 
4 .  9 0  2 5 .  4 9  
T h e  r e s p o n s e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a b o v e  t a b  1  e  i  n d  i  c a t e  t h a t  t h i s  I S I S  
3  m e m b e r  O i  u mG  i r n m e u ' i a t e  w o t k  y r o u p  u i  b u m e u n e  t n 3 t  c a n  
b e  e a s i l y  c o n t a c t e d  ( R e g i o n a l  O f f i c e ) .  A s  p r e d i c t e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
I S I  o c c u p i e d  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s .  A n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e s e  r e s ­
p o n s e s  i s  t h a t  s u b o r d i n a t e s  w e r e  c o n s u l t e d  s l i g h t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  
c o l  l e a g u e s .  
A g a i n  a s  p r e d i c t e d ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p o s i t i o n  r e q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  
c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t y  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  o n l y  
3 . 6 4 ^  o f  t h e  I S I S  w e r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  r e l u c t a n t  t o  c o m m u n i c a t e .  T h i s  
f i n d i n g  s u p p o r t s  e a r l i e r  r e s e a r c h  b y  S o m o v a r  e t  a  1  ( 1 9 6 9 )  w h i c h  p l a c e d  
a d m i n i s t r a t o r s  a m o n g  t h o s e  p e r s o n s  w h o  s p e n t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
t h e i r  t i m e  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  ( 3 0 4 ) .  T h e  I S I S  t e n d e d  t o  h a v e  c o n ­
s i d e r a b l e  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  o v e r  6 5 %  h a v i n g  m o r e  t h a n  1 0  
r.o 
y e a r s  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n .  U n o b t r u s i v e  s o u r c e s  o f  s t a t u s / a u t h o r i t y  
w e r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  a p p r o x i m a t e l y  2 0  p e r c e n t  
o f  t h e  I S I S  w e r e  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  s t a t u s /  a u t h o r i t y  t h a t  d e r i v e d  f r o m  
e x t r a - o r g a n i z a t i o n a l  s o u r c e s .  
I T E M  7 :  
T h e  f i n a l  i t e m  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n e d  t h e  p r e f e r r e d  m e a n s  o f  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  I S I S .  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  o f f e r e d  a  s e l e c t i o n  o f  
c o m m u n i c a t i o n  m o d e s  r a n g i n g  f r o m  s c h e d u l e d  m e e t i n g s  t o  t h e  u s e  o f  t h i r d  
p a r t y  i n t e r m e d i a r i e s .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  m o d e  
a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 2 .  
T a b l e  1 2  
( I t e m  7 )  
P r e f e r r e d  M e t h o d  o f  C o n t a c t  w i t h  I S I S  
P e r c e n t a g e  o f  R e s p o n s e s  
P R O B L E M  1  2  3  X  R E S P O N S E  
F a c e - t o f a c e  C o n v e r s a t i o n  
S c h e d u 1 e d  3 0 ,  . 0 0  2 7 .  
O
O
 o
 1 5  . 9 1  2 4 ,  . 3 3  
U n s c h e d u 1 e d  1 6 .  . 0 0  3 5 .  . k2  4 0  . 9 1  3 0 ,  O
O
 
T e i e p h o n e / l n t e  r c o m  A 8 .  0 0  3 3 .  3 3  3 1  . 8 2  3 7 .  7 2  
T e l e g r a / T e l e x  — — 2 ,  . 2 7  . 7 6  
W r i t t e n  C o m m u n i c a t i o n  6 .  0 ^ .  1 7  9 .  . 0 9  6 .  , 4 2  
T h  i  r d  P a  r t y  
A s  p r e d i c t e d ,  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  f a c e - t o - f a c e  
o r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n .  
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V I .  D I S C U S S I O N ,  C O N C L U S I O N S ,  A N D  I M P L I C A T I O N S  
T h i s  f i n a l  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  s u b ­
s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s u b - s e c t i o n  w i l l  c o n s i s t  o f  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  d i s p l a y e d  i n  t h e  t a b u l a r  d a t a  i n  t h e  s e c t i o n  o n  r e s u l t s .  T h e  
s e c o n d  s u b - s e c t i o n  w i l l  c o n s i s t  o f  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  f i n a l  s u b - s e c t i o n  w i l l  d i s ­
c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  i n q u i r y .  
D I S C U S S I O N :  
T h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  1  ( D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t ' s  O r g a n i z a ­
t i o n a l  E x p e r i e n c e )  i n d i c a t e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e .  T h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
w a s  2 0 . 6 6  y e a r s .  T h e  l o n g e s t  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  a t  a  
s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l  w a s  a t  t h e  R e g i o n a l  O f f i c e ,  t h e  t a r g e t  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  w a s  1 . 1 1  y e a r s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a n  a v e r a g e  o f  
6 . ^ 5  y e a r s  o f  s e r v i c e  a t  t h e  F o r e s t  l e v e l ,  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  R e g i o n a l  
O f f i c e ,  a n d  a n  a v e r a g e  o f  ^ . k S  y e a r s  s e r v i c e  a t  t h e  D i s t r i c t  l e v e l ,  s u b ­
o r d i n a t e  t o  t h e  F o r e s t  o f f i c e s .  W h i l e  t h e  i n d i v i d u a l  l e n g t h s  o f  s e r v i c e  
v a r i e d  f r o m  o n e  y e a r  t o  o v e r  t h i r t y  y e a r s ,  t h e  r e s p o n s e s  e n c o m p a s s  a  
g r o u p  w i t h  c o n s i d e r a b l e  m a n a g e r i a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
T h i s  d e p t h  o f  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e  m a y  s e r v e  a s  a n  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  f a c i l i t y  w ' K t h  w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t s  a p p e a r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t i m e  s p e n t  w i t h  t h e  R e g i o n a l  
O f f i c e  a n d  t h e  c o m m o n a l i t y  o f  e x p e r i e n c e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  a t  t h e  F o r e s t  a n d  D i s t r i c t  l e v e l s  c o u l d  p r o v i d e  s i m i l a r  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e  a n d  l o n g  s t a n d i n g  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s .  T h e s e  f a c t o r s  
w o u l d  t e n d  t o  p r o m o t e  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e r e  w o u l d  b e  r e d u c e d  c o m m u ­
n i c a t i o n  a p p r e h e n s i o n .  T h i s  a s s e s s m e n t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  r e i n f o r c e d  b y  
7 1  
t h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  5  a n d  1 0  w h i c h  s h o w  a  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  
f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  s u p e r i o r s ,  d u r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  
a c q u i s i t i o n  p r o c e s s .  
W h i l e  r e c o u r s e  t o  a  s u p e r i o r  i s  c o n s i d e r e d  r e c o u r s e  t o  a  f o r m a l  i n ­
f o r m a t i o n  s o u r c e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  B u r n s  ( 1 9 5 ^ )  f o u n d  t h a t  i n  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  s u p e r i o r s  a n d  s u b ­
o r d i n a t e s  t h a t  t h e  s u p e r i o r s  c o n s i d e r e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s  
t o  b e  d i r e c t i v e  i n  n a t u r e ,  w h i l e  t h e  s u b o r d i n a t e s  c o n s i d e r e d  t h e s e  s a m e  
c o n v e r s a t i o n s  t o  b e  e i t h e r  i n f o r m a t i v e  o r  a d v i s o r y .  G i v e n  t h e  r e s p o n ­
d e n t ' s  m e a n  l e n g t h  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  c o m m o n a l i t y  
o f  o r g a n i z a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
a  s u p e r i o r  w o u l d  n o t  b e  p e r c e i v e d  a s  r e c o u r s e  t o  a  f o r m a l  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e .  
I t e m  2  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  u s e  a  l i n e a r  s c a l e  t o  r a t e  
t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e g r e e s  o f  p e r c e i v e d  a m b i ­
g u i t y .  T h e  a n a  l y s i s  o f  v a r i a n c e  r e s u i t e d  i n  a n  F - r a t i o  o f  5 1 . 5 7  ( £ ^ < . 0 5 )  
b e t w e e n  t h e  c a s e  p r o b l e m s .  T h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  S c h e f f e '  c o n t r a s t s  
s h o w e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  b e t w e e n  P r o b l e m  1  
( h i g h l y  a m b i g u o u s )  a n d  P r o b l e m  2  ( n o r m a l l y  a m b i g u o u s )  w e r e  n o t  s i g n i ­
f i c a n t .  I t  v j a s ,  h o w e v e r ,  h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  P r o b l e m  3  ( r o u t i n e )  w a s  
c o n s i d e r e d  l e s s  a m b i g u o u s  t h a n  P r o b l e m  2  o r  P r o b l e m  1  ( s e e  T a b l e s  2  a n d  
3  i n  t h e  R e s u l t s  s e c t i o n ) .  
T h i s  p a t t e r n  o f  d i f f e r e n c e ,  b u t  n o  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  t h e  a m o u n t s  
o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  b e t w e e n  c a s e  P r o b l e m s  1  a n d  2  a n d  c o n s i d e r a b l e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  o f  P r o b l e m  3  ( r o u t i n e )  a n d  P r o b l e m s  
I  a n d  2  w a s  r e p e a t e d  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  
t h a t  d e a l t  w i t h  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s .  T h i s  r e s u l t s  l e f t  
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t h e  i n v e s t i g a t o r  i n  a  p o s i t i o n  o f  d e a l i n g  w i t h  t w o  l e v e l s  o f  a m b i g u i t y  
i n s t e a d  o f  t h e  o r i g i n a l  t h r e e .  
T h e  d a t a  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e s p o n s e s  t o  I t e m  3  ( B l e n d  o f  S e a r c h  
A c t i v i t y  a m o n g  F o r m a l  a n d  I n f o r m a l  S o u r c e s )  r e f l e c t e d  a  b e t w e e n  p r o b l e m  
F - r a t i o  o f  2 8 . ^ 2  ( p  < . 0 5 ) .  T h e  S c h e f f e '  c o n t r a s t s  a g a i n  i n d i c a t e d  a  
d i f f e r e n c e  t h a t  f a i l e d  t o  r e a c h  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  t h e  r e s p o n s e s  f o r  
P r o b l e m s  1  a n d  2  a n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e s p o n s e s  
b e t w e e n  P r o b l e m  3  a n d  P r o b l e m s  1  a n d  2  ( s e e  T a b l e  5 ) .  T h e s e  r e s u l t s  
w o u l d  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  i n  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n s  m a n a g e r s  t e n d  t o  
b l e n d  t h e  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  b e t w e e n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s o u r c e s ,  
w h i l e  m o r e  r o u t i n e  d e c i s i o n s  e l i c i t  r e c o u r s e  t o  f o r m a l  s o u r c e s .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  r o u t i n e  p r o b l e m  i n v o l v e d  p e r s o n n e l  m a t t e r s  m a y  h a v e  s o m e  b e a r i n g  
o n  t h e s e  r e s u l t s .  
I n  I t e m  h  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a m o u n t  o f  i n ­
f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  t h a t  w o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  c a s e  p r o b l e m .  
H e r e  a g a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P r o b l e m s  I  a n d  2  d i d  n o t  a c h i e v e  s i g ­
n i f i c a n c e .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P r o b l e m s  3  a n d  P r o b l e m s  1  
a n d  2  w e r e  s i g n i f i c a n t  ( s e e  T a b l e s  6  a n d  7 ) •  T h e s e  d a t a  w o u l d  a p p e a r  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  
d e c i s i o n - m a k i n g  a m b i g u i t y  a n d  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  
t h a t  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  p r e - d e c i s i o n  m a k i n g - p r o c e s s .  
T h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  I t e m  h  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c o m p a r e  
t h e  a m o u n t  o f  s e a r c h  a c t i v i t y  f o r  t h e  c a s e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  
s e a r c h  a c t i v i t y  r e q u i r e d  f o r  p r o b l e m s  o f  a  s i m i l a r  d e g r e e  o f  a m b i g u i t y .  
T h e  r e s p o n s e s  a g a i n  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  w i t h  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P r o b l e m s  I  a n d  2  w h i l e  i n d i c a t i n g  a  c o n ­
s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  P r o b l e m s  3  a n d  P r o b l e m s  1  a n d  2  
( s e e  T a b l e s  8  a n d  9 ) .  
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I t e m  5  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  a s s i g n  b y  p e r c e n t a g e  t h e  t y p e s  o f  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  s o u g h t  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
c a s e  p r o b l e m s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  T a b l e  1 0  r e v e a l s  
t h a t  r e c o u r s e  t o  s u p e r i o r s  t e n d s  t o  r e d u c e  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  
d e g r e e s  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y ,  w h i l e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  c o l l e a g u e s  t e n d s  
t o  i n c r e a s e  a s  t h e  d e g r e e  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  d e c r e a s e s .  A c r o s s  t h e  
s p e c t r u m  o f  a m b i g u i t y  p r e s e n t e d  b y  t h e  c a s e  p r o b l e m s ,  t h e  s o u r c e  m o s t  
f r e q u e n t l y  c o n s u l t e d  w a s  a  c o l l e a g u e  ( X  =  3 ^ - 0 6 ^ ) .  
I t e m  6  w a s  d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e c i s i o n  
t o p i c  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  a n  I S I S  ( I n f o r m a l l y  S e l e c t e d  I n f o r m a t i o n  S o u r c e ) .  
I t  w a s  a l s o  h o p e d  t h a t  a  p r o f i l e  o f  t h e  I S I S  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e r i e s  r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I S I S  f o r  
e a c h  p r o b l e m .  E a c h  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  s e l e c t e d  a  
d i f f e r e n t  I S I S  f o r  e a c h  p r o b l e m  a n d  t h a t  t h e  t o p i c  w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e  
c h o i c e  o f  a  s p e c i f i c  I S I S .  
T h e  r e s p o n s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I S I S  c o n ­
t a i n e d  i n  T a b l e  1 1  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  I S I S  { 7 \ a r e  
l o c a t e d  e i t h e r  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  w o r k  g r o u p  ( 3 2 . 0 9 ^ )  o r  t h e  l o c a l  
o r g a n i z a t i o n  ( 3 9 - 5 1 ^ ) .  T h e  o r g a n i z a t i o n a 1  p o s i t i o n  o c c u p i e d  b y  t h e  I S I S  
t e n d e d  t o  b e  m a n a g e r i a l  ( L i n e  =  1 3 - 9 2 ^  :  S t a f f  =  2 1 . 2 , 2 % ) .  S u b o r d i n a t e s  
w e r e  s e l e c t e d  a s  I S I S  a b o u t  a s  f r e q u e n t l y  ( 2 0 . 6 2 ^ 1 ; )  a s  w e r e  c o l l e a g u e s  
( 2 0 . 1 0 ? ; ) .  T h e  n u m b e r  o f  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l i n e  m a n a g e r s  d e c r e a s e d  w i t h  
t h e  a m o u n t  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y ,  w h i l e  t h e  s e l e c t i o n  o f  s t a f f  p e r s o n n e l  
a s  I S I S  s e e m e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  a c r o s s  t h e  a m b i g u i t y  s p e c t r u m .  T h e  
I S I S  t e n d  t o  o c c u p y  p o s i t i o n s  t h a t  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  c o m m u n i c a t i o n  
a c t i v i t y  w i t h i n  t h e i r  i m m e d i a t e  o r g a n i z a t i o n  o r  w o r k  g r o u p  ( 2 5 . 2 9 ^ ) ,  
w i t h i n  t h e  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n  ( 2 6 . 5 1 ^ ) ,  a n d  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e i r  
y ' l  
o r g a n i z a t i o n s  ( 3 1 - 9 3 ^ ) .  T h i s  p o s i t i o n  r e l a t e d  r e q u i r e m e n t  f o r  c o m m u n i c a ­
t i o n  a c t i v i t y  o f  t h e  p a r t  o f  t h e  I S I S  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  
i n d i c a t e d  t h a t  o n l y  3 - 6 ^ ^  o f  t h e  i S I S  w e r e  r e l u c t a n t  t o  c o m m u n i c a t e  f r e e l y .  
T h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i S I S  t e n d e d  t o  b e  s e l e c t e d  f r o m  p e r ­
s o n n e l  w i t h  c o n s i d e r a b l e  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e  i n d i v i d u a l s  m o s t  
f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  w e r e  a m o n g  t h o s e  w i t h  1 0  t o  2 0  y e a r s '  e x p e r i e n c e  w i t h  
t h e  o r g a n i z a t i o n  ( 3 5 - 8 8 ^ )  a n d  t h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t l y  s e l e c t e d  I S I S  w e r e  
f r o m  t h e  g r o u p  w i t h  o v e r  2 0  y e a r s  o f  o r g a n i z a t i o n a l  e x p e r i e n c e  ( 3 0 . 5 3 ^ ) .  
G i v e n  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h e s e  d a t a  w o u l d  
a p p e a r  t o  r e i n f o r c e  t h e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  s u p e r i o r s  ( o v e r  2 0  y e a r s  s e r v i c e )  
r e f l e c t e d  i n  T a b l e  1 0 .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e r y  o n  u n o b t r u s i v e  s o u r c e s  o f  s t a t u s  o r  
a u t h o r i t y  ( n o n - p o s i t i o n  r e l a t e d )  o f  t h e  I S I S  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  I S I S  ( 5 3 . 9 3 ^ )  h a d  s o u r c e s  o f  a u t h o r i t y  o r  s t a t u s  w i t h i n  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  t h a t  w e r e  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  j o b  o r  p o s i t i o n .  T h e  
r e s p o n d e n t s  d i d  a c k n o w l e d g e  t h a t  e x t r a - o r g a n i z a t i o n a l  f a c t o r s  c o u l d  b e  a  
s t a t u s / a u t h o r i t y  d e t e r m i n a n t  b y  i n d i c a t i n g  t h a t  2 0 . 5 8 ^  o f  t h e  I S I S  h a d  
s o u r c e s  o f  a u t h o r i t y  o r  s t a t u s  t h a t  o r i g i n a t e d  o u t s i d e  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  f i n a l  i t e m  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  d e s ­
c r i b e  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  I S I S  f o r  e a c h  p r o ­
b l e m  ( T a b l e  1 2 ) .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  f a c e - t o - f a c e  c o n v e r s a ­
t i o n s  a n d  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  s i m i l a r .  T h e  
r e s p o n s e s  r e f l e c t e d  t h a t  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  
I S I S  w a s  f a c e - t o - f a c e  m o d e  ( 5 5 Z )  w i t h  2 h . 3 3 Z  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s  b e i n g  
s c h e d u l e d  a n d  3 0 . 7 ° ?  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s  u n s c h e d u l e d .  T e l e p h o n e  c o n v e r ­
s a t i o n s  w e r e  t h e  m o s t  p o p u l a r  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a c c o u n t i n g  f o r  3 7 - 7 2 %  
o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i n t e r a c t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  c a s e  p r o b l e m s .  A n  i n ­
t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  w a s  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  i n  
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f a c e - t o - f a c e  c o n t a c t s  r e d u c e d  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  i n  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y ,  
w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  u n s c h e d u l e d  c o m m u n i c a t i o n  c o n t a c t s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  
r e d u c t i o n  i n  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y .  T e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  a l s o  a p p e a r e d  
t o  r e d u c e  w i t h  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  d e g r e e  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y  ( T a b l e  1 2 ) .  
T h e  c o n c l u s i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
f o u r  h y p o t h e s e s  t h a t  w e r e  a d v a n c e d  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b -
s e c t  i  o n .  
C O N C L U S I O N S :  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t i n g  f o u r  h y p o t h e s e s  
c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  i n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  d u r i n g  t h e  
m a n a g e r i a l  p r e - d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s .  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  h a v e  b e e n  
d i s p l a y e d  i n  t h e  a b o v e  t a b l e s  a n d  d i s c u s s e d  b r i e f l y  i n  t h e  p r e c e d i n g  s u b ­
s e c t i o n .  T h i s  s u b - s e c t i o n  w i l l  a d d r e s s  e a c h  o f  t h e  h y p o t h e s e s  i n  t u r n  
a n d  o f f e r  c o n c l u s i o n s  a s  t o  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  o b t a i n e d  f o r  e a c h  h y -
p o t h e s  i  s .  
H I  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
i n f o r m a t i o n  s e a r c h  a c t i v i t y  a m o n g  i n f o r m a l  I n f o r m a t i o n  n e t w o r k s .  T h i s  
h y p o t h e s i s  r e c e i v e d  s o m e w h a t  g u a r d e d  s u p p o r t .  T h e  t e r m  " g u a r d e d "  i s  
e m p l o y e d  b e c a u s e  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i s c r i m i n a ­
t i o n  b e t w e e n  P r o b l e m  1  ( h i g h l y  a m b i g u o u s )  a n d  P r o b l e m  2  ( n o r m a l  a m b i g u i t y ) .  
T h e y  d i d ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r  P r o b  l e m  3  ( r o u t i n e )  t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
f r o m  P r o b l e m s  1  a n d  2  a n d  t h e  d a t a  ( T a b l e s  ^ 4  a n d  5 )  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  
i s  a  d e f i n i t e  t e n d e n c y  t o  s e e k  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  u n d e r  c o n d i ­
t i o n s  o f  i n c r e a s e d  d e c i s i o n - m a k i n g  a m b i g u i t y .  
H 2  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  i n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a ­
t i o n  s o u r c e  w o u l d  v a r y  w i t h  t h e  d e c i s i o n  t o p i c .  T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  
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s u p p o r t e d .  E a c h  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  s e l e c ­
t e d  a  d i f f e r e n t  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a s e  
p r o b l e m s  a n d  t h a t  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  t o p i c  w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  t h e i r  
s e l e c t i o n  o f  a n  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e .  T h e  c o n s i s t e n t  s u p p o r t  f o r  
t h i s  h y p o t h e s i s  w o u l d  a p p e a r  t o  v e r i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  o v e r l a p p i n g  
a n d  m u l t i p l e  i n F o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  t h a t  h a v e  
b e e n  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  b y  D a v i s  ( 1 9 5 3 )  a n d  o t h e r  e a r l y  r e s e a r c h e r s .  
H 3  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  i n f o r m a l l y  s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  ( i S l S )  
w o u l d  h a v e  o r g a n i z a t i o n a l  a t t r i b u t e s  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
w o u l d  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h o s e  p r e v i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l i a i s o n  p e r s o n n e l  
a n d  k e y  c o m m u n i c a t o r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  
s u p p o r t .  T h e  I S I S  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  a  c o l l e a g u e  ( T a b l e  l O ) ,  i s  m o s t  
l i k e l y  t o  b e  l o c a t e d  i n  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o r a n i z a t i o n ,  m o s t  l i k e l y  t o  b e  
a  m a n a g e r ,  h a v e  a  p o s i t i o n  t h a t  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  c o m m u n i c a t i o n  a c t i ­
v i t y ,  c o m m u n i c a t e  f r e e l y ,  h a v e  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n ,  a n d  h a v e  u n o b t r u s i v e  s o u r c e s  ( n o n - p o s i t i o n  r e l a t e d )  o f  o r g a n i z a ­
t i o n a l  a u t h o r i t y  o r  s t a t u s  ( T a b l e  1 1 ) .  
H 4  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t l y  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a ­
t i o n  w i t h  t h e  I S I S  w o u l d  b e  f a c e - t o - f a c e  o r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s .  T h i s  
h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d .  O n l y  7  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t e d  c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  t h e  I S I S  e m p l o y e d  a  w r i t t e n  m o d e .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  I n  T a b l e s  1  t h r o u g h  1 2 ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  a l l  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  d a t a  a n d  a n a l y s e s .  
S u p p o r t  f o r  H I  i s  n o t  a s  f i r m  a s  t h e  s u p p o r t  f o r  o t h e r  h y p o t h e s e s .  
I M P L I C A T I O N S :  
T h e  i m p l i c a t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  v a l i d a t i o n ,  g e n e r a l i z a t i o n ,  a p p l i c a t i o n  a n d  I n v e s t i g a t i o n .  
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V a l i d a t i o n :  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r  t o  v a l i d a t e  t h e  
e a r l i e r  w o r k  i n  t h i s  a r e a  t h a t  w a s  c o n d u c t e d  b y  D a v i s  ( 1 9 5 3 b ) ,  S u t t o n  a n d  
P o r t e r  ( i 9 6 8 ) ,  J a c o b s o n  a n d  S e a s h o r e  ( l 9 5 l ) ,  a n d  W a l t o n  ( i 9 6 i )  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  e x i s t e n c e  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t ­
w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k s  d o  e x i s t .  
T h e y  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  a n d  a r e  
s p e c i a l i z e d  w i t h  r e s p e c t  t o  d e c i s i o n - r e l a t e d  t o p i c s .  
O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  w e r e  t h e  r e s u l t s  t h a t  c o m b i n e d  t h e  c o n c e p t s  
o f  t h e  l i a i s o n  p e r s o n n e l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  k e y  c o m m u n i c a t o r .  T h e  I S I S  
( i n f o r m a l l y  S e l e c t e d  I n f o r m a t i o n  S o u r c e )  c o n c e p t  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  s t u d y  
s h o w s  a  b l e n d i n g  o f  t h e s e  c o n c e p t s  i n t o  a n  i d e n t i f i a b l e  p r o f i l e  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e .  T h e  k e y  c o m m u n i c a t o r  i d e n t i f i e d  b y  S u t t o n  a n d  P o r t e r  
( 1 9 6 8 )  i s  a l s o  v e r y  l i k e l y  t o  b e  t h e  l i a i s o n  p e r s o n  d e s c r i b e d  b y  J a c o b s o n  
S  S e a s h o r e  ( 1 9 5 1 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w o u l d  a l s o  s e e m  t o  w e a k e n  
b e l i e f  i n  t h e  " G o d f a t h e r "  o r  " R a b b i "  c o n c e p t .  T h e  d a t a  r e f l e c t  t h a t  t h e r e  
i s  n o  o n e  p e r s o n  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  w h o m  o r g a n i z a t i o n a l  m e m b e r s  t u r n  
f o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d e c i s i o n  t o p i c .  
G e n e r a l i z a t i o n ;  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  s h o u l d  b e  g e n e r a l i z e d  i n  a  
r a t h e r  c a u t i o u s  f a s h i o n .  T h e  o r g a n i z a t i o n  s t u d i e d  i s  a  m i d d l e  l e v e l  
g o v e r n m e n t a l  h i e r a r c h i a l  s e g m e n t  s e r v i n g  a s  a n  i n t e r f a c e  b e t w e e n  t h e  
N a t i o n a l  F o r e s t s  a n d  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  H e a d q u a r t e r s .  T h i s  
o r g a n i z a t i o n a l  p o s i t i o n  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t y  f r o m  
i t s  m e m b e r s .  F u r t h e r ,  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o r g a n i z a ­
t i o n a l  e x p e r i e n c e  ( o v e r  2 0  y e a r s )  a n d  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  ( o v e r  
7  y e a r s )  w i t h i n  t h e  t a r g e t  o r g a n i z a t i o n  m a y  r e f l e c t  a  f a c i l i t y  o f  c o m m u ­
n i c a t i o n  t h a t  w o u l d  n o t  a p p e a r  w i t h  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  r e c o u r s e  t o  
s u p e r i o r s  a n d  s u b o r d i n a t e s  a s  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  T h e  d e p t h  
o f  e x p e r i e n c e  a n d  l e n g t h  o f  t i m e  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  u n d e r  s t u d y  p r o ­
b a b l y  d o  n o t  p r e s e n t  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  c a n  b e  d u p l i c a t e d  i n  m a n y  o r ­
g a n  i  z a t  i  o n s .  
A p p l i c a t i o n :  A s  p a r t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  b e i n g  a l l o w e d  t o  
m a k e  t h i s  s t u d y ,  t h e  t a r g e t  o r g a n i z a t i o n  r e q u e s t e d  a  r e p o r t  c o n t a i n i n g  
s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  m e t h o d s  f o r  i m p r o v i n g  o r g a n i z a t i o n a 1  c o m m u n i c a t i o n  
T h e  m a j o r  s u g g e s t i o n  i n  t h i s  r e p o r t  ( A p p e n d i x  I V )  w a s  t h a t  s e n i o r  m a n a g e ­
m e n t  m e m b e r s  h o l d  p e r i o d i c  b r i e f i n g s  o n  o r g a n i z a t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  p r o  
g r e s s  t o w a r d s  t h o s e  o b j e c t i v e s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  p e r s o n n e l .  
I n v e s t i g a t i o n :  O n e  o f  t h e  a r e a s  o f  i n q u i r y  t h a t  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  
e s p e c i a l l y  f r u i t f u l  i s  t o  a t t e m p t  t o  r e f i n e  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  I S I S  
a c r o s s  a  v a r i e t y  o f  o r g a n i z a t i o n s .  O n c e  a  c l o s e r  i d e n t i f i c a t i o n  i s  
a c h i e v e d ,  t h e  p e r s o n n e l  o p e r a t i n g  i n  t h e  e x i s t i n g  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  
n e t w o r k s  i n  o t h e r  t y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  p r o v i d e  a n  o r g a n i z a t i o n a l  
r e s o u r c e  f o r  t h e  r a p i d  d i s s e m i n a t i o n  o f  c r i t i c a l  I n f o r m a t i o n  t h r o u g h  
i n f o r m a l  c h a n n e l s .  
W h i l e  n o t  a d d r e s s e d  b y  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
u s e f u l  i n q u i r i e s  c o u l d  b e  m a d e  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e  s e l e c t i o n s .  W i t h  m o r e  w o m e n  m o v i n g  I n t o  t h e  w o r k  
f o r c e  a n d  u p  t h e  m a n a g e r i a l  l a d d e r  i t  m i g h t  p r o v e  h e l p f u l  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  g e n d e r - r e  1 a t e d  a s p e c t s  t h a t  a f f e c t  t h e  o p e r a t i o n  a n d  u s e  o f  i n f o r m a l  
c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  I n  o r g a n i z a t i o n s .  
A n o t h e r  o t  i  o f  I n q u i r y  t h a t  m a y  p r o v e  t o  b e  o f  s o m e  b e n e f i t  t o  
m a n a g e m e n t  i s  t h e  i d e n t i f i c a L I  o n  o f  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e  I S I S  t e n d  t o  
g a t h e r .  T h e  I S I S  I n  t h i s  s t u d y  a p p e a r  t o  h a v e  r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t i e s  
a n d  w o u l d  p r o b a b l y  t e n d  t o  f r e q u e n t  t h e  s a m e  l o c a t i o n s  f o r  c o f f e e ,  l u n c h ,  
m e e t i n g s ,  e t c .  T h e s e  l o c a t i o n s  c o u l d  s e r v e  a s  d i s s e m i n a t i o n  p o i n t s  
f o r  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n .  I t  w o u l d  a l s o  a p p e a r  u s e f u l  t o  d e l v e  m o r e  
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d e e p l y  i n t o  t h e  b a s e s  f o r  u n o b t r u s i v e  ( n o n - p o s i t i o n  r e l a t e d )  o r g a n i z a t i o n ­
a l  s t a t u s .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  r e f l e c t  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  t h e  
I S I S  d o  h a v e  s u c h  u n o b t r u s i v e  s t a t u s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h i s  
a t t r i b u t i o n  a n d  t h e i r  s e l e c t i o n  a s  o n  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  a p p e a r  t o  m e r i t  
f u r t h e r  s t u d y .  
S U M M A R Y :  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  t e s t  f o u r  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  
o p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s  d u r i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  p h a s e  o f  t h e  m a n a g e r i a l  p r e - d e c i s i o n  p r o c e s s .  
A l l  o f  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d .  R e c o u r s e  t o  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e s  d o e s  i n c r e a s e  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  p e r c e i v e d  a m b i g u i t y .  T h e  s o u r c e  
s e l e c t e d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d e c i s i o n  t o p i c  a n d  i s  a  p e r s o n  w h o  c o m m u ­
n i c a t e s  f r e e l y  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  s p e c i f i c  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
p r e f e r r e d  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  
i s  t h e  f a c e - t o - f a c e  m o d e  o r  b y  t h e  t e l e p h o n e .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
i n f o r m a l  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  i n  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e m p l o y e d  u n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  p r e - d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n f o r m a l  
n a t u r e  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t r o l .  
T h i s  s t u d y  r e i n f o r c e s  a n d  i n t e g r a t e s  t h e  f i n d i n g s  o f  e a r l i e r  r e ­
s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  
I t  c a n  a l s o  s e r v e  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  t h a t  c a n  s e r v e  
t o  d e s c r i b e  m o r e  a c c u r a t e l y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i o u s  I S I S  
( i n f o r m a l l y  S e l e c t e d  I n f o r m a t i o n  S o u r c e )  i n  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h i s  m o r e  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  w i l l  a s s i s t  p r a c t i t i o n e r s  o f  
m a n a g e m e n t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e i r  e v e r l a s t i n g  t a s k  o f  g e t t i n g  t h e  
r i g h t  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  r i g h t  p e o p l e  i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  a l s o  
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t o  b e  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  a l l o w  m a n a g e r s  t o  b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n f o r m a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  w i t h i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  
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U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u u t u r e  
f o r e s t  s e r v i c e  
FEDERAL BUILDING 
P.O. BOX 7669 
MISSOULA. MONTANA 59807 
1300 
JUL 1 1 1903 
Mr. Louis N. Elmore 
604 Continental Way 
Missoula, Montana 59801 
L 
Dear Mr. Elmore: 
We have reviewed and approved your proposal to use the Regional 
Office as a source of sample data for your Master's thesis. 
People from the Information Office and our Administrative 
Management Staff will assist you with the identification and 
definition of some sample case "problems," a pilot test of the 
questionnaire, and selection of the people to be sampled in our 
Regional Office. 
Your thesis work may identify some opportunities for us to in­
crease the effectiveness of our operations through improved 
communications and information gathering techniques. 
Upon completion of your thesis, I would appreciate a letter from 
you outlining any suggestions you may have relative to our im­
proving our information and decisionmaking procedures. 
Sincerely, 
x /  /  
WARREN G. DAVIES 
Deputy Regional Forester 
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U N I V K K H I T Y  O F  M O N T A N A  
E; August  4 ,  1980 
0 ;  Louis  N.  E lmore,  In terpersonal  Communicat ion 
M:  Univers i ty  o f  Montana Inst i tu t ional  Review Board for  Use o f  Human Subjects  
in  Research 
As a  resul t  o f  \ x  admin is t ra t ive rev iew -€H^- |---|-de-l-i-ber-a-t4-&fi-6--by--t4>e-4Jw"-v-&r-s4-ty-
44(>ri-t-df»--I-n-s-ti-t-u-ti^>fVd-l--ReAA-i-ew-4k>ar-d-your proposed research project, 
Informat ion Acquis i t ion Phase o f  the Manager ia l  Pre-Decis ion Process 
j y  has been approved and is  considered 
(X I a "no r isk"  pro ject  not  requi r ing the wr i t ten in formed consent  o f  
the par t ic ipants .  
I  I  to  invo lve suf f ic ient  r isk  to  requi re  the wr i t ten in formed consent  
o f  the par t ic ipants  as def ined in  the UM Pol icy  Statement  for  the 
Use of Human Subjects in Research as amended in the memorandum of 
December 28,  1978,  to  your  depar tment .  
has been condi t ional ly  approved and the condi t ions imposed by the Board 
are:  
[  i  has not  been approved in  i ts  present  form.  The Board suggests  that  you:  
;c ;  Dr .  Baker  H.  R.  Fevold,  Chai rman 
•NOTE: I t  is  mandatory  that  you repor t  immediate ly  to  the IRB;  
1 .  Changes in  procedures,  
2 .  Unant ic ipated problems,  
3 .  Adverse react ions o f ,  or  e f fects  on,  subjects .  
A I ' P F N D I X  I I I  
DEPARTMENT OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 
UNIVERSITY OF MONTANA 
Dear Folk: 
My name, is Lou Elmore. I am a graduate student in Interpersonal 
Communication at the University of Montana. Like most graduate students, 
I need to gather data for my thesis and I am asking for your help in 
this effort. 
More specifically, the thesis deals with the search for information 
under different degrees of uncertainty during the pre-decisionmaking 
process. After we weed out the jargon from that last statement, we are 
left with the question of who you ask for information before you make 
a job-related decision? This is the area of interest for the thesis. 
In return for your help in this study (completing the attached 
questionnaire), I would like to offer the following promises: 
1) Permission for this study has been granted by Northern Region 
U.S. Forest Service. 
2) All replies will be kept in the strictest confidence and 
individual replies will be destroyed after the data have been compiled. 
I am looking for numbers, not names. 
3) Northern Region will be furnished with a copy of the completed 
thesis and an additional copy will be available at the Mansfield Library 
at the University of Montana. 
Completing the questionnaire should take no more than thirty minutes 
and a stamped, self-addressed envelope is attached so that your reply 
may be returned directly to me. 
Thanks again for you help and support. 
Sincerely, 
Louis N 
\ 
. Elmore 
Enc. 
SURVKY INSTRUMENT 
INTRODUCTION: 
As you can tell from the cover letter, you are being asked to assist 
in a study of the managerial pre-decision process in organizations. In 
order for this process to be meaningful, it might be helpful to define a 
few of the terms that are used throughout this questionnaire. 
Manager, in the sense used here, refers to a person with the author­
ity to allocate organizational resources. This authority can range from 
the allocation of megabucks to telling a typist which letter has priority. 
Each of these actions involves the allocation of organizational resources 
and therefore are managerial decisions. 
Organization is used to designate two different types of groups. The 
first type of group, your immediate organization refers to the work group 
with which you identify. This work group might be designated as a team, a 
panel, a section, a committee, a branch, a division, an office, or a staff 
unit. 
The more general term, organization refers to the personnel that are 
assigned to major organizational unit containing your work group. For ex­
ample, Administration Management might be an immediate organization v/ithin 
the organization of the Northern Region, U.S. Forest Service. As used 
here, organization does not refer to operating levels above or below your 
organizational levels, the Washington Office and the Forest offices would 
not be included in your organization. 
This will be mentioned later in this questionnaire, but there are a 
number of sources of information that any of us might use to gather data 
prior to making a decision (Formal sources, experience, documentation, 
etc.) The sources of interest in this study are people. Is there some­
one you would ask for advice or information when faced with making a de­
cision? Would you go to the same person for advice/information on all 
topics? How would you describe this person? This is what this study is 
seeking to determine. 
Now that we have waded throu/gh all of the above, would you share 
with me some information about yourself? This information is designed 
to provide a profile of decision makers, but not to identify you as an 
individual. 
1) How many years have you been with the Forest Service? _______ 
2) Would you please indicate the approximate number of years that 
you have served at the various levels or the Forest Service organization. 
If you have not served at a particular organizational level, please mark 
the level with an "x". 
a) Washington Office years. 
b) Regional office years. 
c) Forest level years. 
d) District years. 
e) Other years. 
3) Would you please iiidicaLo the type of position you now occupy 
(e.g., specialist, staff director, scientist, etc.) . 
The remainder of the questionnaire will ask you to answer questions 
as to hov7 you would go about gathering information you would need to solve 
several different types of problems. 
Please answer as accurately as you can. 
Thank you. 
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1. Set forth below are three short case problems of the sort that might 
be encountered in your organization. Please take a few minutes and famil­
iarize yourself with each problem. Each of these problems should have a 
different degree of uncertainty. If any of these cases could not apply to 
the position that you hold, please think of a similar type problem that 
would apply to the discharge of your organizational duties. After looking 
over the problems, you will be asked to answer some question. Please an­
swer these questions as though these were real-life situations that came 
up in the course of your work. As is usual in questionnaires of tliis sort, 
all replies will be kept in the strictest confidence! 
PROBLEM 1 One of the roads in your area has been severely damaged by 
floods. The repair costs will use up most of you road budget. The 
repairs can not be delayed. The Federal Highway Administration has 
said that they may have the funds for the repairs. They will know by 
the last of August. You must decide by July 1st whether to use your 
funds or bet that the Federal Highway Administration will make the 
repairs. 
PROBLEM 2 You know that Energy Conservation Measures will affect the 
operation of your unit during the next field season. You are not sure 
how severe the constraints will be. They could be in the form of miles 
or gallons of fuel. Should you contract for on-site camp facilities 
or continue to drive to the job site? 
PROBLEM 3 Your unit has just received the' rules on flex time. These 
rules say that all x^ersonnel must be in the office from 9-11 a.m. and 
from 1-3 p.m.. One of your workers wants to take only 15 minutes for 
lunch and leave at 2:15 p.m.. 
2. After reviewing these problems, please indicate the degree of uncer­
tainty that you might expect to find in your organizational setting while 
searching for a decision for each type of problem. The degrees of uncer­
tainty could range from high (What in the world do I do now?) to low 
(There is only one way to handle this). Please indicate the degree of un­
certainty that you would associate with each of the problems, or problems 
of a similar type by circling a number on the scales provided below. A 
seven on the scale would indicate a high degree of uncertainty, while a 
one would indicate, a low degree of uncertainty or near certainty. A four ' 
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on the scale would represent the degree of uncertainty that you would 
consider normal in your decision making environment on this particular 
topic. 
Degree of Uncertainty 
High Low 
Problem 1 7 5 5 4 3 2 1 
Problem 2 7 6 5 4 3 2 1 
Problem 3 7 6 5 4 3 2 1 
3. At some stage in this pretend pre-decision process you would seek in­
formation that might have a bearing on your decision. In many organiza­
tional settings this information comes from a blend of formal sources 
(directives, manuals, procedure guides, letters of instruction, directions 
from your boss, etc.) and informal sources (conversations with your peers 
or equals within or outside your organization, suggestions from your sub­
ordinates, or other sources, etc.) Please indicate your estimate of what 
this information blend would be for each of the three problems. If all 
of your information would come from formal (official/supervisor.) sources, 
then mark a ten on the scale. If all of your information would come from 
informal (unofficial/other) sources, then mark a one on the scale. If 50 
percent of your information would come from formal sources then you would 
mark a five on the scale, and so on. 
Please remember that, you are to consider only that information for which 
you v/ould make an active search. (Your experience is not an information 
source for the purpose of this study.) 
; 
Formal Informal 
Problem 1 10 987654321 
Problem 2 10 9 8 7 5 5 4 3 2 1 
Problem 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
4. Now please describe the amount or extent of information search activity 
that would be required for each of the three problems and circle an appro­
priate number on the following scales. 
If the information search would involve great deal of activity on 
your part, circle a 10. If little or no search activity would be required, 
then circle a 1. Average or normal amounts of information search activity 
would be indicated by circling a 5 and so on. 
High-
stone 
(Left no 
unturned) 
Average Low-
only 
(There 
one an 
is 
swer) 
Problem 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Problem 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Problem 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Now please consider these three problems and the amount of search 
activity that they would require. Based upon your experience and judge­
ment would you say that the amount of information search activity for 
each problem would be normal, above normal, or below normal for the 
specific problem topics? Please indicate on the scales below the 
relative degree by which the amount of information search for these 
problems would vary, if at all, from the amount of information search 
for decisions of this type and relative degree of importance. 
Extensive Average Sub-normal 
Problem 1 10 987654321 
Problem 2 10 987 6 54321 
Problem 3 10 987654321 
5. Most people occupying positions of responsibility in organizations 
tend to classify other members of the organization as either colleagues 
(peers or equals), superiors or subordinates. If you would have sought 
informal information sources during the pre-decision process leading to 
solutions to t l iG three case problems, please indicate the relative per­
centage of the sources from each category that you would have consulted. 
If you would have sought information from persons outside your organi­
zation, (Regional Office), for example a spouse, a friend, a relative, 
outside agency, etc., please indicate those exterior sources as well. 
Problem 1 - Superior % Colleague % Subordinate % Ext. Source 
Problem 2 - Superior Colleague % Subordinate % Ext. Source 
Problem 3 - Superior % colleague % Subordinate % Ext. Source 
NOTE: At this point it would be helpful to jot down on some scratch 
paper the names of the most important informal information source 
that you would have selected for each of the three problems. You 
will be asked to describe some of the characteristics of these in­
dividuals in the next portion of the survey. Thank you. 
6. Listed below are brief descriptions of various behaviors, organiza­
tional characteristics, and sources of authority or status for informal 
information sources. Please indicate which of these descriptive phrases 
might best apply to the informal source you would have selected during 
your information search prior to solving problems 1 through 3. 
If you would have selected more than one information source for any 
of your problems, describe the one information source that you would have 
considered to have been the most helpful in solving your problem. Please 
indicate only those descriptions that would have applied to your one 
particular problem information source. In the interests of brevity, we 
will refer to your Informally ^elected information ̂ ource by the acronym, 
ISIS. 
Please refer to your scratch notes and determine the ISIS that you 
would have sought out in gathering information for your three problems. 
Would you have sought out the same ISIS for all of your problems? 
Yes (I would have used the same source for all of my problems) 
No (I would have used different sources for different problems) 
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If your response was ̂  to the above item, reflect for a moment 
and match the ISIS for each problem with the topic for that problem. 
Would the problem topic have affected your choice of an ISIS? 
Yes 
No (Would have used the same ISIS for all of the Problems) 
In the section below you will be asked to describe the ISIS you 
would have used for each of your problems. You may indicate the appro­
priate description by circling the number for the problem (1 through 3) 
to the right of the descriptive phrase. If you would have used the same 
ISIS for all of the problems, please circle the ALL to the right of the 
description. 
PROBLEMS 
The ISIS for your problem(s) would have been: 
a. a member of your immediate organization 12 3 All 
(work group) 
b. a member of your organization (RO) 12 3 All 
c. not a member of your organization (RO) 1 2 3 All 
The position occupied by ISIS is: 
a. managerial (line officer) 12 3 All 
b. managerial (staff) 12 3 All 
c. Subordinate 12 3 All 
d. a colleague inside your organization 12 3 All 
e. a consultant retained by your organization 12 3 All 
f. someone outside your organizaion (RO) 12 3 All 
The position (job) of ISIS requires considerable 
communication activity: 
a. within your immediate organization 12 3 All 
b. within your organization (RO) 12 3 All 
H 
PROBl.EMS 
c. both within and outside your organization (RO) 12 3 All 
d. does not require much communication activity 12 3 All 
ISiS communicates freely (without apprehension) with 
others: 
a. within your immediate organization 12 3 All 
b. within your organization (RO) 12 3 All 
c. outside your organization 12 3 All 
d. both within and outside your organization 12 3 All 
e. ISIS is reluctant to communicate freely 12 3 All 
ISIS length of time with your organization (Forest 
Service) is: 
a. less than ten years 12 3 All 
b. between ten and twenty years 12 3 All 
c. more than twenty years 12 3 All 
d. not applicable (outside source) 12 3 All 
ISIS has sources of status or authority not directly 
related to their job or position: 
a. within your organization (RO) (for example, 12 3 All 
membership on special coiranittees, personal 
relation(s) with higher management or staff 
individuals, etc.) 
b. outside your organization (for example, posi- 12 3 All 
tions of authority in social, fraternal, ser­
vice, or church group(s), social status in the 
local community, union position, athletic prow­
ess , etc.) 
c. ISIS is not a member of my organization 12 3 All 
7. Please indicate below the method you would have used to contact 
your ISIS for each problem. Circle the one and only one most prob­
able method for each problem. 
PR(JULEMS 
a. face-to-face conversation 
1. Scheduled (by appointment/or periodic 12 3 All 
meeting) 
2. Unscheduled (drop in/happenstance) 12 3 All 
b. telephone/intercom 12 3 All 
c. telegram/telex/computer 12 3 All 
d. written communication (letter/memo, etc.) 12 3 All 
e. third party ) "Check with and ' 2 3 All 
see what thinks.") 
Thanks so much for your help in completing this questionnaire. It 
really is appreciated. All of your responses will be confidential and 
a copy of the results of this study will be furnished to your organiza­
tion . 
PLEASE RETURN THIS QUESTIONNAIRE IN THE ENVELOPE PROVIDED. A SPEEDY 
RESPONSE WOULD SURE HELP. 
THANKS AGAIN! 
Louis N. Elmore 
APPENDIX IV 
15 December 1980 
Mr. Raymond F. McLaughlin 
Director, Administrative Management 
Northern Region 
U.S. Forest Service 
Missoula, Montana 59807 
Dear Ray: 
When granting approval for my research project, Mr. Davies requested 
that I identify opportunities for improving communications in the Northern 
Region. Since I understand that he is no longer assigned to Northern 
Region, I am taking the liberty of forwarding a few observations and 
suggestions to you for whatever action you deem appropriate. You will also 
receive a copy of my approved thesis and will be able to place your inter­
pretations on the data it contains. 
First, a few observations. The respondents to the survey apijear to 
communicate quite freely both vertically and horizontally within the or­
ganization. I suspect that the major factors contributing to this ease of 
communication are the average length of total service, nearly 21 years, and 
the average length of time, nearly 8 years, spent at the Regional Office. 
The conclusion that may be drawn here is that the respondents have con­
siderable experience with the Forest Service and the operations of the 
Regional Office and thus are well established in the existing informal 
communication networks. 
One area of interest is the apparent paucity of respondent service at 
the Washington Office, less than 2 years on the average. If the Regional 
Office is viewed as an interface between the Forests and the Washington 
Office, these results would indicate the personnel in tlio Regional Office 
tend to communicate more freely witli the Forests and Districts than with 
the Washington Office. This disparity may be more api^arent than real, 
perhaps only a few of the respondents need to communicate with the VJashing-
ton Office? However, if this need exists, the best method of establishing 
working communication channels is through continual ]>erson-to-person con­
tact on a frequent basis, meetings, informal interactions, and simple 
propenquity. 
As far as improving your internal communications, I would suggest a 
periodic briefing for administrative assistants and other personnel that 
direct message flows. This briefing should l^e short and be conducted by 
the most senior person available. The briefing agenda should include a 
discussion of organizational ol^jectives, protjrcss tow£ird those objectives, 
and a question and answer session. Closed door meetings may not be afjpro-
priate for your organization, however, my experience has been that these 
type of meetings can provide excellent opportunities for frank, unfiltered 
organizational feedback. 
You ?iad previously mentioned some Concern about the operati.ons of 
the "underground" or riunor control. The articles in my bibliograj-ihy 
contain excellent sections on rumor control. (Sec especially: Allport 
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and Postman, Caplow and K. Davis). These findings can be summarized as 
follows: 
1) Do not try to trace the source of a rumor; it cannot be done. 
2) Do not acknovvledge the content of a rumor; it lends more 
credibility to the rumor. 
3) Do disseminate the factual information through official 
channels as rapidly as possible. Use the highest possible 
and most credible official source. 
My thanks again for the invaluable assistance that you and Lynn 
Mason have provided. If you desire my amplification of my comments in 
the thesis, please call me at 728-2998. 
Sincerely 
Louis Elmore 
